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 تحليل الأخطاء الكتابية في كتاب "شرح الجواهر المكنون"
 أحمد محفوظيإعداد: 
 
 ملخص
 
الجزء  ية في كتاب "شرح الجواهر المكنونيهدف هذا البحث لمعرفة الأخطاء الكتاب
خاصة فيما يتعلق بالأخطاء الذي يستخدم في معهد ترمس الإسلامي باشيتان  "الأول
 عد النحوية والصرفية والإملائية.الكتابية المتعلقة بالقوا
بطريقة البحث المكتبي ومقاربة علم اللغة وهذا البحث من نوع البحث النوعي 
نات الأولى كتاب . ومصدر البيانات اثنان البياالتطبيقي خاصة في مجال تحليل الأخطاء
الكتب التي تتعلق بالأخطاء النحوية والصرفية "شرح الجواهر المكنون" والبيانات الثانية 
وفحص قانونية البيانات طريقة الوثائق والمقابلة. . وأسلوب جمع البيانات والإملائية
ت وتحليل البيانا .استخدام ثلاثة فحوص وهي الصلاحية الداخلية والمصداقية والموضوعية
 .استخدام تحليل المحتويات
في كتاب "شرح  تعريف الأخطاء الكتابية التي تتعلق بالنحووقد أظهر البحث أن 
 19خطأ وبالصرف يصل خطئه إلى  37يصل خطئه إلى  الجواهر المكنون الجزء الأول"
بالنحو  خطأ. وتوصيف الأخطاء الكتابية التي تتعلق 19خطأ وبالإملاء يصل خطئه إلى 
وبالإملاء  خطئه إلى ثلاثة أنواعع انو أصل وبالصرف ت اع خطئه إلى عشرة أنواعنو أصل ت
وتفسير الأخطاء الكتابية التي تتعلق بالنحو تصل  ع خطئه إلى خمسة أنواع.انو أصل ت
 العوامل التي تسبب خطئهوبالصرف تصل  خطئه إلى عشرة عوامل التي تسبب عواملال
 . إلى خمسة عواملامل التي تسبب خطئه العو وبالإملاء تصل  إلى ثلاثة عوامل
وية والصرفية الأخطاء النح ة: تحليل الأخطاء الكتابية، تعريفلرئيسالكلمات ا
  .والإملائية وتوصيفها وتفسيرها
 
 ب
 
 
 
 
 
ج 
WRITTEN ERROR ANALYSIS 
IN THE BOOK "SYARAH AL-JAWAHIR AL-MAKNUN" 
Ahmad Machfudli 
 
Abstract 
 
The aim of this study is to find out the written errors in the book "Syarah 
Al-Jawahir Al-Maknun Juz One" which was used in the Tremas Islamic Boarding 
School in Pacitan, especially in relation to the written errors related to nahwu, 
sharaf and imla’.  
This type of study is qualitative study with literature method and uses the 
applied linguistics approach. There are two data sources, namely the primary data 
in the form of the book "Syarah Al-Jawahir Al-Maknun" and secondary data in 
the form of books relating to errors nahwu, sharaf, and imla’. Data collection 
methods use documentation and interview methods. The data validity test uses 
three tests, namely internal validity, credibility, and objectivity. While data 
analysis uses content analysis. 
The results showed that the identification of writing errors related to nahwu 
in the book "Syarah Al-Jawahir Al-Maknun Juz One" had reached 37 errors. 
Writing errors related to Sharaf reached 19 errors. While those related to imla’ 
reached 15 errors. Description of writing errors related to nahwu, the type of error 
reaches ten types. Types of writing errors related to sharaf achieve three types. 
While relating to imla’ reached five types. Interpretation of writing errors related 
to nahwu, the factors causing the error reached ten factors. Factors related to 
writing errors related to sharaf reach three factors. Whereas relating to imla’ 
reached five factors. 
 
Keywords: Writing Error Analysis, Identification of Nahwu, Sharaf, and Imla’ 
Errors, Description and Interpretation. 
 
د 
ANALISIS KESALAHAN TULISAN  
DALAM BUKU "SYARAH AL-JAWAHIR AL-MAKNUN" 
Ahmad Machfudli 
 
Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan 
tulisan dalam buku "Syarah Al-Jawahir Al-Maknun Juz Satu" yang digunakan di 
Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan, terutama yang berkaitan dengan kaidah 
nahwu, sharaf dan imla’. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan 
dan menggunakan pendekatan ilmu linguistik terapan, khususnya di bidang 
analisis kesalahan. Sumber data ada dua, yaitu data primer berupa buku “Syarah 
Al-Jawahir Al-Maknun" dan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan 
dengan kesalahan nahwu, sharaf dan imla’. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Uji keabsahan data 
menggunakan tiga tes yaitu validitas internal, kredibilitas, dan obyektivitas. 
Sedangkan analisis data menggunakan analisis isi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa identifikasi kesalahan tulisan yang 
berkaitan dengan nahwu dalam buku “Syarah Al-Jawahir Al-Maknun Juz Satu” 
kesalahannya mencapai 37 kesalahan. Kesalahan tulisan yang berkaitan dengan 
sharaf mencapai 19 kesalahan. Sedangkan yang berkaitan dengan imla’ mencapai 
15 kesalahan. Deskripsi kesalahan tulisan yang berkaitan dengan nahwu, jenis 
kesalahannya mencapai sepuluh jenis. Jenis kesalahan tulisan yang berkaitan 
dengan sharaf mencapai tiga jenis. Sedangkan yang berkaitan dengan imla’ 
mencapai lima jenis. Interpretasi kesalahan tulisan yang berkaitan dengan nahwu, 
faktor penyebab kesalahannya mencapai sepuluh faktor. Faktor kesalahan yang 
berkaitan dengan sharaf mencapai tiga faktor. Sedangkan yang berkaitan dengan 
imla’ mencapai lima faktor. 
 
Kata Kunci: Analisis Kesalahan Tulisan, Identifikasi Kesalahan Nahwu, Sharaf 
dan Imla’, Deskripsi dan Interpretasinya.  
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 الموافقة من لجنة المناقشة
 
 تحليل الأخطاء الكتابية في كتاب "شرح الجواهر المكنون"
 
 أحمد محفوظي: إعداد
 161641416رقم التسجيل: 
 
قد دفع الطالب عن هذه الرسالة أمام مجلس مناقشة رسالة الماجستير لكلية الدراسات العليا 
م، ويقر قبولها  3618نوفمبر  2الأربعاء بتاريخ بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية في يوم 
 شرطا للحصول على درجة الماجستير في تعليم اللغة العربية.
 
 التوقيع التاريخ الإسم الرقم
 6
 الدكتور إمام معروف الماجستير
 111611444661316246رقم التوظيف: 
  رئيس المناقشة / المشرف 
  
 8
 الدكتور زين العباس الماجستير
 611686611801018246التوظيف:رقم 
 سكرتير المناقشة
  
 1
 الدكتور توتو سوهرتو الماجستير
 011611344611416246رقم التوظيف: 
 المناقش الأساسي
  
 .... ......سوراكرتا، ................
 مدير كلية الدراسات العليا
 
 الدكتور الحاج بايدي الماجستير
 611611144681114146رقم التوظيف: 
 ه
 
 
 
 و
 إقرار الطالب
 
 :أنا أسفل هذا الدوقع
 : أحمد محفوظي  الإسم
 161641416:  رقم التسجيل
 : تعليم اللغة العربية  قسمال
 : تحليل الأخطاء الكتابية في كتاب "شرح الجواهر الدكنون"  العنوان
قر بأن هذه الرسالة التي رتبتها لتوفير شرط للحصول على درجة الداجستير في أ
اللغة العربية في كلية الدراسات العليا بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية كانت تعليم 
 تماما نتاج عملي الخاص.
فبما يتعلق ببعض أجزاء في كتابة هذه الرسالة التي أقتبس من عمل الآخرين وقد  
 كتبت الدصادر وفقا لدعايير وقواعد وآداب الكتابة العلمية.
أو جزئيا من هذه الرسالة غير عملي الخاص أو في الدستقبل كليا  وإذا وجد
اكتشفت الإنتحالات في أجزاء معينة، وأنا على استعداد لقبول العقوبة من إلغاء الدرجة 
 العلمية وغيرها من العقوبات وفقا للقانون.
 
 2612 أكتوبر 2سوراكرتا،       
 الطالب الدقر،      
 
 أحمد محفوظي      
 161641416رقسم التسجيل: 
 و
  
 ز
 شعار
 
 )210/ 3( الإيمان شعباْلُمُروَءِة ( ِف  َوَتزِيد ُ اْلَعْقل َ ت ُثَبِّت ُ فَِإن ََّها اْلَعَربِيَّة َ ت ََعلَُّموا
ِة َوُقِل اْعَمُلوا َفَسي ََرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَست َُردُّوَن ِإَلَ َعالِِِ اْلَغْيِب َوالشَّ َهاد َ
 )121(التوبة: ف َي َُنبُِّئُكْم بَِا ُكْنُتْم ت َْعَمُلوَن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ز
 
 ح
 إهداء
 
 :إلى رسالةهذه ال هديأ
 متني بن بيري االيدد ينبوبالمح ي  والد .1
 مرفوعة بنت مردينة)واليددة 
صالحة بنت منور ا زوجتي المحبوبة .2
 البكالوري)
محمد فاتح محفوظ االأعزاء  ولاديأ .3
 ومحمد حمزة ومحمد رمضان) 
مصاهرتي المحبوبة االيدد منور بن هادي  .4
 وورسدة بنت دارمو)
أحمد مشفع وأخواتي الأعزاء ا انيإخو  .5
وفطرية اليعادة ومحمد أشرف الأنام 
 ولطدفة وإمام إسماعدل)
 العزيز منادي الماجيتيرمحمد الدكتور  .6
من   6112في مرحلة  أصدقائي الأعزاء .7
كلدة الدراسات العلدا لقيم تعلدم اللغة 
العربدة بجامعة سوراكرتا الإسلامدة 
 الحكومدة
 باشدتانمعهد ترمس الإسلامي  .8
 دك بركة الإسلامي دماكمعهد أب .9
 جامعة سوراكرتا الإسلامدة الحكومدة .11
 ط
 
 شكر وتقدير
 
أشهد أن أىل الجنة. القرآن و ل اللغة العربية لغة جعالذي  الحمد لله رب العالمين
وسلم وبارك . اللهم صل عبده ورسولووأشهد أن محمدا وحده لا شريك لو لاإلو إلا الله 
محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على سيدنا ومولانا 
  أما بعد:
توفر الشروط للحصول على درجة  من أجلقد كتبت ىذه رسالة الماجستير ل
الماجستير في قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا التابعة لجامعة سوراكرتا 
 الإسلامية الحكومية.
تحليل الأخطاء الكتابية في كتاب "شرح الجواىر ىو  الماجستير رسالةعنوان ىذه و 
الكثير من المساعدة في تعليم وتوجيو من مختلف  الباحث، يتلقى افي استكمالهالمكنون". 
الكريم الصابر العالم  إلى مشرفو خاصة شكرا جزيلا الباحث قوليلذلك و  .الأطراف
حيث أنو في خضم حياتو المزدحمة كان لا يزال يأخذ  .معروف الماجستيرلدكتور إمام ا
 .الماجستير رسالةإنهاء كتابة ىذه على  الباحث وحثالوقت لتقديم التوجيو 
في إكمال يساعدونو ويقدم الباحث أيضا شكرا كثيرا إلى جميع الأطراف الذين 
في قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا التابعة لجامعة سوراكرتا  ىذه الدراسة
 الإسلامية الحكومية، إلى:
 
 ي
 
 فر عبد اللهامظ الحاج ، الدكتوررئيس جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية .1
 .لمتابعة التعليم الكامل للباحثلفرص والتسهيلات الذي يعطي ا الماجستير
الدكتور ، العليا التابعة لجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكوميةمدير كلية الدراسات  .2
في قسم تعليم  اطالب صيرلي للباحث الفرصة الذي يعطي الحاج بايدي الماجستير
 اللغة العربية كلية الدراسات العليا التابعة لجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية.
اللغة العربية كلية الدراسات العليا الدكتور زين العباس الماجستير كرئيس قسم تعليم  .3
 لباحث فورا على إنهاءرتا الإسلامية الحكومية الذي يحث االتابعة لجامعة سوراك
 ىذه رسالة الماجستير.
الدكتور إمام معروف الماجستير كمشرف الباحث الذي قضى وقتو في تقديم  .4
 تير.التشجيع والتوجيو والإقتراح للباحث في استكمال ىذه رسالة الماجس
أن لا يزال يتعلم ويستكمل على لباحث الذي قد حث االدكتور منادي الماجستير  .5
 ىذه الدراسة ويكتب كتبا نافعة للناس.
 الوالدين المحبوبين للباحث السيد متني بن بسري والسيدة مرفوعة بنت مردينة  .6
أن يحصل الهمة العالية  على لباحثا ويحثّان الذين يربيانو بلطف ورحمة ويدعوان
  دائما.
مد فاتح محفوظ الذين الزوجة العزيزة صالحة بنت منور والولد الصالح للباحث مح .7
 استكمال ىذه رسالة الماجستير. ان الباحث علىيدعوان ويحث ّ
إلى أصدقاء الباحث الأعزاء في قسم تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا  .8
الإسلامية الحكومية وجميع أصدقاءه الذين لايمكن ذكرىم  التابعة لجامعة سوراكرتا
 حد. اواحدا بعد و 
 ي
 
وإن   لآخرة.في الدنيا وا ىذه رسالة الماجستير نافعة ، يرجو الباحث أن تكونوأخيرا
كانت ىناك أخطاء يعتذر الباحث مخلصا ويتلقى أيضا نقدا واقتراحات من أجل تحسين  
  كتابة ىذه رسالة الماجستير.
 
 8112أكتوبر  2سوراكرتا، 
 الباحث
 
 أحمد محفوظي
 
 
 
 
 
 
 
 
 ي
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 الباب الأول
 المقدمة
 
 خلفية البحث . أ
اللغة العربية لغة الإتحاد بين الدسلمين والاىتمام بها أمر واجب، لأنو لاإسلام 
وعلماء الأمة قد اىتموا باللغة العربية اىتماما بالغا،  بدونها ولاعربية بلا إسلام.
يُفهم الدين لأنها لغة القرآن الكرنً ولغة نبيهم محمد صلى الله عليو وسلم، وبها 
وُيُفظ ويُنقل وكان اللحن أمرًا مشينًا يعاب بو الناس، سيما إذا كان من أىل 
الفضل والعلم وقد حثوا على تعلم العربية وآدابها.  فقال عمر بن الخطاب رضي 
(خالد بن حامد  .الله عنو عليكم بالفقو في الدين وحسن العبادة والتفهم في العربية
 ). ٛ٘ٗ: ٕٗٗٔالحازمي، 
 علوم الشرعية وتتجلى أهميتها بها فى الآتى:الوىى تتعلق ب
أن الكتاب والسنة عربيان كقولو تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون  .ٔ
من العرب وىو  صلى الله عليو وآلو وسلم). ورسول الله محمد ٕ(يوسف: 
، ذو لسان عربي فصيح وىو أجل كل ناطق بالضاد (عبد الرحمن الأخضري
كقولو أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش.   .)ٖٔ: بدون سنة
وقال الشافعي ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل 
 بلسان العرب. وقال أيضا وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة.
معاني كتاب الله موافقة لدعاني كلام العرب، وظاىر كتاب الله ملائم لظاىر   .ٕ
كلام العرب. ففي القرآن من الإيجاز والاختصار، والعام والخاص كما في 
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كتاب الله كقولو ولكم فى القصاص حياة كلام العرب. ومثال الإيجاز في  
 ).ٜٚٔ(البقرة: 
وسلم متوقف  وآلو إذا ُعلم ذلك فإن فهم مراد الله ورسولو صلى الله عليو .ٖ
على فهم لغة العرب ومعرفة علومها، فعلى كل مسلم أن يتعلم من ىذه 
اللغة ما يقيم بو دينو. قال الشافعي لأنو لا يعلم من إيضاح جمل علم 
جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوىو وجماع معانيو وتفرقها.  الكتاب أحد
محمد بن ومن علمو انتفت عنو الشبو التي دخلت على من جهل لسانها (
 ).ٜٗ: ٜٓٗٔ، إدريس الشافعي
أن الإحاطة بلسان العرب حاصلة بالنسبة لعام الأمة، إذ لا يذىب منو  .ٗ
واحد فقد يعزب عنو شيء إلا ويوجد في ىذه الأمة من يعرفو، أما النسبة لل
). ٖٓٚ: ٕٚٗٔبعض كلام العرب. (محمد بن حسين بن حسن الجيزاني، 
وىذا كأحاديث النبي صلى الله عليو وسلم فإنو قد يعزب الحديث عن واحد 
 من العلماء، إلا أنو لا يمكن أن يعزب عن عامة الأمة.
والرسم وإن اللغة العربية تتكون من ثلاثة عشر علما منها الصرف والنحو 
والدعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي وقرض الشعر والإنشاء والخطابة وتاريخ 
). وثلاثة منها ٖ: ٕٜٛٔالأدب ومتن اللغة. (حريص عليكم دمياطي التًمسي، 
من فنون البلاغة وىي الدعاني والبيان والبديع، واللغة العربية بدونها كالجسم بلا روح 
 والقشر بلا لباب.
الفنون كالروح للمعرب من الكلمات لأنها موصلة إلى معرفة الدزايا  وىذه
على معانى الكلمات الأصلية التي ىي من خواص التًاكيب كالدطابقة لدقتضى 
الحال. فالكلمات الدعربة المجردة عن ىذه الخواص كالأشباح الخالية عن الأرواح 
، فالخواص الكلمات بمنزلة فليست معتبرة بدونها كما أن الجسم لايعتبر بدون الروح
الأرواح للأشباح. وىذه الفنون مهمة للدرس إذ لاتدرك دقائق التفسير وما اشتمل 
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عليو من الإعتبارات اللطيفة إلا بواسطة مراعتها فهي من أعظم آلات العلوم 
: ، بدون سنةالشرعية ولذلك كان الإشتغال بها فرض كفاية. (أحمد الدمنهوري
 ).ٙٔ
ج كمالات نوع الإنسان ىو التحلى بأصناف العلوم  وأنواع وإن أرفع معار 
العرفان على ما أجمع عليو الأوائل والأواخر فهو أشرف ما يوصل الأصاغر لدرجة 
الأكابر، وإن فن البلاغة محتو على أسباب النجاح ومنطو على  الفلاح، إذ غايتو 
 ).ٕ: نة، بدون سنيل السعادة العظمى من معرفة إعجاز القرآن. (مخلوف
وإذا عديد من الدعاىد والجامعات الإسلامية فى الإندونيسيا بل فى العالم 
الإسلامي يدرس ويطبق ىذه الفنون درسا. ومن الدعاىد التي يطبقها معهد ترمس 
 الإسلامي باسيتان جاوى الشرقية.
شرح "الدستخدم فى ىذا الدعهد كتاب بعنوان  في البلاغةالكتاب الددرسي 
، وىذا ٕٜٛٔلحريص عليكم دمياطي التًمسي الذي كتب عام  "الدكنونالجواىر 
الكتاب يستخدم كتابا مدرسيا ىناك منذ طبعو إلى الآن. وبالإضافة إلى استخدام  
ككتاب مدرسي أساسي فيو استخدمو أيضا بعض الخريجين الذين أسسوا معهدا 
 فى منطقتو.
  ٕ٘ٔٓية ونشره عام وقد ترجم الباحث ىذا الكتاب إلى اللغة الإندونيس
-lA rahuaJ-lA harayS hamejreT ,HAHGALAB UMLI IRASITNIبعنوان "
وبناء على التحليل الأول من محتويات كتاب "شرح الجواىر الدكنون"  ."nunkaM
وجد كثير من الأخطاء الكتابية، مثلا كتابة عنوان ىذا الكتاب وىو "شرح الجواىر 
يُا القاعدة النحوية وىي كتابة كلمة "الدكنون" الدكنون". ىذه الكتابة تعارض صر 
بدون التاء الدربوطة، لأن نائب الفاعل ضميرا يعود إلى كلمة "الجواىر" وىي جمع 
تكسير لدذكر غير عاقل. في ىذا التًكيب لابد ان تؤنث كلمة "الدكنون" بالتاء 
اعدة ). والكتابة الصحيحة بحسب القٖٓٗ: ٖٕٓٓالدربوطة (مصطفى الغلاييني، 
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ومنها كتابة "لُِنْكَتٍة لمَْ النحوية في عنوان الكتاب ىي "شرح الجواىر الدكنونة". 
َيْشَتِبْو" التي تعارض القواعد النحوية في النعت والدنعوت لأن سبب خطئها عدم 
تطابق بين النعت والدنعوت في الضمير الذي يعود إلى الدنعوت. بحيث يكون لفظ 
للمنعوت لُِنْكَتٍة، ويجب أن يشتمل على ضمير يربطو  لمَْ َيْشَتِبْو نعت جملة
بالدنعوت. ولكن ىذا الضمير الدستتً مذكرا لايوافق بمنعوتو وىو مؤنث. ولذا لابد 
ومن التحليلات اللأولية وجد خطأ الكتابة في عليو أن يؤنث، فيقال: لمَْ َتْشَتِبْو. 
ِحَياِضِو". ىذه الكتابة تعارض القاعدة  ىذا الكتاب، مثلا كتابة "َوَأْوَرُد اْلِفْكَر َعَلى
الصرفية، لأنو لايوضع واو الجمع في الفعل الداضي الذي فاعلو جمع مذكر. 
والصحيح ىو "َوَأْوَرُدوا اْلِفْكَر َعَلى ِحَياِضِو".  ومنو أيضا "ىل حكم الله عليهم 
من   بلاغراق؟"، ىذه الكتابة تعارض القاعدة الإملائية، لأن ألف أل التعريف
 كلمة "بلاغراق" لاترسم، والصحيح ىو "بالإغراق". 
 في ىذا الكتاب ما ىووجد الباحث الكتابية الأخرى  خطاءالأبيانات من 
 كما يلي:
  ٔ.ٔ جدول
 الأخطاء الكتابية  بياناتأمثلة 
 الصفحة الخطأ الرقم
 ٗ َواَْوَرد ُ ٔ
 ٗ ْاَلاوَّاة ِ ٕ
 ٘ َون ََبذ ٍ ٖ
 ٘ الت َّْلِخْيص َِبِدي َْعَة  ٗ
 ٙ الدفرد ٘
 ٙ كالّطش ّ ٙ
 ٙ كالّنقتقة ٚ
 ٘
 
 ٙ لاّن العول عليو ٛ
 ٙ قول رؤية ابن العجاج ٜ
 ٙ تكأتكأ ٓٔ
 ٚ عن العرق العرب ٔٔ
 ٚ انشاؤه ٕٔ
 ٚ التشيد ٖٔ
 ٚ واذا مألدتو لدتو وحدى ٗٔ
 ٛ على وقف ترتيب الدعانى ٘ٔ
 ٛ ان يتجاوز ٙٔ
 ٜ ي ُْعَرف ُ ٚٔ
 ٓٔ صالة الدوصول الا ٛٔ
 ٕٔ ىذه النوع ٜٔ
 ٕٔ بفائدة الخير ٕٓ
 ٕٔ َوُمْنَكُر اْلاِ ْخَبار ِ ٕٔ
 ٖٔ ىذه الحال ٕٕ
 ٖٔ على حسب حالة ٖٕ
 ٖٔ لمَْ َيْشَتِبو ْ ٕٗ
 ٗٔ تنريل ٕ٘
 ٗٔ بلاغراق ٕٙ
 ٗٔ كقول حجل بن فضلة القيسى ٕٚ
 ٗٔ َلاَم اْلاِ ْبِتَداء ٕٛ
 ٗٔ اَكِّ َدا ٜٕ
 ٗٔ بِِان ّ ٖٓ
 ٙ
 
 ٘ٔ اّن الزائدة ٖٔ
 ٘ٔ لاسناد مطلقا ٕٖ
 ٙٔ نهر جار ّ ٖٖ
 ٛٔ والاختبار مستمع ٍ ٖٗ
 ٖٕ فان الاستكبار الذين تضمنتو الصلة ٖ٘
 
الأخطاء في ىذا الكتاب الذي طبعو معهد ترمس الإسلامي  تلك بياناتو 
الباحث مع أحد في مقابلة  في الجزء الأول. الكتابة صورة صغيرة لوجود خطأوىي 
، يعرف أن الدؤلف أبناء الدؤلف وىو كياىي الحاج لقمان الحكيم حريص دمياطي
من توبان جاوي الشرقية الشيخ حريص عليكم دمياطي التًمسي أمر شخصا 
ميلادية. ولكن كياىي الحاج لقمان الحاكم  ٕٜٛٔعام  ليكتب ىذا الكتاب
ينسى اسمو وعنوانو الكامل ولم يعرف رقم ىاتفو. ويدعي أن الأخطاء الكتابية 
ويريد أن يصححو وأن يطبعو ليكون نافعا للمسلمين في  وقعت في ىذا الكتاب
 علا يوافق ىذا الغرض لأنو يخاف أن ثواب كتابتو انقطالكاتب العالم. ولكن 
ذ التي تعلم ىذا الكتاب مثلا يالأساتبكتابة جديدة. ويقابل الباحث أيضا مع 
. وفي تلك والأستاذ ملتزم سرور ال الأمين والأستاذ تيارصا يوسفالأستاذ رت
وجود الأخطاء الكتابية في ىذا الكتاب. وآثار تلك  أيضا أنهم يتعارفون ةلالدقاب
يتحيرون أحيانا في فهم ثما كانوا حي الأخطاء حصلت عليهم ولاسيما التلاميذ
 من ويقولون أنمحتوياتو لأن بعض كتاباتو حصل لو خطأ يسبب فهما غير مراد. 
الأخطاء الكتابية التي في ىذا الكتاب نقصان النقطة على الكلمة مثلا خارىا في 
والأستاذ ملتزم  وغيرىا. ٖٚوأبلع في صفحة  ٖٚوبصيغو في صفحة ٕٙصفحة 
سرور أحد معلمي اللغة العربية في ىذا الدعهد يقول أن كتابة موضوع ىذا الكتاب 
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خطأ، لأن الدنعوت فيو جمع تكسير ونعتو مذكر. والأصح  "شرح الجواىر الدكنون" 
  كما قالو "شرح الجواىر الدكنونة" أو "شرح الجوىر الدكنون".
الأخطاء الكتابية من ناحية القواعد في ىذا البحث أراد الباحث أن يرّكز في 
النحوية والصرفية والإملائية في كتاب "شرح الجواىر الدكنون الجزء الأول من ثلاثة 
ولذلك بحث ىذا الكتاب وتصحيحو مهم وضروري، بحيث لاخطأ في فهم أجزاء. 
ليكون  في العالم الإسلامي الدقدمة ويمكن نشره توياتالدعانى والأغراض من المح
لدعهد ترمس الإسلامي خاصة والخريجين وجميع من  علم البلاغة الصحيح مرجع
 يُتاجونو من الطلاب وعامة الأمة.
 
 أسئلة البحث  . ب
  أسئلة البحثالباحث  يعينوبناء على خلفية البحث الدذكورة فإنو يمكن ان 
 كما يأتي:
شرح الجواىر الدكنون الجزء " الأخطاء الكتابية في كتاب كيف تعريف .ٔ
 ؟"الأول
شرح الجواىر الدكنون الجزء " في كتاب الأخطاء الكتابية توصيفكيف  .ٕ
 ؟"الأول
شرح الجواىر الدكنون الجزء " كيف تفسير الأخطاء الكتابية في كتاب .ٖ
   ؟"الأول
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 أغراض البحث   ج.
ها وتوصيف الكتابية الأخطاء تعريفمعرفة  يهفىذا البحث  أغراضوأما 
القواعد النحوية  ناحية من "الجواىر الدكنون الجزء الأولشرح "في كتاب وتفسيرىا 
 .لإملائيةوالصرفية وا
 
 فوائد البحث . د
 الفوائد النظرية .1
الفوائد النظرية ىي فوائد البحث التي لاتزال في شكل مفاىيم،  تحتاج 
إلى زيادة التطوير كاستعمال غير مباشر. تتعلق ىذه الدنفعة بتًكيب الدفاىيم 
 idnAالأجهزة الدختلفة، مثل الأساليب والتقنيات والأدوات (الأساسية مع 
 ). ٘ٔ: ٕٗٔٓ، owotsarP
 من ناحية النظرية يرجى أن يكون البحث كما يلى:
لإعطاء مساهمات العلم في إطار تعليم اللغة العربية لاسيما قواعدىا  )ٔ
 من النحوية والصرفية والإملائية.
 لتأييد النظريات من اللغة العربية. )ٕ
 وائد العمليةالف .ٕ
الفوائد العملية ىي فوائد البحث في الحياة اليومية مباشرة. تتعلق ىذه 
الدنفعة بوفاء الحاجات الأساسية الدختلفة للبشر سواء كانت جسديا أو 
 ). ٘ٔ: ٕٗٔٓ، owotsarP idnAروحانيا (
 من ناحية العملية يرجى أن يكون البحث كما يلى:
 الفوائد العملية للباحث نفسو . أ
لتًقية الدعلومات والدهارات للباحث في الكتابة التي تناسب على  
 قواعد اللغة العربية. 
 ٜ
 
 الفوائد العملية للمبحوث عنو معهد ترمس الإسلامي . ب
 الكتابية في كتاب لقاء الدعلومات العلمية التي تتعلق بالأخطاءلإ )ٔ
على معهد ترمس الإسلامي  "شرح الجواىر الدكنون الجزء الأول"
حتى يعرفوا مواضع ىذه الأخطاء ويقدروا على  ين وغيرىاوالخريج
 .معالجتها ويسلموا منها
إخبارا ومرجعا لدعهد ترمس الإسلامي في تصحيح ىذه  )ٕ
 الأخطاء الكتابية وحثا على طبع ونشر ىذا الكتاب. 
شرح " كتاب  ساعدة القراء الأعزاء التي استصعبت في فهملد )ٖ
 ".الجواىر الدكنون الجزء الأول
 كمادة الدقارنة والدرجع للبحوث الباقية. )ٗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 َُ
 
 الباب الثاني
 الأسس النظرية
 
 دراسة نظرية . أ
 تحليل الأخطاء .1
 تعريف تحليل الأخطاء . أ
التحليل ىو أمر صعب كيحتاج إلى العمل ابعاد كالقدرة الفكرة 
العالية. لاتوجد الطريقة ابؼعينة ابؼتبعة لإجراء التحليل كلذا لابد على  
كل باحث لو طريقة خاصة مناسبة بوصف بحثو، كيدكن تصنيف 
 ).  ّّْ: َُِٓ، onoyiguSابؼادة الواحدة بدختلف الباحثتُ. (
الأخطاء بصع قلة من خطأ كىو اسم ثلاثى على كزف فػىعىل كما 
ذكر في ألفية ابن مالك "كىغىيػٍري مىا أىفػٍعيلي ًفٍيًو ميطَّرًٍد  ًمنى الثُّلاى ًثي اٍبظنا 
فعل صحيح  بًأىفػٍعىاؿو يىرًٍد". إف أىفػٍعيل بصع لكل اسم ثلاثي على كزف
العتُ كإف ما لم يطرد فيو من الثلاثي أفعيل يجمع على أفعاؿ كذلك  
 كخطأ كأخطاء كثوب كأثواب كبصل كأبصاؿ. 
 gnicudortnIفي كتابو  redroC tiP .Sابػطأ كما أكضحو 
)، كالغلط espaLأف ىناؾ فرؽ بتُ زلة اللساف ( scitsiugniL deilppA
اللساف معناىا الأخطاء النابذة من  ). فزلةrorrE)، كابػطأ (sekatsiM(
تردد ابؼتكلم كما شابو ذلك. كالغلط ىو النائجة عن إتياف ابؼتكلم 
بكلاـ غتَ مناسب للموقف. كابػطأ ىو ما يستعملو ابؼتحدث أك 
ابؼتكلم يخالف قواعد اللغة (بؿمود إبظاعيل صيتٍ كإسحاؽ بؿمد 
 ).َُْ: ُِٖٗالأمتُ، 
 ُُ
 
 
 
كعبد العزيز العصيلي عرفو بأف الأخطاء اللغوية ىي الإبكراؼ 
عما ىو مقبوؿ في اللغة العربية حسب ابؼقاييس التي يتبعها الناطقوف 
بالعربية الفصحى. كأكضحت ستَفرت بأف ابػطأ ىو استعماؿ خاطئ 
للقواعد أك سوء استخداـ القواعد الصحيحة أك ابعهل بالشواذ من 
 القواعد. 
م أبضد طعيمة تعريف ابػطأ اللغوم كىو صيغة كأكضح رشد
لغوية تصدر من الطالب بشكل لا يوافق عليو ابؼعلم، لأنها بزالف 
 ).َّٕ: ََِْقواعد اللغة (رشدم أبضد طعيمة، 
كبرليل الأخطاء ىو تطور في علم اللغة التطبيق الذم نشأ في 
العالم الإسلامي منذ القرف الثاني ابؽجرم تقريبا. كمن شخصياتو 
ابػليل بن أبضد الفراىيدم كسيبويو كالكسائي كابعاحظ. كللغربيتُ ىو 
 شيء جديد الذم نشأ في القرف العشرين تقريبا.  
 أهمية دراسة الأخطاء . ب
طاء لو أهمية كبتَة في برامج تعليم اللغات الأجنبية، لتحليل الأخ
 منها:
إف دراسة الأخطاء تزكد الباحث بأدلة عن كيفية تعلم اللغة  )ُ
 كاستخداـ الإستًاتيجيات كالأساليب لاكتساب اللغة.
 إف دراسة الأخطاء تفيد في إعداد ابؼواد التعليمية. )ِ
 للدارستُ.إف دراسة الأخطاء تساعد في كضع ابؼناىج ابؼناسبة  )ّ
 إف دراسة الأخطاء تفتح الباب لدراسات أخرل. )ْ
 ج.   مراحل دراسة الأخطاء
 دراسة الأخطاء بسر بثلاث مراحل، كىي:
 تعريف ابػطأ )ُ
 ُِ
 
 
 
ابؼقصود بو برديد ابؼواطن التي تنحرؼ فيها استجابات الطلاب 
 عن مقاييس الإستخداـ اللغوم الصحيح.
 توصيف ابػطأ )ِ
اؼ عن القاعدة، كتصنيفو للفئة ابؼقصود بو بياف أكجو الإبكر 
 التي ينتمي إليها برديد موقع الأخطاء من ابؼباحث اللغوية.
 تفستَ ابػطأ )ّ
ابؼقصود بو بياف العوامل التي أدت إلى ىذا ابػطأ كابؼصادر التي 
 ).َّٗ-َّٖ: ََِْيعزل إليها (رشدم أبضد طعيمة، 
 أنواع الأخطاءد.    
نتيجة نقل ابػبرة من أخطاء ما بتُ اللغات ىي كوف ابػطأ  )ُ
 اللغة الأكلى إلى اللغة الثانية.
الأخطاء التطورية أك أخطاء داخل اللغة ذاتها ىي كوف ابػطأ  )ِ
نابذا عن عجز الدارس عن الإستخداـ اللغوم الصحيح في 
مرحلة معينة من تعلمو ىذه اللغة (رشدم أبضد طعيمة، 
 ).َّٗ: ََِْ
اللغة ىي أف أخطاء داخل  sdrahciR kcaJكأكضح 
الأخطاء التي تعكس ابػصائص العامة لتعلم القاعدة مثل 
التعميم ابػاطيء كالتطبيق الناقص للقواعد كعدـ معرفة 
السياقات التي تنطبق عليها القوانتُ. كالأخطاء التطورية ىي 
تدؿ على بؿاكلة الدارس بناء افتًاضات حوؿ اللغة من بذربتو 
 كتاب ابؼقرر كتسهيلا للعرضالمحدكدة بها في قاعة الدرس أك ال
: ُِٖٗ(بؿمود إبظاعيل صيتٍ كإسحاؽ بؿمد الأمتُ، 
 ).ُُِ
 ُّ
 
 
 
 وصف الأخطاء التي بينها العلماء القدماء:    ه.
)  الأخطاء الصوتية ىي الأخطاء تقع في أصوات اللغة العربية ُ
 كحركاتها من حذؼ كإضافة كإبداؿ كغتَىا.
ق بدوضوع النحو كالإعراب )   الأخطاء النحوية ىي الأخطاء تتعلِ
 كابؼفرد كابؼثتٌ كابعمع كغتَىا.
)   الأخطاء الإملائية ىي الأخطاء تتعلق بكتابة الكلمة بشكل ّ
 غتَ صحيح كزيادة حرؼ كحذفو كإبدالو كغتَىا.
)  الأخطاء الصرفية ىي الأخطاء تتعلق بدوضوع الصرؼ كتصريف ْ
 الثلاثي كالرباعي كابػماسي كغتَىا.
طاء ابؼعجمية ىي الأخطاء تكوف في استعماؿ معتٌ الكلمة )   الأخٓ
 خطأ في ابعملة.        
)    الأخطاء الأسلوبية ىي الأخطاء في استعماؿ الكلمة في ابعملة ٔ
 بشكل خاطئ.
)   الأخطاء البلاغية ىي الأخطاء تتعلق بدوضوع البلاغة كالإيجاز ٕ
 كالكناية كالتشبيو كغتَىا.
  
 النحو قواعد .2
النحو يسمى أيضا بالإعراب ىو علم تعرؼ بو أحواؿ الكلمات 
 ).َُ: ََِّالعربية من حيث الإعراب كالبناء (مصطفى الغلاييتٍ، 
كبو يعرؼ آخر الكلمة من رفع أك نصب أك خفض أك جـز بعد 
 تركيبها في ابعملة.
 الكلمة كابعملة . أ
 ُْ
 
 
 
الكلمة ىي لفظ يدؿ على معتٌ مفرد (مصطفى الغلاييتٍ، 
 ابغركؼ بعض من تتًكب التى الواحدة ) أك اللفظةَُ: ََِّ
 ). ُٓ: ، بدكف سنة(عباس حسن .جزئي معتٌ على كتدؿ ابؽجائي
 كتنقسم الكلمة على ثلاثة أقساـ:
كمحمد ما دؿ على معتٌ في نفسو غتَ مقتًف بزماف  الإسم ىو  )ُ
 كمسجد ككتاب كمدرسة. 
كينصر  نصرما دؿ على معتٌ فى نفسو مقتًف بزماف كالفعل ىو  )ِ
 .كانصر
ما لا يظهر معناه في أك  ما دؿ على معتٌ في غتَهابغرؼ ىو  )ّ
، كمن كإلى كعن كعلى كفي (بؿمد عيد  نفسو، بل مع غتَه
 ).ُُ: بدكف سنة
 كلو أكثر أك كلمتتُ من تركب ابعملة تسمى أيضا بالكلاـ ما
ما تكونت من مسند كمسند إليو، سواء مستقل أك  مفيد معتٌ
 ، بكو قاـ زيد، زيد قائم، إف قاـ زيد قاـ عمرك.فعلية أكانت ابظية أـ
 كتنقسم ابعملة على قسمتُ:
 بصلة ابظية ما تتًكب من ابؼبتدأ كابػبر، بكو زيد قائم )ُ
 بصلة فعلية ما تتًكب من الفعل كالفاعل، بكو قاـ زيد )ِ
 الإعراب . ب
الإعراب ىو تغيتَ أكاخر الكلم لاختلاؼ العوامل الداخلة 
: ُٖٗٗ، بؿمد بن بؿمد بن داكد الصنهاجي( .تقديراعليها لفظا أك 
 كخفض، كجـز . رفع كنصبكينقسم الإعراب على أربعة أقساـ   .)ٔ
لف للرفع أربع علامات الضمة كىي الأصل كالواك كالأ )ُ
 .كالنوف كىي نائبة عن الضمة
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 ما الضمة فتكوف علامة الرفع في أربعة مواضع:أف
كفي بصع ؼ منصر  ك غتَأفي الإسم ابؼفرد منصرفا كاف 
غتَ منصرؼ كفي بصع ابؼؤنث  كأكاف  التكستَ منصرفا
السالم كما بضل عليو كفي الفعل ابؼضارع الذم لم يتصل 
 .بآخره شيء
أما الواك فتكوف علامة الرفع في موضعتُ: في بصع ك 
كفي الأبظاء الستة كىي: أبوؾ  ابؼذكر السالم كما بضل عليو
 .كأخوؾ كبضوؾ كفوؾ كىنوؾ كذك ماؿ
في في التثنية ك كأما الألف فتكوف علامة للرفع 
 .الفعل ابؼضارع إذا اتصل بو ضمتَ تثنية
 عالفعل ابؼضار في رفع لكأما النوف فتكوف علامة ل
إذا اتصل بو ضمتَ تثنية أك ضمتَ بصع ابؼذكر أك ضمتَ 
 .ابؼخاطبة
كللنصب بطس علامات الفتحة كالألف كالكسرة كالياء  )ِ
 كحذؼ النوف. 
لفتحة فتكوف علامة للنصب في ثلاثة فأما ا
ف أك غتَ منصرؼ كفي افي الاسم ابؼفرد منصرفا ك مواضع:
تَ منصرؼ كفي ابؼضارع غبصع التكستَ منصرفا كاف أك 
 .إذا دخل عليو ناصب كلم يتصل بآخره شيء
بظاء الستة لنصب في الألأما الألف فتكوف علامة 
 ماؿ. اؾ كذاؾ كىناؾ كفاؾ كبضاؾ كأخاكىي: أب
لنصب نيابة عن لكأما الكسرة فتكوف علامة 
 .الفتحة في بصع ابؼؤنث السالم كما بضل عليو
 ُٔ
 
 
 
كأما الياء فتكوف علامة للنصب في موضعتُ: في 
ابؼثتٌ كما بضل عليو كفي بصع ابؼذكر السالم كما بضل 
 .عليو
كأما حذؼ النوف فيكوف علامة للنصب في 
 .الأفعاؿ التي ى ٍرفعيها بثبات النوف
 فض ثلاث علامات الكسرة كالياء كالفتحة. كللخ )ّ
فأما الكسرة فتكوف علامة للخفض في ثلاث 
مواضع: في الاسم ابؼفرد كفي بصع التكستَ ابؼنصرؼ كفي 
 .بصع ابؼؤنث السالم كما بضل عليو
أما الياء فتكوف علامة للخفض في ثلاثة مواضع: ك 
ذكر في الأبظاء الستة كفي ابؼثتٌ كما بضل عليو كفي بصع ابؼ
 .السالم كما بضل عليو
كأما الفتحة فتكوف علامة للخفض في الاسم 
الذم لا ينصرؼ مفردا كاف أك بصع تكستَ إلا إذا 
 .أضيف أك أدخلت عليو أؿ
السكوف كىو الأصل كابغذؼ كىو كللجـز علامتاف  )ْ
 .نائب عنو
جـز في الفعل لفأما السكوف فيكوف علامة ل
 .صل بآخره شيءابؼضارع الصحيح الآخر الذم لم يت
كأما ابغذؼ فيكوف علامة للجـز في الفعل ابؼضارع 
كفي الأفعاؿ التي  ابؼعتل الآخر كىو ما آخره حرؼ علة
 .رفعها بثبات النوف
 مرفوعات الأبظاء . ج
 ُٕ
 
 
 
الفاعل كابؼفعوؿ الذم لم يسم فاعلو  ابؼرفوعاتي سبعة كىي
للمرفوع  كابؼبتدأ كخبره كاسم كاف كأخواتها كخبر إف كأخواتها كالتابع
 كىو أربعة أشياء النعت كالعطف كالتوكيد كالبدؿ.
 الفاعل  )ُ
 ،الفعل لىو الاسم ابؼرفوع قبلو فعل اك ما في تأكيالفاعل 
كالذم في تأكيل الفعل بكو: . كىو على قسمتُ ظاىر كمضمر
لا يجوز كللفاعل أحكاـ منها أنو  .كبـتلف ألوانو ،أقائم الزيداف
 ،على الفعلكمنها أنو يجوز للفاعل أف يقدـ  لأنو عمدة. وحذف
فإف كجد ما ظاىره أنو فاعل مقدـ كجب تقدير الفاعل ضمتَان 
مستتًان كيكوف ابؼقدـ إما مبتدأن بكو زيد قاـ كإما فاعلا لفعلو 
كمنها . بؿذكؼ بكو: كىًإٍف أىحىده مِّنى اٍلميٍشرًًكتُى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي 
تو كبصعو كما يوحد مع إفراده فتقوؿ قاـ أف فعلو يوحد على تثني
 .الزيداف كقاـ الزيدكف كما تقوؿ قاـ زيد
 نائب الفاعل  )ِ
الذم يسمى بنائب الفاعل  كابؼفعوؿ الذم لم يسم فاعلو
فلا ، الاسم ابؼرفوع الذم لم يذكر فاعلو كأقيم ىو مقاموىو 
كيجب تأنيث الفعل إف كاف  ،ػيجوز حذفو كلا تقديدو على الفعل
كيجب ألا يلحق الفعل . مؤنثا بكو: ًإذىا زيٍلزًلىًت اٍلأىٍرضي زًٍلزىابؽىىا
علامة تثنية أك بصع إف كاف مثتٌ أك بؾموعا بكو: ضيًربى الزيداف 
كالنائب عن الفاعل على قسمتُ: ظاىر . كضيًربى الزيدكف
عبد شمس الدين أبو عبد الله بؿمد بن بؿمد بن . (كمضمر
 ).ُٗ ، بدكف سنة:ابؼغربي الربضن الطرابلسي
 ابؼبتدأ كابػبر  )ّ
 ُٖ
 
 
 
 كىو .ابؼبتدأ ىو الاسم ابؼرفوع العارم عن العوامل اللفظية
كابػبر ىو ابعزء الذم يتمم بو .  ظاىر كمضمرتُقسم على
فابؼفرد  ؾ. مفرد كغتَ مفردتُقسم على كىو .الفائدة مع مبتدأ
 .بكو زيد قائم، كالزيداف قائماف، كالزيدكف قائموف، كزيد أخوؾ
ما شبو ابعملة إك . كغتَ ابؼفرد إما بصلة فعلية بكو زيد قاـ أبوه
كابعار  ،فالظرؼ بكو زيد عندؾ. كىو الظرؼ كابعار كالمجركر
 .كالمجركر بكو: زيد في الدار
  كاف كأخواتها اسم   )ْ
ىو الإسم ابؼرفوع ابظا لكاف كأخواتها  اسم كاف كأخواتها
كىذه الأفعاؿ على كأصلو مبتدأ قبل أف يدخلو كاف كأخواتها. 
أحدىا ما يعمل ىذا العمل من غتَ شرط كىو   :ثلاثة أقساـ
كاف، أمسى، كأصبح، كظل، كبات، كصار، كليس، بكو: كىكىافى 
أف يتقدمو كالثاني ما يعمل ىذا العمل بشرط . اللهي غىفيورنا رًَّحيمنا
نفي أك نهي أك دعاء كىو أربعة: زاؿ، كفتئ، كبرح، كانفك، 
كالثالث ما يعمل ىذا العمل بشرط أف . بكو: كىلاى يػىزىاليوفى بـيٍتىًلًفتُى 
شمس . (تتقدمو ما ابؼصدرية الظرفية كىو داـ بكو: ما دمت حيا
 الطرابلسيالدين أبو عبد الله بؿمد بن بؿمد بن عبد الربضن 
 ).ِِ بدكف سنة: ،ابؼغربي
 إف كأخواتها خبر  )ٓ
ىو ما يرفع خبرا لإٌف كأخواتها كأصلو  خبر إف كأخواتها
كأما إف كأخواتها فتنصب خبر مبتدأ قبل أف يدخلو إٌف كأخواتها. 
كىي ستة  .ابؼبتدأ كيسمى ابظها كترفع ابػبر كيسمى خبرىا
إف أحرؼ إفَّ كأفَّ كهما لتوكيد النسبة كنفي الشك عنها بكو 
 ُٗ
 
 
 
، لكن بحراككأف للتشبيو ابؼؤكد بكو كأف زيدا  بؿمدا رسوؿ الله،
، ليت للتمتٍ بكو ليت غبيللاستدراؾ بكو: زيد شجاع كلكنو 
قادـ كللتوقع  بؿمدا، لعل للتًجي بكو لعل يوما الشباب عائد
شمس الدين أبو عبد الله بؿمد بن بؿمد . (بكو لعل عمرى ىالك
 ).ِٔ ، بدكف سنة:ابؼغربي الطرابلسيبن عبد الربضن 
 منصوبات الأبظاء . د
ابؼنصوبات بطسة عشر كىي ابؼفعوؿ بو كابؼصدر كظرؼ الزماف 
كظرؼ ابؼكاف كابغاؿ كالتمييز كابؼستثتٌ كاسم لا كابؼنادل كابؼفعوؿ من 
كالتابع  أجلو كابؼفعوؿ معو كخبر كاف كأخواتها كًاسم إف كأخواتها
 كالتوكيد كالبدؿ.للمنصوب كىو أربعة أشياء النعت كالعطف 
 ابؼفعوؿ بو  )ُ
ابؼفعوؿ بو ىو الاسم الذم يقع عليو الفعل بكو: ضربت 
كالأصل . كىو على قسمتُ ظاىر كمضمر، كقرأت القرآف. زيدان 
، كتب بؿمد الدرس  أف يتأخر عن الفاعل بكو ابؼفعوؿ بو في
كقد يتقدـ على الفاعل جوازان بكو ضرب سعدل موسى، 
 ،كقد يتقدـ على الفعل كالفاعل .نوره ككجوبان بكو: زاف الشجرة
 ،ككجوبان في مواضع ،كمنو ما اضمر عاملو جوازان بكو: قالوا ختَان 
منها باب الاشتغاؿ بكو: زيدان اضربو، كزيدا أنا ضاربو الآف أك 
شمس الدين أبو عبد الله بؿمد . (غلامو بؿمد غدان، كزيدان ضرب
 ).ِّ، بدكف سنة: ابؼغربي الطرابلسيبن بؿمد بن عبد الربضن 
 ابؼصدر أك ابؼفعوؿ ابؼطلق )ِ
ابؼصدر ىو اسم ابغدث الصادر من الفعل كتقريبو أف 
يقاؿ ىو الذم يجيء ثالثا في تصريف الفعل بكو: ضرب يضرب 
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كىو ابؼصدر الفضلة  ،ابؼفعوؿ ابؼطلق. كابؼصدر يسمى بضربان 
 فابؼؤكد لعاملو بكو .ابؼؤكدة لعاملو أك ابؼبتُ لنوعو أك عدده
ضربت زيدان ضربى الأمتَ،  ضربت ضربان، كابؼبتُ لنوع عاملو بكو
كىو قسماف لفظي  .كابؼبتُ لعدد عاملو بكو ضربت زيدا ضربتتُ
فإف كافق لفظ فعلو فهو لفظي، كإف كافق معتٌ فعلو  ،كمعنوم
 .فهو معنوم بكو جلست قعودان، كقمت كقوفان 
 ابؼفعوؿ فيو )ّ
أىٍيضان ابؼفعوؿ فيو،  يػيقىاؿ بؽما ابؼكاف ظرؼ الزماف كظرؼ
لأف حرؼ ابعر (في) يػيقىدَّر معناه في ظرؼ الزماف كابؼكاف، 
كلأف فعل الفاعل قد كقع في زمنو ييسىمَّى بظرؼ الزماف، أك في 
 . (مكاف ييسىمَّى بظرؼ ابؼكاف
صالحي بني بؿي مَّدو بًن  أبو بؿي مَّدو
 .)ْٗ: بدكف سنة، القٍحطانيُّ  حسنو آؿي عيمىتَِّو الأبظرمُّ 
 ابغاؿ  )ْ
ابغاؿ ىو الاسم ابؼنصوب ابؼفسر بؼا انبهم من ابؽيئات 
إما من الفاعل بكو جاء زيد راكبان، كمن ابؼفعوؿ بكو: ركبت 
كلا يكوف ابغاؿ إلا نكرةن فإف كقع بلفظ ابؼعرفة أيكِّؿ . الفرس
كلا يكوف صاحب ، بنكرة بكو: جاء زيد كحىده، أم منفردان 
كيتعلقاف بدستقر  اكبؾركر  اكيقع ابغاؿ ظرفان كجار  .ابغاؿ إلا معرفة
 .رأيت ابؽلاؿ بتُ السحاببكو  أك استقر بؿذكفتُ كجوبان 
 التمييز  )ٓ
ىو الاسم ابؼنصوب ابؼفسر بؼا انبهم من الذكات التمييز 
العدد بكو اشتًيت  كالذات ابؼبهة أربعة أنواع: .أك النسب
بران كمنان كبظنان  ابؼقدار كقولك اشتًيت قفيزان ك عشرين غلامان، 
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ما كاف فرعان ، ك شبو ابؼقدار بكو مثقاؿ ذرة ختَا، ك كشبران أرضا
كلا  للتمييز بكو: ىذا خاتم حديدان، كباب ساجان، كجبة خزان.
كلا يكوف إلا بعد بساـ الكلاـ بابؼعتٌ  ،يكوف التمييز إلا نكرة
ابؼتقدـ في ابغاؿ. كالناصب لتمييز الذات ابؼبهمة تلك الذات 
كلا يتقدـ التمييز على عاملو  ،كلتمييز النسبة الفعل ابؼسند
شمس الدين أبو عبد الله بؿمد بن بؿمد بن عبد . (مطلقان 
 ).ّٕ، بدكف سنة: ابؼغربي الطرابلسيالربضن 
 الإستثناء  )ٔ
يوصف بأنو تاـ كأحيانان  منها أنو تعريفاتالإستثناء لو 
يوصف بأنو مفرؽ كأحيانان يوصف بأنو موجب كأحيانان يوصف 
بأنو غتَ موجب كأحيانان يوصف بأنو متصل كأحيانان يوصف 
فأما الاستثناء التاـ فهو الذم ذكر فيو ابؼستثتٌ  .بأنو منقطع
كأما الاستثناء ابؼفرغ فهو عكسو،  بكو قاـ القـو إلا زيدا. منو،
كأما بكو ما قاـ إلا زيد. يعتٍ الذم لم يذكر فيو ابؼستثتٌ منو، 
بكو الاستثناء ابؼوجب فهو الذم لم يسبق بنفي كلا بشبو نفي، 
 قاـ القـو إلا زيدا.
كأما الاستثناء غتَ ابؼوجب فهو ابؼسبوؽ بنفي أك بنهي أك 
كأما الاستثناء ابؼتصل فهو  زيد.، بكو ما قاـ القـو إلا باستفهاـ
قاـ الرجاؿ إلا ، بكو ما كاف ابؼستثتٌ فيو من جنس ابؼستثتٌ منو
كأما الاستثناء ابؼنقطع فهو عكسو، ما كاف ابؼستثتٌ من  .بؿمدان 
حسن ( قاـ الطلاب إلا فاطمة.بكو  غتَ جنس ابؼستثتٌ منو،
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نىاًء بشىىانًيىةه كىحيريكؼي اىًلاٍسًتثػ ٍ). ِٔٔ: بدكف سنة، بن بؿمد ابغفظي
 .كىًىيى ًإلاَّ، كىغىيػٍري ، كىًسوىل، كىسيوىل، كىسىوىاءه، كىخىلى، كىعىدى، كىحىاشىا
 لا التي لنفس ابعنس )ٕ
ًاٍعلىٍم أىفَّ "لاى " تػىٍنًصبي اىلنًَّكرىاًت ًبغىٍتًَ تػىٍنوًينو ًإذىا بىاشىرىٍت 
. كشركط عمل لا في اىلدَّ اًر"اىلنًَّكرىةى كىلمٍى تػىتىكىرٍَّر "لاى " بكىٍوى "لاى رىجيلى 
 أف يكوف ابظها نكرة كأف يكوف ابظها متصلان بهاالنافية ابعنس 
 أفك  أف يكوف ابؼنفي بها ىو ابعنسك أف تكوف نافية للجنس ك 
فىًإٍف لمى ٍ. ألا يدخل عليها جارك يكوف خبرىا نكرة، الشرط 
" بكىٍوى لاى في اىلدَّ اًر كىجىبى اىلرٍَّفعي كىكىجىبى تىٍكرىاري "لاى  النكرة تػيبىاًشر ٍ
فإف تكررت لا جاز إعمابؽا كإلغاؤىا، فإف . رىجيله كىلاى ًاٍمرىأىةه"
 .شئت قلت لا رجل في الدار كلا امرأة
 ابؼنادل  )ٖ
ابؼفرد العلم كالنكرة ابؼقصودة  كىي كابؼنادل بطسة أنواع
فأما ابؼفرد  كالنكرة غتَ ابؼقصودة كابؼضاؼ كابؼشبو بابؼضاؼ.
لنكرة ابؼقصودة فيبنياف على ما يرفعاف بو في حالة العلم كا
يا ك  بؿمدي الإعراب، فيبنياف عللا الضم إف كانا مفردين بكو يا 
، أك بصع مؤنث كيا نساءي  يا رجاؿي  بصع تكستَ بكوك رجلي، أ
يا معدي بكو أك مركبا مزجيا  كيا حافظات، سالم بكو يا مسلماتي 
يا ك  مسلمافيكرب، كيبنياف على الألف في التثنية بكو يا 
 يا زيدكف.يا مسلموف ك رجلاف، كعلى الواك في ابعمع بكو 
كالثلاثة الباقية منصوبة لا غتَ، كىي النكرة غتَ 
ابؼقصودة، كقوؿ الأعمى: يا رجلان خذ بيدم، كابؼضاؼ بكو 
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يا حسنان قلو ك يا ذكيا ع، كابؼشبو بابؼضاؼ بكو: يارسوؿ الله
شمس الدين أبو عبد الله بؿمد بن بؿمد بن عبد الربضن . (كجهو
 ).ّّ، بدكف سنة: ابؼغربي الطرابلسي
  ابؼفعوؿ من أجلو  )ٗ
ىو الاسم ابؼنصوب الذم يذكر بيانان  كابؼفعوؿ من أجلو
ابؼفعوؿ لأجلو كابؼفعوؿ لو بكو: ب أيضاكيسمى لسبب كقوع الفعل
كيشتًؾ كونو مصدرا كابراد زمنو كزماف . قاـ زيد إجلالا لعمرك
في ابؼفعوؿ لأجلو أف يكوف  . كالأغلبعاملو كابراد فاعلهما
كإذا كاف غتَ مصدر فلابد أف  ،مصدرا كقد يكوف غتَ مصدر
. كىاٍلأىٍرضى كىضىعىهىا ًلٍلْىنىا ًـبكو  يجر باللاـ أك يجر بحرؼ التعليل
 ).َُ(الربضن: 
 ابؼفعوؿ معو  )َُ
الاسم ابؼنصوب الذم يذكر بعد كاك ىو  كابؼفعوؿ معو
، كالناصب لو ما تقدمو من بدعتٌ مع لبياف من فعل معو الفعل
، ستَل جاء الأمتَ كابعيش" الفعل أك شبهو. فمثاؿ الفعل
كالطريق مسرعة". كمثاؿ شبو الفعل "زيد سائر كالطريق 
كأعجبتٍ ستَؾ كالطريق. كالعامل للمفعوؿ معو لابد أف يتقدـ 
قوؿ كالنيل سرت، كإف تقدـ على مصاحبو ففيو عليو فلا ت
عبد الله بن خلاؼ كالصحيح منعو، بكو سار كالنيل زيد. (
 ).   ٖٓ ، بدكف سنة:عبد الربضن العقيلي ابؽمداني ابؼصرم
 بـفوضات الأبظاء . ق
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ابؼخفوضات ثلاثة أنواع بـفوض بابغرؼ كبـفوض بالإضافة 
 كالعطف كالتوكيد كالبدؿ.كىو أربعة أشياء النعت  كتابع للمىخفوض
فأما ابؼخفوض بابغرؼ فهو ما يخفض بدن كإلى كعن كعلى 
 كفي كرب كالباء كالكاؼ كاللاـ كحركؼ القسم ككاك رب كمذ كمنذ.
بكو غلاـ  على قسمتُ ما يقدر باللاـفهو  خفوض بالإضافةأما ابؼك 
 بكو ثوب حرير. كما يقدر بدن زيد
 النعت )ُ
متبوعو ببياف صفة من صفاتو النعت ىو التابع ابؼكمل 
بكو مررت برجل عالم، أك من صفات ما تعلق بو بكو مررت 
 برجل عالم أبوه.
 شرط النعت ) أ
الأصل في النعت أف يكوف ابظا مشتقا،  حكم 
شٌبهة كاسم 
ي
كاسم الفاعل كاسًم ابؼفعوؿ كالصفًة ابؼ
كدٌرست الولد المحبوب  جاء الطالب المجتهدالٌتفضيل. بكو 
 .  حسن خيلقيو. سعيد تلميذ أعقلي من غتَهىذا رجل ك 
كقد يكوف ابظا . د يكوف بصلة فعلٌية أك بصلة ابظيةكق
، كىي: ابؼصدر،  في تسًع صور يقعك  ،جامدا مؤٌكلا بدشتق ٌ
كاسم الإشارة، كذك التي بدعتٌ صاحب كذات التي بدعتٌ 
صاحبة، كالإسم ابؼوصوؿ ابؼقتًف بأؿ، كما دؿ على عدد 
ما دؿَّ على ك  مي الذم بغقتوي ياءي النسبةالاسابؼنعوت ك 
 كىًلمتا "كٌل كأم ٌك ماالنكرةي التي ييرادي بها الابها ـي ك  تشبيوو 
(مصطفي  .الٌدالتتُ على استكماؿ ابؼوصوًؼ للصفة
 ).ُٔٓ :ََِّالغلاييتٍ، 
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 النعت ابغقيقي كالنعت السببي ) ب
 حقيقٌي كسبٌبي. قسمتُ ينقسم إلى النعت
فابغقيقٌي ما يبٌتُ صفة من صفات متبوعو، بكو جاءى 
كالٌسبٌبي ما يبتُ صفة من صفات ما لو  الأديبي . بؿمد
قراءة  تعلق بدتبوعو كارتباط بو بكو جاء الرجل ابغسن 
 .كتبو
كالنعت يجب أف يتبع منعوتو في الاعراب كالافراد 
ع كالتذكتَ كالتأنيث كالتعريف كالتنكتَ إلا ثنية كابعمكالت
 الاعراب كالتعريف في إذا كاف النعت سببيا، فيتبعو
كالتنكتَ فقط كيراعى في تأنيثو كتذكتَه ما بعده كيكوف 
 ما الٌنعت السبٌبي الذم يتحٌمل ضمتَأك  .ا دائمادمفر 
نعوت، فيطابق منعوتو إفرادا كتثنية كبصعا كتذكتَا ابؼ
جاء  بكوكتأنيثا، كما يطابقو إعرابا كتعريفا كتنكتَا، 
جاء ك  ابؼرأتاف الكريدتا الأب ًجائت ك  جلاف الكريدا الأبالر 
 .النساء الكريدات الأبجائت ك  الرجاؿ الكراـ الأب
 النعت ابؼفرد كابعملة كشبو ابعملة ) ج
 مفرد كبصلة ينقسم النعت أيضا إلى ثلاثة أقساـ 
مثتٌ أك لو بصلة كلا شبهها، ك  ليسما  فابؼفرد لة.بو بصكش
، كالرجاؿ بؼاف، كالرجلاف العاعالمبصعا، بكو جاء الرجل ال
 .لماءالع
كالنعت ابعملة أف تقع ابعملة الفعلٌية أك الابظٌية 
جاء رجل يقرأ القرآف كجاء رجل أخوه  بها، بكو منعوتا
 . كلا تقع ابعملة نعتا للمعرفة، كإنما تقع نعتا للنكرةقارئ. 
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 كالنعت الشبيو بابعملة أف يقى الظرؼ أك ابعار ٌ
س أماـ في ابؼدرسة مدر ٌبكو  كالمجركري في موضع النعت
   سا على الكرسي.الفصل كرأيت مدر ٌ
 العطف )ِ
العطف ينقسم إلى قسمتُ عطف البياف كعطف النسق. 
تابعه جامد، يشبو الٌنعت في كونو يكشف فعطف البياف ىو 
عن ابؼراد كما يكشفي الٌنعتي . كينٌزؿ من ابؼتبوع منزلة الكلمة 
أك ىو التابع ابعامد  ابؼشبو   لكلمة غريبة قبلها،ابؼوٌضحة 
أقسمى باًلله أبو حىفصو للصفة في إيضاح متبوعو كعدـ استقلالو 
، بدكف ابؼصرمعبد الله بن عبد الربضن العقيلي ابؽمداني ( .عيمىر
 ).ُِّ سنة:
 معرفة إيضاح متبوعًو، إف كاف ابؼتبوع كعنده فائدتاف كهما
كبزصيصو إف كاف نكرة بكو اشتًيت حليٌا ثاؿ السابق، كابؼ
 يجبي أف يطابق متبوعو في الإعراب كالإفراد كالٌتثنية. ك سوارا
(مصطفي  كابعمع كالٌتذكتَ كالتأنيث كالتعريًف كالتنكتَ.
 ).ْٕٓ :ََِّالغلاييتٍ، 
تابع يتوٌسط بينو كبتُ متبوعو حرؼ كعطف النسق ىو 
 ؼ العطفك حر ك  .زيد كعمركمن أحرؼ العطف، بكو جاء 
على قسمتُ أحدهما ما يشرؾ ابؼعطوؼ مع ابؼعطوؼ عليو 
، كالثاني ما يشرؾ الواك كالفاء كثم كحتى كأك كأـكىي  مطلقا
عبد الله بن عبد الربضن العقيلي ( بل كلا كلكٍن.لفظا فقط كىي 
 ).ُّّ، بدكف سنة: ابؼصرمابؽمداني 
 التوكيد )ّ
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كرر في نفس السامًع، ا
ي
لتوكيد تكرير يراد بو تثبيت أمر ابؼ
التوكيد قسماف التوكيد  .بؿمد بؿمدجاء ك نفسو  بؿمدبكو جاء 
عبد الله بن عبد الربضن العقيلي (اللفظي كالتوكيد ابؼعنوم. 
 ).ُّّ، بدكف سنة: ابؼصرمابؽمداني 
ؤٌكد بلفظو أك بدرادفو،  فالتوكيد اللفظي
ي
يكوفي بإعادة ابؼ
بكو  أـ ضمتَا بكو جاء بؿمد بؿمد، سواءه أكاف ابظا ظاىرا
بكو لا لا  أـ حرفا بكو قدـ قدـ بؿمد، أـ فعلا قمت أنت،
كفائدة  .بكو جاء بؿمد جاء بؿمد أـ بصلة أشرب ابػمر،
لبو تقرير ابؼؤكد في نفًس السامع كبسكينو في ق ىو التوكيد اللفظي
الغلاييتٍ، (مصطفي  بهة فيو.كإزالة ما في نفسو من الش
 ). ْٕٓ :ََِّ
التوكيد ابؼعنوم يكوف بذكر النفس أك العتُ أك بصيع أك 
عامة أك كلا أك كلتا، على شرط أف تضاؼ إلى ضمتَو يناسب 
جاء الرجل عينيو قالم زيد نفسو كرأيت القـو كلهم  ك  بكو ابؼؤٌكد،
جاء ك  عامتهم أحسنت إلى فقراء القريةك  كالرجلاف أنفسهما
 .ابؼرأتاف كلتاهماجائت ك  كلاهما الرجلاف
كفائدة التوكيد بالنفس كالعتُ رفع احتماؿ أف يكوف في 
كفائدة التوكيد بكل كبصيع  الكلاـ بؾاز أك سهو أك نسياف.
كفائدة التوكيد بكلا  موؿ.كعامة الدلالة على الاحاطة كالش
ؤٌكدين معاكم للاككلتا اثبات ابغ
ي
الغلاييتٍ، (مصطفي  .ثنتُ ابؼ
  ).ٖٔٓ: ََِّ
 البدؿ )ْ
 ِٖ
 
 
 
البدؿ ىو التابع ابؼقصود بالنسبة بلا كاسطة بينو كبتُ 
اىدنا الصراط ابؼستقيم صراط الذين أنعمت عليهم متبوعو بكو 
  ).ٕ، ٔ(الفابرة: 
البدؿ ينقسم إلى أربعة أقساـ كىي البدؿ ابؼطابق كبدؿ 
 البعض من الكل كبدؿ الإشتماؿ كالبدؿ ابؼباين. 
فالبدؿ ابؼطابق يسمى أيضا بدؿ الكل من الكل ىو بدؿ 
قاـ زيد أخوؾ. كبدؿ البعض  الشيء بفا كاف طبق معناه بكو
بدؿ ابعزء من كلو قليلا كاف ذلك ابعزء أك من الكل ىو 
بكو أكلت الرغيف ثلثو. كبدؿ للنصف أك أكثر منو مساكيا 
بدؿ الشيء بفا يشتمل عليو على شرط أف لا الإشتماؿ ىو 
 بكو نفعتٍ زيد علمو.  يكوف جزءا منو
كالبدؿ ابؼباين ىو بدؿ الشيء بفا يباينو، بحيث لا يكوف 
مطابقا لو، كلا بعضا منو، كلا يكوف ابؼبدؿ منو مشتملا عليو. 
ثلاثة أنواع بدؿ الغلط كبدؿ النسياف كبدؿ كىو ينقسم إلى 
الإضراب. فبدؿ الغلط ىو ما ذكر ليكوف بدلا من اللفظ الذم 
سبق إليو اللساف فذكر غلطا بكو جاء أبوؾ جدؾ. كبدؿ 
النسياف ىو ما ذكر ليكوف بدلا من لفظ تبتُ لك بعد ذكره 
فساد قصده بكو سافر بؿمد إلى جاكرتا، سوراكرتا. كبدؿ 
ىو ما كاف في بصلة قصد كل من البدؿ كابؼبدؿ منو الإضراب 
فيها صحيح، غتَ أف ابؼتكلم عدؿ عن قصد ابؼبدؿ منو إلى 
الغلاييتٍ، (مصطفي قصد البدؿ بكو خذ القلم، الورقة. 
   ). ِٕٓ-ُٕٓ :ََِّ
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 الصرف قواعد .3
الصرؼ ىو علم بأصوؿ تعرؼ بها صيغ الكلمات العربية كأحوابؽا التي 
 بأصوؿ ) أك علمَُ: ََِّكلا بناء (مصطفى الغلاييتٍ، ليست بإعراب 
، عثماف بن عمر بن أبي بكر بن يونسالكلم ( مباني أحواؿ مفهم بهن
 ).ُٓ: ُٓٗٗ
كموضوعو الإسم ابؼعرب كالفعل ابؼتصرؼ. كىو لا يبحث عن عن 
 الأبظاء ابؼبنية كلا عن الأفعاؿ ابعامدة كلا عن ابغركؼ.
 أكزاف الثلاثي المجرد . أ
للماضي كابؼضارع من الثلاثي المجرد ستة أكزاف كىي فػىعىلى يػىٍفعيلي 
 فػىعىلى يػىٍفًعلي فػىعىلى يػىٍفعىلي فىًعلى يػىٍفعىلي فػىعيلى يػىٍفعيلي فىًعلى يػىٍفًعلي. 
مثل التصريف الإصطلاحي من كزف الثلاثي المجرد كموزكنو ىو 
عىله مىٍفعىله (كزف)، نىصىرى يػىٍنصيري فػىعىلى يػىٍفعيلي أيفػٍعيٍل فػىٍعلان فىاًعله مىٍفعيٍوؿه مىف ٍ
(حريص عليكم   .أيٍنصيٍر نىٍصرنا نىاًصره مىٍنصيٍوره مىٍنصىره مىٍنصىره (موزكف)
 ).ُ: ، بدكف سنةدمياطي التًمسي
 تصريف الفعل مع الضمائر (التصريف اللغوم) . ب
تصريف الفعل ىو برويلو بحسب فاعلو من ضمتَ ابؼفرد إلى 
كمن ضمتَ ابؼذكر إلى ضمتَ ابؼؤنث كمن ضمتَ  ضمتَ ابؼثتٌ أك ابعمع
: ََِّالغائب إلى ضمتَ ابؼخاطب أك ابؼتكلم (مصطفى الغلاييتٍ، 
 ). ُٔٔ
مثل تصريف الفعل ابؼاضي مع الضمائر ىو فػىعىلى فػىعىلاى فػىعىليٍوا 
تُي َّ فػىعىٍلتي فػىعىلىٍت فػىعىلىتىا فػىعىٍلنى فػىعىٍلتى فػىعىٍلتيمى ا فػىعىٍلتيٍم فػىعىٍلًت فػىعىٍلتيمى ا فػىعىل ٍ
 فػىعىٍلنىا.  
 ج. تصريف اسم الفاعل كابؼفعوؿ مع الضمائر
 َّ
 
 
 
تصريف اسم الفاعل كابؼفعوؿ مع الضمائر ىو برويلهما بحسب 
فاعلو كنائب فاعلو من ضمتَ ابؼفرد إلى ضمتَ ابؼثتٌ أك ابعمع كمن 
ضمتَ ابؼذكر إلى ضمتَ ابؼؤنث كمن ضمتَ الغائب إلى ضمتَ 
 ابؼتكلم.ابؼخاطب أك 
مثل تصريف اسم الفاعل مع الضمائر ىو فىاًعله فىاًعلاى ًف 
فىاًعليٍوفى فػيعَّاؿه فػيعَّله فػىعىلىةه فىاًعلىةه فىاًعلىتىاًف فىاًعلاى ته فػىوىاًعلي. كمثل تصريف 
اسم ابؼفعوؿ مع الضمائر ىو مىٍفعيٍوؿه مىٍفعيٍولاىًف مىٍفعيٍوليٍوفى مىٍفعيٍولىةه 
 عيٍولاى ته مىفىاًعلي.مىٍفعيٍولىتىاًف مىف ٍ
 د. أكزاف الثلاثي ابؼزيد بحرؼ (الرباعي)
للثلاثي ابؼزيد بحرؼ ثلاثة أكزاف كىي أىفػٍعىلى كىفػىعَّلى كىفىاعىلى. كمثل 
التصريف الإصطلاحي من كزف أىفػٍعىلى ىو أىفػىعىلى يػيٍفًعلي أىٍفًعٍل ًإفػٍعىالان 
لى ىو فػىعَّل يػيفىعِّلي فػىعٍِّل تػىٍفًعٍيلان ميٍفًعله ميٍفعىله ميٍفعىله ميٍفعىله. كمن كزف فػىعَّ 
ميفىعِّله ميفىعَّله ميفىعَّله ميفىعَّله. كمن كزف فىاعىلى ىو فىاعىلى يػيفىاًعلي فىاًعٍل 
 ميفىاعىلىةن ميفىاًعله ميفىاعىله ميفىاعىله ميفىاعىله.
الباب الأكؿ من الثلاثي ابؼزيد بحرؼ ىو أىفػٍعىلى بزيادة همزة القطع 
كفائدتو كثتَة منها التعدية بكو أكرمت زيدا، كالدخوؿ في في أكلو. 
الشيء بكو أمسى ابؼسافر ام دخل في ابؼساء، كقصد ابؼكاف بكو 
أحجز زيد ام قصد ابغجاز، ككجود ما اشتق منو الفعل في الفاعل 
بكو أكرؽ الشجر ام كجد فيو كرؽ، كابؼبالغة ام أشعلت عمرا ام 
في صفة بكو أعظمتو ام كجدتو بالغتو في شغلو، ككجداف الشيء 
عظيما، كالصتَكرة بكو أقفر البلد ام صار قفرا، كالتعريض بكو أباع 
الثوبى ام عٌرضو للبيع، كالسلب بكو أشفى ابؼريض ام زاؿ شفائو، 
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حاف حصاديه. (بؿمد معصـو بن علي،  كابغينونة بكو أحصد الزرعي ام
 ).َِ-ُٗ بدكف سنة:
ابؼزيد بحرؼ ىو فػىعَّلى بزيادة التضعيف. كالباب الثاني من الثلاثي 
كفائدتو كثتَة منها التعدية بكو فرح زيد عمرا، كالدلالة على التكثتَ 
بكو قطع زيد ابغبل ام جعلو قطعا كثتَة، كنسبة ابؼفعوؿ إلى أصل 
الفعل بكو كفر زيد عمرا ام نسبو الى الكفر، كسلب أصل الفعل من 
زع قشره، كابزاذ الفعل من الإسم ابؼفعوؿ بكو قشر زيد الرماف ام ن
 ربوا ابػياـ. (بؿمد معصـو بن علي، بدكف سنة:بكو خيم القـو ام ض
 ).ُْ-ُّ
كالباب الثالث من الثلاثي ابؼزيد بحرؼ ىو فىاعىلى بزيادة الألف  
بعد الفاء. كفائدتو كثتَة منها ابؼشاركة بتُ اثنتُ بكو ضارب زيد عمرا، 
بكو ضاعف الله بدعتٌ ضٌعف، كمعتٌ أفعل  كمعتٌ فػىعَّلى التي للتكثتَ
التي للتعدية بكو عافاؾ الله بدعتٌ أعفاؾ، كمعتٌ فػىعىلى المجرد بكو سافر 
علي، بدكف سنة: زيد كقاتلو الله كبارؾ الله فيك. (بؿمد معصـو بن 
 ).ُٔ-ُٓ
 ق.   أكزاف الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ (ابػماسي) 
ىي اًنٍػفىعىلى كافػٍتػىعىلى كافػٍعىلَّ للثلاثي ابؼزيد بحرفتُ بطسة أكزاف ك 
كتػىفىعَّلى كتػىفىاعىلى. كمثل التصريف الإصطلاحي من كزف اًنٍػفىعىلى ىو 
اًنٍػفىعىلى يػىنػٍفىًعلي اًنٍػفىًعٍل اًٍنًفعىالان مينػٍفىًعله مينػٍفىعىله مينػٍفىعىله مينػٍفىعىله. كمن كزف 
لان ميٍفتىًعله ميٍفتػىعىله ميٍفتػىعىله. كمثل افػٍتػىعىلى ىو اًفػٍتػىعىلى يػىٍفتىًعلي اًفػٍتىًعٍل اًٍفًتعىا
التصريف الإصطلاحي من كزف افػٍعىلَّ ىو اًفػٍعىلَّ يػىٍفعىلُّ اًفػٍعىلَّ اًٍفًعلاى لان 
ميٍفعىلٌّ ميٍفعىلٌّ ميٍفعىلٌّ ميٍفعىلٌّ. كمن كزف تػىفىعَّلى ىو تػىفىعَّلى يػىتػىفىعَّلي تػىفىعٍَّل 
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فىعَّله ميتػىفىعَّله. كمن كزف تػىفىاعىلى ىو تػىفىاعىلى تػىفىعُّلان ميتػىفىعِّله ميتػىفىعَّله ميتػى 
 يػىتػىفىاعىلي تػىفىاعىٍل تػىفىاعيلان ميتػىفىاًعله ميتػىفىاعىله ميتػىفىاعىله ميتػىفىاعىله.
الباب الأكؿ من الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ ىو اًنٍػفىعىلى بزيادة ابؽمزة 
ت الزجاج كالنوف في أكلو. كفائدتو اثنتاف كهما مطاكعة فػىعىلى بكو كسر 
فانكسر، كمطاكعة أىفػٍعىلى قليلا بكو أزعجو فانزعج. (بؿمد معصـو بن 
 ).ِٖ-ِٕعلي، بدكف سنة: 
كالباب الثاني من الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ ىو اًفػٍتػىعىلى بزيادة ابؽمزة في 
أكلو بتُ الفاء كالعتُ. كفائدتو كثتَة منها مطاكعة فػىعىلى بكو بصعت 
و اختبز زيد ام ابزذ خبزا، كزيادة ابؼبالغة الإبل فاجتمع، كالإبزاذ بك
في ابؼعتٌ بكو اكتسب زيد ام بالغ في الكسب، كمعتٌ فػىعىلى بكو 
اجتذب بدعتٌ جذب، كمعتٌ تػىفىاعىلى بكو اختصم بدعتٌ بزاصم، 
علي، بدكف كالطلب بكو اكتد ام طلب منو الكٌد. (بؿمد معصـو بن 
 ).ِٔ-ِٓسنة: 
زيد بحرفتُ ىو اًفػٍعىلَّ بزيادة همزة كالباب الثالث من الثلاثي ابؼ
الوصل كتضعيف اللاـ. كفائدتو اثنتاف كهما الدلالة على الدخوؿ في 
الصفة بكو ابضر البسر ام دخل في ابغمرة، كابؼبالغة بكو اسود الليل 
 ).َّ-ِٗعلي، بدكف سنة: ام اشتد سواده. (بؿمد معصـو بن 
و تػىفىعَّلى بزيادة التاء في كالباب الرابع من الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ ى
أكلو كتضعيف العتُ. كفائدتو كثتَة منها مطاكعة فٌعل ابؼضعف العتُ 
بكو كٌسرت الزجاج فتكسر، كالتكلف بكو تسٌجع زيد ام تكٌلف 
الشجاعة كعاناىا لتحصل، كابزاذ الفاعل أصل الفعل مفعولا بكو 
ل بكو تذٌمم تبٌنيت يوسف ام ابزذتو ابنا، كالدلالة على بؾانبة الفع
زيد ام جانب الذّـَ، كالصتَكرة بكو تأٌيدت ابؼرأةي ام صارت ايدا، 
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كالدلالة على حصوؿ أصل الفعل مرة بعد أخرل بكو بذرٌع زيد ام 
، كالطلب بكو تعٌجل الشيءى ام طلب عجلتىو 
شرب جرعةن بعد جرعةو
-ِّعلي، بدكف سنة: كتبٌينو ام طلب بيانىو. (بؿمد معصـو بن 
 ).   ِْ
كالباب ابػامس من الثلاثي ابؼزيد بحرفتُ ىو تػىفىاعىلى بزيادة التاء 
في أكلو كالألف بعد الفاء. كفائدتو كثتَة منها ابؼشاركة بتُ اثنتُ فأكثر 
بكو تصالح القـو كتضارب زيد كعمرك، كإظهار ما ليس في الواقع بكو 
ارد بسارض زيد ام أظهر ابؼرض كليس فيو مرض، كالوقوع تدريجا بكو تو 
القـو ام كردكا دفعة بعد أخرل، كتأدية معتٌ المجرد بكو تعالى كتسامى 
ام علا كبظا، كمطاكعة فاعل بكو باعدتو فتباعد. (بؿمد معصـو بن 
 ).   ِِ-ُِعلي، بدكف سنة: 
 أكزاف الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرؼ (السداسي) . ك
فػٍعىٍوعىلى للثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرؼ أربعة أكزاف كىي اٍستػىٍفعىلى كا
كافػٍعىوَّؿى كافػٍعىاؿَّ . كمثل التصريف الإصطلاحي من كزف اٍستػىٍفعىلى ىو 
ًاٍستػىٍفعىلى يىٍستػىٍفًعلي ًاٍستػىٍفًعٍل ًاٍسًتٍفعىالان ميٍستػىٍفًعله ميٍستػىٍفعىله ميٍستػىٍفعىله 
ميٍستػىٍفعىله. كمثل التصريف الإصطلاحي من كزف افػٍعىٍوعىلى ىو اًفػٍعىٍوعىلى 
اًفػٍعىٍوًعٍل اًٍفًعيػٍعىالان ميٍفعىٍوًعله ميٍفعىٍوعىله ميٍفعىٍوعىله ميٍفعىٍوعىله. كمن  يػىٍفعىٍوًعلي 
كزف افػٍعىوَّؿى ىو اًفػٍعىوَّؿى يػىٍفعىوِّؿي اًفػٍعىوٍِّؿ اًٍفًعوَّالان ميٍفعىوِّؿه ميٍفعىوَّؿه ميٍفعىوَّؿه 
اًٍفًعٍيلاى لان ميٍفعىاؿٌّ  ميٍفعىوَّؿه . كمن كزف افػٍعىاؿَّ ىو اًفػٍعىاؿَّ يػىٍفعىاؿُّ اًفػٍعىاؿَّ 
 ميٍفعىاؿٌّ ميٍفعىاؿٌّ ميٍفعىاؿٌّ .
الباب الأكؿ من الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرؼ ىو ًاٍستػىٍفعىلى بزيادة 
همزة الوصل كالستُ كالتاء. كفائدتو كثتَة منها طلب الفعل بكو استغفر 
الله ام طلب منو ابؼغفرة، ككجداف على صفة بكو استعظمتي الأمر 
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حسنتو ام كجدتو عظيما كحسنا، كالتحوؿ بكو استحجر الطتُ كاست
ام برٌوؿ حجرا، كالتكلف بكو استجرأ ام تكلف ابعراءة كالشجاعة، 
كمعتٌ فعل المجرد بكو استقٌر ام قٌر، كابؼطاكعة بكو أراحو فاستًاح. 
 ).ِّ-ُّعلي، بدكف سنة: (بؿمد معصـو بن 
رؼ ىو اًفػٍعىٍوعىلى بزيادة الباب الثاني من الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أح
همزة الوصل كتضعيف العتُ كالواك بتُ العينتُ. كفائدتو اثنتاف كهما 
ابؼبالغة بكو احدكدب زيد ام اشتد حدبيو، كمعتٌ فعل المجرد بكو 
-ُّعلي، بدكف سنة: احلولى التمر ام حلا. (بؿمد معصـو بن 
 ).ِّ
فػٍعىوَّؿى بزيادة الباب الثالث من الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرؼ ىو ا
همزة الوصل كالواكين بعد العتُ. كفائدتو بؼبالغة اللاـز بكو اخرٌكط 
 ).ّٔ-ّٓعلي، بدكف سنة: شعاعي الشمس. (بؿمد معصـو بن 
الباب الرابع من الثلاثي ابؼزيد بثلاثة أحرؼ ىو افػٍعىاؿَّ بزيادة 
 همزة الوصل كالألف بعد العتُ كتضعيف اللاـ. كفائدتو للمبالغة في
الدخوؿ في الصفة بكو اصفاٌر ابؼوز ام اشتٌد اصفراريه. (بؿمد معصـو 
 ).ّْ-ّّ ، بدكف سنة:بن علي
 ز.  كزف الرباعي المجرد
للرباعي المجرد كزف كاحد كىو فػىٍعلىلى. كمثل التصريف 
الإصطلاحي منو ىو فػىٍعلىلى يػيفىٍعًللي فػىٍعًلٍل فػىٍعلىلىةن ميفىٍعًلله ميفىٍعلىله ميفىٍعلىله 
 ميفىٍعلىله.
 كزف الرباعي ابؼزيد بحرؼ . ح
للرباعي ابؼزيد بحرؼ كزف كاحد كىو تػىفىٍعلىلى بزيادة التاء في أكلو، 
كفائدتو بؼطاكعة فعلل بكو دحرجت ابغجر فتدحرج، كبؼعتٌ المجرد بكو 
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تلْلأ الزجاج. كمثل التصريف الإصطلاحي منو ىو تػىفىٍعلىلى يػىتػىفىٍعلىلي 
 ميتػىفىٍعًلله ميتػىفىٍعلىله ميتػىفىٍعلىله ميتػىفىٍعلىله.تػىفىٍعلىٍل تػىفىٍعليلان 
 ط. كزف الرباعي ابؼزيد بحرفتُ
للرباعي ابؼزيد بحرفتُ كزناف كهما افػٍعىنػٍلىلى كافػٍعىلىلَّ. افعنلل بزيادة 
همزة الوصل كالنوف بعد العتُ بؼطاكعة فعلل بكو حربصتي الإبلى 
للاـ بؼبالغة اللاـز بكو فاحربقم. كافعلٌل بزيادة همزة الوصل كتضعيف ا
اقشعٌر ابعلدي. كمثل التصريف الإصطلاحي من كزف افػٍعىنػٍلىلى ىو اًفػٍعىنػٍ لىلى 
يػىٍفعىٍنًللي اًفػٍعىٍنًلٍل اًٍفًعٍنلاى لان ميٍفعىٍنًلله ميٍفعىنػٍ لىله ميٍفعىنػٍلىله ميٍفعىنػٍلىله. كمن كزف 
 لان ميٍفعىًللٌّ ميٍفعىلىلٌّ ميٍفعىلىلٌّ ميٍفعىلىلٌّ. افػٍعىلىلَّ ىو اًفػٍعىلىلَّ يػىٍفعىًللُّ اًفػٍعىًللَّ اًٍفًعلاَّ 
 
 قواعد الإملاء .4
فن لو أصوؿ فيها اعتبارات شتى، منها ما يقصد بو إزالة الإملاء 
الإبهاـ كاللبس الذم يحدث بتُ الكلمات ابؼتشابهة، كمنها ما يراد بو بياف 
 الأصوؿ التصريفية لكثتَ من الألفاظ.
 ابؽمزة . أ
بخلاؼ الألف  مثل أمن بـصوص يقبل ابغركةابؽمزة حرؼ 
كابؽمزة تقع في ثلاثة  .مثل ابؼصطفى اللينة التي لا تقبل ابغركات
 مواضع:
 أكؿ الكلمة )ُ
ترسم ابؽمزة في أكؿ الكلمة ألفا سواء أكانت همزة كصل 
تقع فى أكؿ الكلمة كتكوف زائدة  أـ همزة قطع. كهمزة الوصل
بالساكن، بكو استخرج  كإنما أتي بها للتخلص من الابتداء
ابػلاصة، كتكتب كلا تلفظ إذا كقعت بعد كلاـ مسبق، بكو يا 
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). ٖ: ُُٗٗكساـ استخرج ابؼعادف (طاىر يوسف ابػطيب، 
كبؽا مواضع منها الأبظاء العشرة كأؿ بجميع أنواعها كأمر الفعل 
الثلاثي كماضي ابػماسي كالسداسي كأمرهما كمصدرهما. كلا 
ى ىذه الألفات كلا برتها، فرقا بينها كبتُ يجوز كضع ابؽمزة عل
، عبد السلاـ بؿمد ىاركفهمزة القطع الواجبة الإثبات (
 ).ٗ: ُّٗٗ
كهمزة القطع تقع في أكؿ الكلمة، تكتب كتلفظ (طاىر 
). كتكوف في غتَ ما سبق من ٖ: ُُٗٗيوسف ابػطيب، 
ابؼواضع كالإسم ابؼفرد كابؼثتٌ كابعمع كمصدر الثلاثي كالرباعي 
كفعلهما ابؼاضي. كهمزة القطع تكتب فوؽ الألف البدلية إف  
كانت حركتها الفتحة أك الضمة كبرت الألف إف كانت 
 ).َُ: ُّٗٗ، عبد السلاـ بؿمد ىاركفمكسورة (
 كسط الكلمة )ِ
 ابؽمزة في كسط الكلمة بؽا حالات، منها:
 ترسم ألفا في موضعتُ:  ) أ
إف تسكن أك تفتح كلو مشددة بعد مفتوح كلو  )ُ(
مشددا، بكو يٍأمر، آًخر، مىٍلجىآف، تىذىأَّب، سأَّؿ، 
 تبوَّأىىا، قرأا، يقرأاف، لم يقرأا.
إف تفتح بعد ساكن صحيح كليس بعدىا ألف  )ِ(
ابؼثتٌ أك الألف ابؼبدلة من التنوين، بكو يٍسأىؿ، 
 جٍزأىه، تٍسآؿ، مٍسأىلة. 
 ب)  ترسم كاكا في ثلاثة مواضع:
 س، التفاؤيؿ، جٍزؤيه.) إف تضم بعد ساكن ، بكو أٍرؤي ُ(
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 ) إف تضم بعد فتح، بكو يدلىؤيه يقرىؤيه، أىؤيلقي.ِ(
 ) إذا ضم ما قبلها، بكو لٍؤليؤه ، يػيؤىاخذ، سيؤىاؿ.ّ(
 ج)   ترسم ياء في أربعة مواضع:
 ) إذا كسرت بعد متحرؾ، بكو القارئتُ، يومئذ.ُ(
 ) إذا كسرت كسكن ما قبلها، بكو صائم, أسئلة.ِ(
 ككسر ما قبلها، بكو برئت) إذا سكنت ّ(
) إذا برركت بغتَ الكسرة كقد كسر ما قبلها، بكو ْ(
 سيئة، ناشئوف.
 د)    ترسم مفردة في أربعة مواضع:
 ) إذا فتحت بعد ألف، بكو تساءىؿ، رداءىاف.ُ(
) إذا فتحت أك ضمت بعد كاك ساكنة، بكو كضٍوءىه، ِ(
 ضٍوءيه، ضٍوءىاف.
 بكو جٍزءنا، جٍزءىاف.) إذا فتحت بعد صحيح ساكن، ّ(
 ) إذا ضمت قبل كاك مد، بكو موءكدة، قرءكا، جاءكا.ْ(
ق)   ترسم على نبرة إذا سبقت بياء ساكنة، بكو ىيئة، بيئة، 
 شيئو .
 آخر الكلمة )ّ
 ابؽمزة في آخر الكلمة بؽا حالاف، كهما:
تكتب همزة مفردة إف كاف ما قبلها ساكنا أك كاكا مشددة  ) أ
رداء، جاء، شاء، كضوء، ملء، مضمومة، بكو جزء، 
 التبوُّء.
تكتب على حرؼ من جنس حركة ما قبلها إف كاف ما  ) ب
قبلها متحرؾ كليس كاكا مشددة مضمومة، بكو ًاٍمريؤ، 
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عبد السلاـ بؿمد ليؤليؤ، ًامرًئو ، يًبرئي، مهيَّأ، ينشىأ (
 ).َُ: ُّٗٗ، ىاركف
 الألف اللينة . ب
 كهما:كىي التي لا تقبل ابغركة كتقع فى موضعتُ 
 الألف اللينة كسطا )ُ
 ترسم ألفا مطلقا، بكو قاؿ، صاـ، فتاه، بدقتضاه.
 الألف اللينة طرفا  )ِ
 ترسم ياء في سبعة مواضع كفي غتَىا ترسم ألفا، كىي:
في كل اسم ثلاثي تنقلب ألفو عن ياء، بكو الفتى،  ) أ
 ابؽدل.
في كل اسم زائد على ثلاثة كليس قبل آخره ياء، بكو  ) ب
 مصطفى، مرتضى.صغرل، كبرل، قتل، 
ج) في أعلاـ أعجمية أربعة كىي موسى كعيسى ككسرىل 
 كبخارىل. 
 د)  في أبظاء مبنية بطسة كىي لدىل، أٌنّ، متى، أكلىى ، الأيلىى .
ق) في كل فعل ثلاثي تنقلب ألفو عن ياء، بكو سعى، مشى، 
 رمى.
ك) في كل فعل زائد على ثلاثة إذا لم يكن قبل الألف ياء، بكو 
 دل، صٌلى.أىدل، اىت
 ز) في أربعة أحرؼ كىي إلى، على، حتى، بلى.
 ابغركؼ التي تزاد ) ج
 زيادة الألف )ُ
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الألف تزاد كسطا في كلمة مائة مفردة أك مركبة  
 كخمسمائة. كتزاد طرفا في موضعتُ، كهما:
 بعد كاك ابعماعة، بكو خرجوا كصلوا كتصدقوا. ) أ
في آخر بيت الشعر إذا كانت للإطلاؽ، بكو قوؿ عمرك  ) ب
ًلوىٍشًك … ًقًفي نىٍسأىٍلًك ىىٍل أىٍحدى ٍثًت صىٍرمنا بن كلثـو : 
 اٍلبػىٍتًُ أىٍـ خيٍنًت اٍلأىًمينىا
 زيادة الواك )ِ
 تزاد الواك كسطا في ثلاثة مواضع:
أيكلىى الإشارية كبفدكدىا أيكلاى ًء كأيكلىًئكى ، كلا تزد في الأيلىى  ) أ
  وصولة كبفدكدىا اٍلأيلاى ًء.ابؼ
أكلو كأكلي بدعتٌ أصحاب، بكو كأيكليو الأرحاـ، لآياتو  ) ب
 ًلأيكًلى النػُّهىى.
 ج)   أكلات بدعتٌ صاحبات، بكو كأكلات الأبضاؿ
 كتزاد طرفا في موضعتُ:
كلمة عمرك بشرط أف يكوف علما غتَ مضاؼ لضمتَ  ) أ
كغتَ مصغر كلا مقركف بأؿ أك منسوب أك منصوب 
 منوف.
بعد ميم ابعمع التي أشبعت ضمتها، بكو إليكيميو  ) ب
 كعليكيميو، كبعضهم يحذفها.
 ابغركؼ التي تنقص ) د
 نقص الألف )ُ
 نقص الألف أكلا ) أ
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تنقص ألف ابن كابنة، بكو بؿمد بن عبد الله،  )ُ(
عيسى بن مريم، مريم بنة عمراف. كلا برذؼ من 
بكو ابغسن كابغستُ ابتٍ علي كقاؿ بؿمد ىو ابن 
 اشرة.مالك، لعدـ ابؼب
 تنقص ألف اسم في البسملة الكاملة. )ِ(
 تنقص ألف أؿ، بكو لٌلذين، على ابؼاء. )ّ(
 تنقص ألف أيٌـ في قوبؽم كىيٍػليمًِّو. )ْ(
 نقص الألف كسطا ) ب
تنقص من لفظ ابعلالة الله كالربضن كطو كيس كإلو 
كالإلو كالسموات كلىكٍن كلىكٌن كأكلئك كثلاث من 
 ثلثمائة.
 نقص الألف آخرا ) ج
 تنقص بفا يأتي:
 ما الإستفهامية ابؼسبوقة بجار، بكو فيمى؟  )ُ(
 آخر كلمة طو )ِ(
يا الندائية الداخلة على علم مبدكء بابؽمزة، بكو  )ّ(
يأبضد، يأسعد، كعلى كلمة أىل أك أٌم أك أيٌة، 
بكو يأىل الصلاح، يأيها الرجل، يأيتها النفس 
 ابؼطمئنة.
ىا التنبيو الداخلة على اسم إشارة ليس مبدكءا بتاء  )ْ(
يس بعده كاؼ، بكو ىىذى ا، ىى ًذًه، ىىؤيلاى ًء. أك ىاء كل
 كعلى ضمتَ مبدكء بهمزة، بكو ىىأىنىا، ىى أىنٍػتيٍم.
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كلمة أنا إذا تقدمتها ىا كتلتها ذا الإشارية، بكو  )ٓ(
 ).ْٔ: ُّٗٗ، عبد السلاـ بؿمد ىاركفىىأىنىذى ا (
 نقص أؿ )ِ
لىلَّحني برذؼ أؿ إذا كقعت بعد لاـ كبعدىا لاـ، بكو 
 .لىلَّذى اًف فػىعىلا اٍبػىيػٍرى ميٍستىًحقَّاًف ًلًلإٍكرىا  ًـ، اءه لًلرُّكح ًابعٍىًميلي ًغذى 
 نقص الواك )ّ
 برذؼ بزفيفا من بكو داكيد، طاكيس، ىاكيف، ناكيس.
 نقص الياء )ْ
برذؼ الياء ابؼتولدة من إشباع، بكو ابؼيم ابؼكسورة فى 
 الشعر، بكو حٌظهًم.
 نقص النوف )ٓ
على ماى أك ًمٍن، بكو بفَّا، برذؼ من كلمة ًمٍن كعىٍن إذا دخلتا 
 بفٍَّن، عمَّا، عمَّن.
 
 البحوث السابقة . ب
 توجد نتائج البحوث التي تتعلق بهذا البحث منها:
 ukuB malad siskatniS nahalaseK sisilanAالمجلة العلمية برت ابؼوضوع  .ُ
لدكتور   malsI naamagaeK iggniT naurugreP kutnu barA asahaB skeT
 توتو سوىرتو ابؼاجستتَ كدكتور أبضد فوزم ابؼاجستتَ.
في ىذه المجلة العلمية تبحث أشكاؿ الأخطاء النحوية في الكتاب 
ابؼدرسي "ابؼاىر في تطبيق الإستماع كالكلاـ" كتصويبها. كىناؾ بشانية 
أخطاء كىي أشكاؿ الأخطاء النحوية في كتابة اسم الإشارة كالنعت 
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اعل كصلة ابؼوصوؿ كجواب الشرط كابػبر كالعطف كابؼعطوؼ كابؼنعوت كالف
 كنائب الفاعل. 
أبضد بـتار عبد لدكتور  أخطاء اللغة العربية ابؼعاصرة عند الكٌتاب كالإذاعيتُ .ِ
 .ابغميد عمر
ىذا الكتاب نتاج ملاحظات كتأملات في الاستعمالات كالتعبتَات 
. كقد عثر من أربعتُ عاماالشائعة في لغة الكتاب كالإذاعيتُ، بؼدة تقرب 
لأخطاء ابؼشاىتَ من الأدباء كالكتاب، كلأصحاب الأعمدة الكاتب 
كالأخطاء التي بحث الكاتب برتوم  كابؼقالات الثابتة في الصحف كالمجلات.
عن الأخطاء الصوتية كالنطقية كالصرفية كالنحوية كالتًكيبية كابؼعجمية 
 كالدلالية. 
ما كقع في أحاديث ابؼرحـو الأستاذ  من الأخطاء التي عثر الكاتب
كجاء القرف التاسعي عشر، مع أف كتب عباس العقاد الإذاعية حتُ قاؿ: 
كمنها  النحو تنص على أف الوصف من العدد ابؼركب يبتٌ على فتح ابعزأين.
 ابػلط بتُ أؿ الشمسية كأؿ القمرية كابػلط بتُ همزتي الوصل كالقطع.
 شاكر ذيب فياضل لفاظ ابغديث النبومبياف أخطاء ابؼعجم ابؼفهرس لأ .ّ
الكاتب يبحث في ىذا الكتاب عن أخطأ التي تتعلق بألفاظ ابغديث 
 النبوم منها: 
النقص في الكلمات الأصوؿ كعدـ ابؼنهجية في إسقاط بعض  . أ
 .الكلمات كسقوط أحاديث بكاملها
 .أحاديث لم تذكر في "ابؼعجم" . ب
 النبوم ألفاظ ابغديث كركد ألفاظ في "ابؼعجم" غتَ . ج
 ابؼشقة في الإفادة من الإحالات في "ابؼعجم"د.    
 اللغةق.    
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 ابعمع بتُ ابؼقاطع ابؼختلفة كاعتبارىا مقطعا كاحدا . ك
 التفريق بتُ ابؼقاطع ابؼتشابهة . ز
  ذكر ابؼقطع قد لا يدؿ على ابغديث . ح
 دقائق التنبيو كالتعريف بدا في الأحاديث ابؼختارة من الأخطاء كالتصحيف .ْ
 .بؿمد أبضد بؿمد شحاتو الألفى السكندرل بيلأ
في ىذا الكتاب عثر الكاتب بشانية أخطاء في الأحاديث ابؼختارة سواء 
أكانت كتابتو كنسب الأسانيد كابظها ككنيتها كغتَىا. مثل ابػطأ الذم  
 أىنىا أىبيو اٍلقىاًسًم كتب في ىذا الكتاب كتابة 
بؿيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اًلله ٍبًن زىٍيدو
أىٍبضىدي ٍبني عيٍثمىافى ٍبًن ككتابة  كىصىوىابيوي: بؿيىمَّدي ٍبني عىٍبًد اًلله ٍبًن رًيذى ةى. الطَّبػىرىانيُّ 
 في نىسى ًبًو: اٍلمخبرم، كاٍلمجنزم،  اٍلفىٍضًل أىبيو اٍلفىرىًج اٍلبػىٍغدى اًدمُّ 
كىثىلاثىةي أىٍخطىاءو
عىٍبدي اًلله ٍبني حى بىابىةى أنىا ككتابة  زًمِّ.كىالصَّوىابي في نىسى ًبًو: اٍبني اٍلمىٍخبى  كاٍلمحزم.
 اٍلبػىغىًومُّ 
 أىٍك أىٍكثػىرى ، كىصىوىابيوي: عىٍبدي اًلله ٍبني بؿيىمَّدو
عيبػىٍيدي اًلله  تىكىرَّرى أىٍربىعى مىرَّاتو
   بًالتٍَّصًغٍتًَ ٍبني حى بىابىةى.
يوجد في تلك الكتب ابؼذكورة الإرتباط بالبحث الذم سيقـو الباحث 
إجرائو، كلكن لم يوجد ابؼوضوع عن الأخطاء ابؼكتوبة في الكتاب ابؼدرسي ب
البلاغي. فالباحث ىنا يبحث عن الأخطاء ابؼكتوبة في الكتاب ابؼدرسي البلاغي 
 شرح ابعواىر ابؼكنوف ابعزء الأكؿ بغريص عليكم دمياطي التًمسي.
 
 الإطار الفكري . ج
الإطار الفكرم ىو نموذج ابؼفاىيم لارتباط النظرية بالعوامل التي تم برديدىا  
كمسائل مهمة. الكتاب "شرح ابعواىر ابؼكنوف" بغريص عليكم دمياطي التًمسي 
للمدرسة العالية ابؼعادلة بدعهد ترمس الإسلامي كسيلة من كسائل تعليم اللغة 
كالبياف كالبديع. ىذا الكتاب يدرسو العربية عن البلاغة التي برتوم علم ابؼعاني 
 ْْ
 
 
 
التلاميذ ثلاث مرات في كل أسبوع، كالباحث يعلمو بؽم ست سنوات من عاـ 
 .َُِٓكيتًبصو إلى اللغة الإندكنيسيا عاـ  َُِٔإلى  ََُِ
كبعد أف يقرأ الباحث النظريات ابؼذكورة التي تتعلق بهذا البحث كيقارف 
كجد كثتَا من الأخطاء الكتابية من ناحية بابؼراجع التي يستخدمها ىذا الكتاب 
القواعد النحوية كالصرفية كالإملائية. كلذلك أصبح ىذا الأمر دافعا للباحث 
 لإجراء البحث ليكوف نافعا للجميع خاصة بؼعهد ترمس الإسلامي.
 
 رسم بياني من الإطار الفكرم في ىذا البحث
 
 
 الأخطاء الكتابية كنوف"الكتاب "شرح ابعواىر ابؼ
القواعد النحوية كالصرفية  علم ابؼعاني كالبياف كالبديع
 كالإملائية 
 يكوف نافعا للجميع خاصة بؼعهد ترمس الإسلامي
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 
 نوع البحث . أ
لدعرفة الأخطاء الكتابية في كتاب "شرح الجواىر الدكنون الجزء الأول" كان 
نوع البحث الذي يستخدمو الباحث بحثا نوعيا، وىو نوع البحث الذي يستخدم 
) أو الدراسة 180: 5014، owotsarP idnA( .لفحص حالة الأشياء الطبيعية
القيام بها أو إجراءىا في السياق أو الدوقف الطبيعي حيث يقوم الباحث التي يمكن 
بجمع البيانات أو الكلمات أو الصور، ثم يحللها بطريقة استقرائية مع التركيز على 
(عزو عفانة،  .الدعاني التي يذكرىا الدشاركون وتصف العملية بلغة مقنعة ومعبرة
 ).0بدون سنة: 
 يجب الوفاء بها وىي:ة ز للبحث النوعي إحدى عشرة مي
 الخلفية العلمية .0
 الإنسان كأداة البحث .4
 الأساليب النوعية .1
 )fitkudnIتحليل البيانات الإستقرائي ( .5
 )yroeht dednuorGالنظرية من الأساسيات ( .4
 )fitpirkseDالوصفي ( .6
 العملية أكثر اىتماما من النتيجة .7
 وجود الحد الذي يعينو التركيز .8
 لصلاحية البياناتوجود الدعايير الخاصة  .9
 التصميم الدؤقت .10
 65
 
 
 
: 1014، otnukirA imisrahuS( .نتائج البحث متفاوضة ومتفقة عليها .00
 ).     04
علم اللغة في ىذا البحث يستخدم الباحث طريقة البحث الدكتبي بمقاربة 
. وطريقة البحث الدكتبي ىي إحدى خاصة في لرال تحليل الأخطاء التطبيقي
طريقات البحث النوعي الذي موضع بحثو في الدكتبة والوثيقة والأرشيف وغيرىا أو 
دان البحث بأن ينظر بعبارة أخرى طريقة البحث التي لم تتطلب أن يدخل في مي
 ).  190: 5014، owotsarP idnA( .الحقائق مباشرة كما في الوجود
 فيما يلي: علم اللغة التطبيقيوتستخدم مقاربة 
 تحديد الأخطاء .0
 تفسير الأخطاء .4
 otoT( .لأخطاء اللغوية التي وقعت في الكتاب الددرسي العربياتصويب  .1
 ).14: 7014، izuaF damhA nad otrahuS
  
 مصدر البيانات . ب
 في ىذا البحث يستخدم الباحث مصدري البيانات، وهما:
البيانات الأولى ىي البيانات التي أخذىا الباحث من الدصدر الأول الذي  .0
يتعلق بالدسألة الدطروحة. وىي تسمى أيضا بالبيانات الرئيسية. وأما البيانات 
 هي كتاب "شرح الجواىر الدكنون". فالأولى من ىذا البحث 
البيانات الثانية ىي البيانات الدقارنة الأخرى التي تتعلق بمسألة البحث. وىي  .4
 هيفتسمى أيضا بالبيانات الثانوية. وأما البيانات الثانية من ىذا البحث 
 الكتب التي تتعلق بالأخطاء النحوية والصرفية والإملائية.
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 أسلوب جمع البيانات . ج
 )tnemucoD(يستخدم الباحث طريقة الوثائق  أسلوب جمع البيانات الذي
 . )weivretnI( والدقابلة
 طريقة الوثائق .0
ىي سجل الحوادث قد ماضت إما كتابة أو صورة أو  وطريقة الوثائق
). وإنها أدوات البحث 941: 4014، onoyiguS( .تأليفات شخص أثرية
ثائق تستخدم عناصر مكتوبة كمصادر البيانات مثل الكتب والمجلات والو 
 ).88: 4014، onotraH( .واللوائح وغير ذلك
يستخدم الباحث ىذه الطريقة لأخذ البيانات عن الأخطاء الكتابية 
التي تتعلق بالقواعد النحوية والصرفية والإملائية في كتاب "شرح الجواىر 
 الدكنون".
       طريقة الدقابلة .4
 الواردة حق الأخطاء الكتابيةيستخدم الباحث ىذه الطريقة ليعرف 
أحد أبناء مؤلف بمقابلة  الباحث ويقوم .في كتاب "شرح الجواىر الدكنون"
لأخذ معلمي علم البلاغة الذي يستخدم ىذا الكتاب ىذا الكتاب و 
البيانات عن الأخطاء الكتابية التي تتعلق بالقواعد النحوية والصرفية 
 بتقديم بعض الأسئلة. ىذا الكتابوالإملائية في 
 
 قانونية البياناتد.   فحص 
، onoyiguSة البيانات، (أربعة فحوص لصلاحي في البحث النوعي تستخدم
 ) وىي :161: 4014
) تتعلق بدرجة دقة lanretnI satidilaV/ytilibiderCالصلاحية الداخلية ( .0
تصميم البحث مع النتائج المحققة.  فتصميم ىذا البحث يصنع لفحص 
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الأخطاء الكتابية في كتاب "شرح الجواىر الدكنون". والبيانات وجدىا 
الباحث فيو البيانات تتعلق بالأخطاء الكتابية من ناحية القواعد النحوية 
والصرفية والإملائية. وىذا يدل على أن البيانات في ىذا البحث دقيقة 
 وصالحة. 
) lanretskE satidilaV/ytilibarefsnarT/isasilareneGالصلاحية الخارجية ( .4
تتعلق بدرجة دقة من نتائج البحث ىل يمكن تطبيقها على السكان الذين 
 تم أخذ العينة منهم. 
) تتعلق بدرجة ثبات واستقرار satilibaileR/ytilibadnepeDالدصداقية ( .1
البيانات. ومصطلح الدصداقية لذا أسماء أخرى مثل الإتساق والدوثوقية 
). في ىذا البحث 7: 4014،rawzA niddufiaSوالإستقرار وغير ذلك (
وجد الباحث بيانات الأخطاء الكتابية من ناحية القواعد النحوية والصرفية 
والإملائية في كتاب "شرح الجواىر الدكنون" حين يدّرسو في معهد ترمس 
لم تزل بيانات الأخطاء  8014والآن يعني عام  1014الإسلامي عام 
جد الدعلمون ىذا الكتاب وجد كثيرا من الأخطاء الكتابية فيو موجودة. يو 
 الكتابية كمثل الباحث. وىذا يدل على أن البيانات في ىذا البحث صالحة.    
) ترتبط بدرجة الإتفاق بين sativitkeybO/ytilibamrifnoCالدوضوعية ( .5
الأشخاص على البيانات. معّلمو ىذا الكتاب يتفقون على أن فيو أخطأ 
 يدل على أن البيانات في ىذا البحث صالحة.الكتابة. وىذا 
في فحص قانونية البيانات من ىذا البحث يستخدم الباحث ثلاثة   
البيانات  كونفحوص وىي الصلاحية الداخلية والدصداقية والدوضوعية، لأن بها  
 . دقيقا وصالحا
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 تقنية تحليل البيانات . ه
يتم الحصول عليها  تحليل البيانات ىو عملية البحث وجمع البيانات التي
بشكل منهجي من الدقابلات والدذكرات الديدانية والوثائق بتنظيم البيانات في فئات 
وشرحها إلى وحدات وقيام التوليفات وتنظيمها في أنماط واختيار ما ىو مهم 
وجعل الإستنتاجات التي يسهل فهمها على الباحث نفسو والآخرين. في البحث 
، onoyiguSعمليتو في الديدان مع جمع البيانات  (النوعي أكثر تركيزا خلال 
 ).611-411: 4014
تحليل يقوم الباحث بإجراء عملية تحليل البيانات في ىذا البحث باستخدام 
ىو تقنية البحث لجعل الإستدلال الصحيح و ، )sisylanA tnetnoCالمحتويات (
: 5014، owotsarP idnAويمكن إعادة فحصها من البيانات حسب السياق (
 :وأما الخطوات التي يستخدمها الباحث فهي كما يلي ).090
 جمع البيانات . أ
بيانات عن الأخطاء الكتابية في  كل في ىذه الخطوة يجمع الباحث  
 كتاب "شرح الجواىر الدكنون" الجزء الأول.
 تعرف الخطأ . ب
يحدد الباحث البيانات عن الأخطاء الكتابية يتعرف و في ىذه الخطوة 
في كتاب "شرح الجواىر القواعد النحوية والصرفية والإملائية ب تتعلقالتي 
  حسب أبوابها وصفحاتها. الدكنون" الجزء الأول
 تصنيف الخطأ . ج
ريق الأخطاء الكتابية حسب تتكون ىذه الخطوة من تصنيف أو تف
. ويصنف الباحث الأخطاء الكتابية المحصولة إلى الأخطاء النحوية أشكالذا
 . والصرفية والإملائية
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 شرح الخطأ . د
في ىذه الخطوة يشرح الباحث الأخطاء الكتابية التي تتعلق بالقواعد 
النحوية والصرفية والإملائية في كتاب "شرح الجواىر الدكنون" الجزء الأول 
. وبعد ذلك يقوم الباحث بتصويب تلك الأخطاء أشكالذاحسب 
 باستخدام النظريات عن النحو والصرف والإملاء.
 تقويم الخطأ . ه
الإصلاحات أو التصويبات لكل  جراءفي ىذه الخطوة يقوم الباحث بإ
 خطأ من الأخطاء.
 
 
 ُٓ
 
 الباب الرابع
 نتائج البحث
 
 وصفة البيانات  . أ
ٌبْ  كتاب "شرح اب١واىر اب٤كنوف" ب٢ريص عليكم دمياطى البَمسي شرٌح كب
"اب١وىر اب٤كنوف فى اب٤عانى كالبياف كالبديع" للعارؼ بالله  على الرسالة اب٤وسومة بػ
تعالى سيدم عبد الربٞن الأخضرم. ىذا الشرح مشتمل على ثلاثة أجزاء، فأما 
اب١زء الأكؿ فيبحث عن علم اب٤عانى كالثاني عن علم البياف كالثالث عن علم 
 البديع.
 ُْٕاب٤توفى سنة  فعلم اب٤عاني ىو الذم كضعو الشيخ عبد القاىر اب١رجاني
ىجرية. كموضوعو اللفظ العربي من حيث إفادة اب٤عاني الثواني البٍ ىي الأغراض 
اب٤قصودة للمتكلم. كفائدتو معرفة إعجاز القرآف من جهة ما خصو الله من جودة 
السبك كالوقوؼ على أسرار البلاغة كالفصاحة في منثور كلاـ العرب كمنظومو. 
نً كاب٢ديث النبوم ككلاـ العرب. كذكر فيو بٜانية أبواب كاستمداده من القرآف الكر 
كىي الإسناد اب٣برم كاب٤سند إليو كاب٤سند كمتعلقات الفعل كالقصر كالإنشاء 
كالفصل كالوصل كالإيجاز كالإطناب كاب٤ساكة (حريص عليكم دمياطي البَمسي، 
 ).َُ: ُِٖٗ
كعلم البياف ىو الذم كضعو أبو عبيدة كتبعو عبد القاىر كاب١احظ كابن 
اب٤عتز كقدامة كأبو ىلاؿ العسكرم. كموضوعو الألفاظ العربية من حيث التشبيو 
كالمجاز كالكناية. كبٜرتو الوقوؼ على أسرار كلاـ العرب منثوره كمنظومو كمعرفة ما 
جات البلاغة البٍ يصل بها إلى فيو من تفاكت في فنوف الفصاحة كتباين في در 
مرتبة إعجاز القرآف الكرنً الذم حار اب١ن كالإنس في ب٧اكاتو. كذكر فيو ثلاثة 
 ِٓ
 
 
 
أبواب كىي التشبيو كاب٢قيقة كالمجاز كالكناية (حريص عليكم دمياطي البَمسي، 
 ).ّ: ُِٖٗ
 ِْٕكعلم البديع ىو الذم كضعو عبد الله بن اب٤عتز العباسي اب٤توفى سنة 
رية كتبعو قدامة الكاتب كأبو ىلاؿ العسكرم كابن رشيق كشرؼ الدين ىج
الشاشي كابن ابي الإصبع كابن منقذ كالصفي اب٢لي. كذكر فيو ضرباف كهما 
 ).  ّ: ُِٖٗب٧سنات لفظية كب٧سنات معنوية (حريص عليكم دمياطي البَمسي، 
من فى ىذا البحث يرٌكز الباحث فى اب١زء الأكؿ بٕيث كجد فيو كثبّ 
الأخطاء البٍ تتعلق بالقواعد النحوية كالصرفية كالإملائية كاب٤عجمية كغبّىا، 
كذكرىا على حسب كل باب منها كصفحتو، سواء كانت متعلقة على كتابة في  
 كتاب الأصل يعبِ اب١وىر اب٤كنوف أك شرحو الذم يبحث، كىي كما يلي:
 في اب١دكؿ الآتي:اب٣طأ يتعلق بكتابة اسم الكتاب لو كاحد خطأ، كىو كما  .ُ
 ُ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في غلاؼ الكتاب بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
الغلاؼ  شرح اب١ىواًىر اب٤كنوف ً اب٤كنوف ً ُ
 ِك 
 
صفحة لو أربعة أخطاء،  ٗ-ْاب٣طأ يتعلق بالكلمة في مقدمة الكتاب من  .ِ
 كىي كما في اب١دكؿ الآتي:
 
 
 
 ّٓ
 
 
 
 ِ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في مقدمة الكتاب   بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
 ْ كىاىٍكرىدي اٍلًفٍكرى عىلىى ًحيىاًضو ً كىاىٍكرىدي  ُ
 لىًطيػٍفىة ٍ كىنػىبىذو  ِ
 بىًديٍػعىةو
 ٓ كىنػىبىذو
 ٔ فصاحة اب٤فرد ال الكلمة اب٤فرد ّ
ًبًو كيجيٍوهي بٙىًٍسٍبًْ اٍلكىلاى ٍـ   كىمىا  يػيٍعرىؼي  ْ
 يػيٍعرىؼي ييٍدعىى بًاٍلبىًدٍيًع كىالسَّلاى  ٍـ
 ٗ
 
صفحة  ُٓ-َُاب٣طأ يتعلق بالكلمة في الباب الأكؿ الإسناد اب٣برم من  .ّ
 لو سبعة أخطاء، كىي كما في اب١دكؿ الآتي:
 ّ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في الباب الأكؿ الإسناد اب٣برم  بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
 ُِ كيسمى ىذه النوع إفادة اب٣بر ىذه ُ
ٍخبىاًر   حىٍتمه لىوي  ميٍنكىري  ِ
فىحىسىنه كىميٍنكىري اٍلًْ
 ًبٕىسىًب اٍلإً ٍنكىار ً
 ُِ
 ُّ كفى ىذه اب٢اؿ لْ يؤكد لو الكلاـ ىذه ّ
اٍلإً ٍنكى اًر ًبٍو    كىعىٍكًسًو كىأىب٢ٍىقيٍوا أىمىارىةى  يىٍشتىًبو ٍ ْ
 لًنيٍكتىةو لٍَى يىٍشتىًبو ٍ
 ُّ
 ُْ ىل حكم الله عليهم بلاغراؽ؟ بلاغراؽ ٓ
 ُْ ًبقىسىمو قىٍد ًافَّ لْى ـى اٍلًْ ٍبًتدى اء لْى ـى  ٔ
 ْٓ
 
 
 
 ُْ كىنػيٍونيًى التػَّوًٍكٍيًد كىاٍسمو أىكِّدى ا أىكِّدى ا ٕ
 
صفحة لو  ُٖ-ُٓالعقلي من اب٣طأ يتعلق بالكلمة في فصل فى الإسناد  .ْ
 بٟسة أخطاء، كىي كما في اب١دكؿ الآتي:
 ْ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في فصل فى الإسناد العقلي  بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
 ُٓ لْسناد مطلقا  لْسناد ُ
 ُٔ نهر جاٌر  جار ٌ ِ
 ُٔ كليت النهر جار ٌ جار ٌ ّ
 ُٕ احياء الْرض شباب الزماف احياء ْ
فإف اب٤راد بإحياء الأرض تهيج  تهيج ٓ
 القول النامية فيها
 ُٕ
 
صفحة لو  ّٓ-ُٖاب٣طأ يتعلق بالكلمة فى الباب الثاني في اب٤سند إليو من  .ٓ
 خطأ، كىي كما في اب١دكؿ الآتي: ُْ
 ٓ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية فى الباب الثاني في اب٤سند إليو  بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
يُيٍذىؼي لًٍلًعٍلًم كىاٍلًْ ٍخًتبىاًر   ميٍستىًمعو  كىاٍلًْ ٍخًتبىار ً ُ
 كىًصحًَّة اٍلإً ٍنكىار ً
 ُٖ
 َِ مطلوبا اب٤تكلم لعظىمتو كشرفو متولعظى ِ
 ٓٓ
 
 
 
 ِِ اىٍك فػىٍقًد ًعٍلًم سىاًمعو غىٍبًّ الصِّلىة ٍ غىٍبّ ً ّ
فاف الْستكبار الذين تضمنتو الصلة  الذين ْ
مناسب الإسناد سيدخلوف جهنم 
 داخرين أم ذليلبْ إلى اب٤وصوؿ
 ِّ
 ِّ أم بٙبّت البرية في اب٤عاد اب١سماف اب١سماف ٓ
 ِْ كقوؿ ابن الركمىي الركمىي ٔ
 ًمنى  أىعىمَّ  ٕ
ًإلىى حى ًقٍيًقيٍّ كىعيٍرفيٍّ كىفيٍ     فػىٍردو
 فىافػٍتيًفى ٍاب١ٍىٍمًع أىعىمَّ 
 ِٓ
بٝع الْمبّ التجارة كالقى عليهم  التجارة ٖ
 نصائحو
 ِٔ
على افراد معهود خارىا ببْ  معهود ٗ
 اب٤خاطببْ
 ِٔ
على افراد معهود خارىا ببْ  خارىا َُ
 اب٤خاطببْ
 ِٔ
 ِٔ تشريفو اكؿو كثاف كاحتقار تشريفو  ُُ
 َّ فاسند اب٢اكم الى غبّ من ىو لو اب٢اكم ُِ
لمجرد التوضيح للمتنوع باسم بٚتص  بٚتص ُّ
 بو
 ُّ
 ّّ كىحىطِّ ًاٍىًتمى اـو أىٍك تػىٍنًظٍيم ً كىحىطِّ  ُْ
 
 ّٗ-ّٓاب٣طأ يتعلق بالكلمة في فصل في اب٣ركج عن مقتضى الظاىر من  .ٔ
 صفحة لو بٟسة أخطاء، كىي كما في اب١دكؿ الآتي:
 
 ٔٓ
 
 
 
 ٔ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في فصل في اب٣ركج عن مقتضى الظاىر  بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
كىفىٍصليوي ييًفٍيدي قىٍصرى اٍلميٍسنىًد    إًلىٍيًو   الصٍُّوفيِّ  ُ
 كىالصٍُّوفيِّ كىٍىوى اٍلميٍهتىًدل ٍ
 ّّ
 ّٕ أم سألوا عن اب٥لاؿ لَ يبدك لْقيقا لَ يبدك ِ
كىاٍلوىٍجوي اٍلإً ٍسًتٍجلاى بي لًٍلًخطىاًب     كىنيٍكتىةو  ّ
 كىنيٍكتىةو بٚىيصُّ بػىٍعضى اٍلبىاب ً
 ّٕ
حكاية اب٢اؿ اب٤اضية باستحضار  اب٢اؿ ْ
 الصورة العربية فى اب٣ياؿ
 ّٗ
 ّٗ أم لو استمر على اطاعتكم ب٥لكم ب٥لكم ٓ
 
صفحة لو تسعة  ْٖ-َْاب٣طأ يتعلق بالكلمة في الباب الثالث اب٤سند من  .ٕ
 أخطاء، كىي كما في اب١دكؿ الآتي:
 ٕ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في الباب الثالث اب٤سند  بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
 َْ اذا دلت عليو قرينة تتعلق بو تتعلق ُ
جوابا لقولو من يُىى العظاـ كىو  يُىى ِ
 رميم ؟
 ُْ
كىأىفػٍرىديٍكهي ًلٍْنًعدى اًـ التػٍَّقوًيٍَّة  كىسىبىبو   كى الزٍُّىد ً ّ
 كى الزٍُّىًد رىٍأسي التػَّزًٍكيَّة ٍ
 ُْ
 ٕٓ
 
 
 
 ِْ اب٤شاىد فى قولو طيتوسم اب٤شاىد ْ
 ّْ كىتػىرىكيٍوا تػىٍقًيٍيديهي لًنيٍكتىةو  تػىٍقًيٍيديهي  ٓ
 ّْ كلما زاد قيده زادتى خصوصية زادتى ٔ
 ّْ زادت فائدتو ككلما زاد خصوصية زاد ٕ
كيكوف التقييد بالتوابع كضمبّ  كالنواسىخ ٖ
 الفصل كالنواسىخ
 ّْ
 ْٓ بالْيكوف اب٤سند خاصا باب٤سند اليو بالْيكوف ٗ
 
 َٓ-ْٖاب٣طأ يتعلق بالكلمة في الباب الرابع في متعلقات الفعل من  .ٖ
 صفحة لو ثلاثة أخطاء، كىي كما في اب١دكؿ الآتي:
 ٖ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في الباب الرابع في متعلقات الفعل  بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
كىاٍلًفٍعلي مىٍع مىٍفعيٍولًًو كى اٍلًفٍعًل مىٍع       فىاًعليوي  ُ
 فىاًعليوي ًفٍيمىا لىوي مىٍعوي اٍجتىمىع ٍ
 ْٖ
 ْٖ اب٤تعلقات بصيغو اسم اب٤فعوؿ بصيغو ِ
  تػىٍفًهٍيمي  ّ
كىيُيٍذىؼي اٍلمىٍفعيٍوؿي لًلتػٍَّعًمٍيًم    كىىيٍجنىةو
 تػىٍفًهٍيمي 
 فىاًصلىةو
 ْٗ
 
صفحة لو  ٓٓ-ُٓاب٣طأ يتعلق بالكلمة في الباب اب٣امس القصر من   .ٗ
 أربعة أخطاء، كىي كما في اب١دكؿ الآتي:
 
 ٖٓ
 
 
 
 ٗ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في الباب اب٣امس القصر  بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
كاذا قيل ب٤ن يدعى اف سركر  قصرا ُ
الوالدين بكثرة الْبناء كب٪ابتهم معا 
 كاف قصرا افراد 
 ْٓ
 ٓٓ اك ب٤ا ىو منزلة ىذه اب٤نزلة منزلة ِ
 ٓٓ الشاعر كقوا لػ كقوا لػ ّ
 ٓٓ يدافع عن ايحسابهم انا اك مثلى  ايحسابهم ْ
 
صفحة لو  ُٔ-ٓٓيتعلق بالكلمة في الباب السادس في الإنشاء من  اب٣طأ .َُ
 بٜانية أخطاء، كىي كما في اب١دكؿ الآتي:
 َُ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في الباب السادس في الإنشاء  بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
 ٓٓ كىكيٍن بًاب٢ٍىقِّ كىاٍلكىًذًب اٍلْىٍنشىاٍء   اٍلْىٍنشىاء ٍ ُ
 ٔٓ بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى اٍب٥يدىل بٛىىنِّ  ِ
 ٔٓ بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى اٍب٥يدىل اٍسًتٍفهى ا ـي  ّ
 ٔٓ بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى اٍب٥يدىل اٍعًطٍيتى  ْ
كاعلم اف الْنشاف غبّ الطلبى لْ  لْ تبحث ٓ
 تبحث عند علماء البلاغة
 ٔٓ
 ٔٓ كقت الطلبى الطلبى  ٔ
 ٗٓ
 
 
 
كمن الكتاب اب٤عجز كغبّه فلم  كاعرضو ٕ
 يذكره كاعرضو عنو
 ٗٓ
 َٔ كىي اب٥مزه اب٥مزه ٖ
 
صفحة  ٔٔ-ُٔاب٣طأ يتعلق بالكلمة في الباب السابع الفصل كالوصل من  .ُُ
 لو  خطئاف، كهما كما في اب١دكؿ الآتي:
 ُُ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في الباب السابع الفصل كالوصل  بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
فاب٤انع من العطف فى ىذه اب٤وضوع  ىذه ُ
 ابٙاد اب١ملتبْ
 ِٔ
–كصل بٝلة كلْ تشركوا بٔملة  كصل ِ
 كاعبدكا لْبٙادهما فى الْنشاء
 ٓٔ
 
-ٔٔالثامن الإيجاز كالإطناب كاب٤ساكة من اب٣طأ يتعلق بالكلمة في الباب  .ُِ
 صفحة لو تسعة أخطاء، كىي كما في اب١دكؿ الآتي: ْٕ
 ُِ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في الباب الثامن الإيجاز كالإطناب كاب٤ساكة  بيانات
 الصفحة العبارة البٌ كردت فيها الكلمة اب٣اطئة الرقم
بالغرض فى الفاظ اقل منها . كافية  اب٤قصودة ُ
 اب٤قصودة مع الْبانة كالْفصاح
 ٕٔ
 ٖٔ أك اب٠ا صفة صفة ِ
 َٔ
 
 
 
 ٗٔ ًلشىٍوًؽ اىٍك بٛىىكًُّن ًفى النػٍَّفس ً ًلشىٍوؽ ً ّ
 ٗٔ ًلشىٍوًؽ اىٍك بٛىىكًُّن ًفى النػٍَّفس ً بٛىىكُّن ً ْ
 ٗٔ تىٍكرًٍيًر اٍعبَىاًض اىٍك تىٍكًمٍيل ً تىٍكرًٍير ً ٓ
 ٗٔ اٍعبَىاًض اىٍك تىٍكًمٍيل ًتىٍكرًٍيًر  اٍعبَىاض ً ٔ
 ِٕ العارض اب٥اتن ابن العارض اب٥بً اب٥اتن ٕ
ب٤ا كاف دكاـ اب٤طر ب٩ا يتسبب  يتسبب ٖ
 اب٣راب دفع ىذا الوىم
 ّٕ
 ّٕ كذلك ابلع فى الكـر ابلع ٗ
 
 المجموع الكلي للأخطاء الكتابية في اب١زء الأكؿ بهذا الكتاب  .ُّ
اب٤ذكور يوجد كاحد كسبعوف خطأ كما ذكر نظرا إلى جدكؿ البيانات 
 في اب١دكؿ الآتي:
 ُّ.ْجدكؿ 
 المجموع الكلي للأخطاء الكتابية في اب١زء الأكؿ 
 عدد اب٣طأ الصفحة اب٤وضوع الرقم
 ُ ِالغلاؼ ك  اسم الكتاب ُ
 ْ ٗ-ْ اب٤قدمة ِ
 ٕ ُٓ-َُ الباب الأكؿ الإسناد اب٣برم ّ
 ٓ ُٖ-ُٓ فصل فى الإسناد العقلي ْ
 ُْ ّٓ-ُٖ الباب الثاني في اب٤سند إليو ٓ
فصل في اب٣ركج عن مقتضى  ٔ
 الظاىر
 ٓ ّٗ-ّٓ
 ُٔ
 
 
 
 ٗ ْٖ-َْ الباب الثالث اب٤سند ٕ
 ّ َٓ-ْٖ الباب الرابع في متعلقات الفعل ٖ
 ْ ٓٓ-ُٓ الباب اب٣امس القصر  ٗ
 ٖ ُٔ-ٓٓ الباب السادس في الإنشاء  َُ
 ِ ٔٔ-ُٔ الباب السابع الفصل كالوصل  ُُ
الباب الثامن الإيجاز كالإطناب  ُِ
 كاب٤ساكة 
 ٗ ْٕ-ٔٔ
 ُٕ  المجموع الكلي ُّ
 
 تحليل نتائج البحث . ب
اب٤ذكورة البٍ كجدت في اب١زء الأكؿ من كتاب  الكتابية بيانات الأخطاء
أكجو من  بٙتوم ثلاثة "شرح اب١واىر اب٤كنوف" عددىا إلى كاحد كسبعبْ خطأ
كأما بٙديدىا ككصفها  الأخطاء كىي الأخطاء النحوية كالصرفية كالإملائية.
 كالعوامل البٍ تسببها فهي كما يلي:
 الأخطاء الكتابية عريفت .1
 الأخطاء الكتابية النحوية . أ
الأخطاء الكتابية النحوية البٍ كجدت في اب١زء الأكؿ من كتاب 
كثلاثبْ خطأ، كىي كما في "شرح اب١واىر اب٤كنوف" عددىا إلى سبع 
 اب١دكؿ الآتي:
 
 
 
 ِٔ
 
 
 
 ُْ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية النحوية
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
 الصفحة الصواب العبارة البٌ كردت فيها
اب٤كنونة  شرح اب١واىر اب٤كنوف اب٤كنوف ُ
أك 
 اب٤كنونات
 ِ
 لىًطيػٍفىة ٍ كىنػىبىذو  ِ
 بىًديٍػعىةو
  كىنػىبىذو
 ٓ كىنػيبىذو
كىأىب٢ٍىقيٍوا أىمىارىةى اٍلإً ٍنكى اًر ًبٍو     يىٍشتىًبو ٍ ّ
 كىعىٍكًسًو لًنيٍكتىةو لٍَى يىٍشتىًبو ٍ
 ُّ لٍَى تىٍشتىًبو ٍ
أم بٙبّت البرية في  اب١سماف ْ
 اب٤عاد اب١سماف
 ِّ اب١سماني
على افراد معهود خارىا  معهود ٓ
 ببْ اب٤خاطببْ
معهودة 
أك 
 معهودات
 ِٔ
لمجرد التوضيح للمتنوع  بٚتص ٔ
 باسم بٚتص بو
 ُّ يختص
حكاية اب٢اؿ اب٤اضية  اب٢اؿ ٕ
باستحضار الصورة 
 العربية فى اب٣ياؿ
 ّٗ اب٢الة
فى الفاظ اقل منها .  اب٤قصودة ٖ
كافية بالغرض اب٤قصودة 
 مع الْبانة كالْفصاح
 ٕٔ اب٤قصود
 ّٔ
 
 
 
 ٖٔ كصفا أك اب٠ا صفة صفة ٗ
كىمىا ًبًو كيجيٍوهي بٙىًٍسٍبًْ  يػيٍعرىؼي  َُ
اٍلكىلاى ٍـ   يػيٍعرىؼي ييٍدعىى 
 بًاٍلبىًدٍيًع كىالسَّلاى  ٍـ
 ٗ تػيٍعرىؼي 
ًإلىى حى ًقٍيًقيٍّ كىعيٍرفيٍّ كىفيٍ      أىعىمَّ  ُُ
 ًمنى اب١ٍىٍمًع أىعىمَّ 
فػىٍردو
 فىافػٍتيًفى ٍ
 ِٓ أىعىمُّ 
كىفىٍصليوي ييًفٍيدي قىٍصرى  الصٍُّوفيِّ  ُِ
 اٍلميٍسنىًد    إًلىٍيًو كىالصٍُّوفيِّ 
 كىٍىوى اٍلميٍهتىًدل ٍ
 ّّ الصٍُّوفيُّ 
كىاٍلوىٍجوي اٍلإً ٍسًتٍجلاى بي  كىنيٍكتىةو  ُّ
لًٍلًخطىاًب    كىنيٍكتىةو 
 بٚىيصُّ بػىٍعضى اٍلبىاب ً
 ّٕ كىنيٍكتىةه 
كىأىفػٍرىديٍكهي ًلٍْنًعدى اًـ التػٍَّقوًيٍَّة   الزٍُّىد ً ُْ
كىسىبىبو كى الزٍُّىًد رىٍأسي 
 التػَّزًٍكيَّة ٍ
 ُْ الزٍُّىدي 
اك ب٤ا ىو منزلة ىذه  منزلة ُٓ
 اب٤نزلة
 ٓٓ منزؿ
كيسمى ىذه النوع إفادة  ىذه ُٔ
 اب٣بر
 ُِ ىذا
كفى ىذه اب٢اؿ لْ يؤكد  ىذه ُٕ
 لو الكلاـ
 ُّ ىذا
 ِٔ ىذافاب٤انع من العطف فى  ىذه ُٖ
 ْٔ
 
 
 
ىذه اب٤وضوع ابٙاد 
 اب١ملتبْ
أم سألوا عن اب٥لاؿ لَ  لَ يبدك ُٗ
 يبدك لْقيقا
 ّٕ لَ يبد
يُيٍذىؼي لًٍلًعٍلًم كىاٍلًْ ٍخًتبىاًر    كىاٍلًْ ٍخًتبىار ً َِ
 ميٍستىًمعو كىًصحًَّة اٍلإً ٍنكىار ً
 ُٖ كىًلٍْخًتبىار ً
تىٍشرًٍيفو اىكَّؿو كىثىافو  تىٍشرًٍيفو  ُِ
 كىاٍحًتقىار ٍ
 ِٔ تىٍشرًٍيف ً
كاذا قيل ب٤ن يدعى اف  قصرا ِِ
سركر الوالدين بكثرة 
الْبناء كب٪ابتهم معا كاف 
 قصرا افراد 
 ْٓ قصر
 ٔٓ الطلب كقت الطلبى الطلبى  ِّ
كىاٍلًفٍعلي مىٍع مىٍفعيٍولًًو   فىاًعليوي  ِْ
فىاًعليوي  كى اٍلًفٍعًل مىٍع 
 ًفٍيمىا لىوي مىٍعوي اٍجتىمىع ٍ
 ْٖ فىاًعًلو ً
اىٍك بٛىىكًُّن ًفى ًلشىٍوًؽ  ًلشىٍوؽ ً ِٓ
 النػٍَّفس ً
 ٗٔ ًلشىٍوؽو 
فاف الْستكبار الذين  الذين ِٔ
تضمنتو الصلة مناسب 
الإسناد سيدخلوف 
جهنم داخرين أم 
 ذليلبْ إلى اب٤وصوؿ
 ِّ الذم
 ٓٔ
 
 
 
اىٍك فػىٍقًد ًعٍلًم سىاًمعو غىٍبًّ  غىٍبّ ً ِٕ
 الصِّلىة ٍ
 ِِ غىيػٍرى 
 كىتػىرىكيٍوا تػىٍقًيٍيديهي  تػىٍقًيٍيديهي  ِٖ
 ّْ تػىٍقًيٍيدىهي  لًنيٍكتىةو
ًبقىسىمو قىٍد ًافَّ لْى ـى  لْى ـى  ِٗ
 اٍلًْ ٍبًتدى اء
 ُْ لْى  ًـ
 ّّ كىحىطٍّ  كىحىطِّ ًاٍىًتمى اـو أىٍك تػىٍنًظٍيم ً كىحىطِّ  َّ
كىيُيٍذىؼي اٍلمىٍفعيٍوؿي  تػىٍفًهٍيمي  ُّ
لًلتػٍَّعًمٍيًم    كىىيٍجنىةو 
 تػىٍفًهٍيمي 
 فىاًصلىةو
 ْٗ تػىٍفًهٍيم ً
بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى  بٛىىنِّ  ِّ
 اٍب٥يدىل
 ٔٓ بٛىىنٍّ 
بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى  اٍسًتٍفهى ا ـي  ّّ
 اٍب٥يدىل
 ٔٓ اٍسًتٍفهى ا ـه 
ًلشىٍوًؽ اىٍك بٛىىكًُّن ًفى  بٛىىكُّن ً ّْ
 النػٍَّفس ً
 ٗٔ بٛىىكُّنو 
تىٍكرًٍيًر اٍعبَىاًض اىٍك  تىٍكرًٍير ً ّٓ
 تىٍكًمٍيل ً
 ٗٔ تىٍكرًٍيرو 
تىٍكرًٍيًر اٍعبَىاًض اىٍك  اٍعبَىاض ً ّٔ
 تىٍكًمٍيل ً
 ٗٔ اٍعبَىاضو 
كاعلم اف الْنشاف غبّ  لْ تبحث ّٕ
الطلبى لْ تبحث عند 
 علماء البلاغة
 ٔٓ لْ يبحث
 
 ٔٔ
 
 
 
 الأخطاء الكتابية الصرفية . ب
تتعدد الأخطاء الصرفية في اب١زء الأكؿ من كتاب "شرح اب١واىر 
تلك الأخطاء البٍ بٚرج على قاعدة من قواعد  اب٤كنوف"، كىي
 خطأ، كىي كما في اب١دكؿ الآتي: ة عشرالصرؼ كعددىا إلى تسع
 ُٓ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية الصرفية
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
 الصفحة الصواب العبارة البٌ كردت فيها
 ْ كىاىٍكرىديٍكا كىاىٍكرىدي اٍلًفٍكرى عىلىى ًحيىاًضو ً كىاىٍكرىدي  ُ
كمن الكتاب اب٤عجز كغبّه  كاعرضو ِ
 فلم يذكره كاعرضو عنو
 ٗٓ كأعرضوا
ٍخبىاًر    ميٍنكىري  ّ
فىحىسىنه كىميٍنكىري اٍلًْ
 حى ٍتمه لىوي ًبٕىسىًب اٍلإً ٍنكىار ً
 ُِ ميٍنًكري 
 ُْ أيكِّدى ا كىنػيٍونيًى التػَّوًٍكٍيًد كىاٍسمو أىكِّدى ا أىكِّدى ا ْ
 ُٔ جار نهر جاٌر  جار ٌ ٓ
 ُٔ جار كليت النهر جار ٌ جار ٌ ٔ
احياء الْرض شباب  احياء ٕ
 الزماف
 ُٕ أحيا
فإف اب٤راد بإحياء الأرض  تهيج ٖ
 تهيج القول النامية فيها
 ُٕ تهييج
بٝع الْمبّ التجارة كالقى  التجارة ٗ
 عليهم نصائحو
 ِٔ التجار
 َّ اب٢كمفاسند اب٢اكم الى غبّ من  اب٢اكم َُ
 ٕٔ
 
 
 
 ىو لو
لو استمر على أم  ب٥لكم ُُ
 اطاعتكم ب٥لكم
 ّٗ ب٥لكتم
 ِْ الشاىد اب٤شاىد فى قولو طيتوسم اب٤شاىد ُِ
يدافع عن ايحسابهم انا اك  ايحسابهم ُّ
 مثلى 
 ٓٓ أىٍحسىاًبهًم ٍ
كىاٍلكىًذًب اٍلْىٍنشىاٍء كىكيٍن  اٍلْىٍنشىاء ٍ ُْ
 بًاب٢ٍىقِّ 
 ٓٓ اٍلإً ٍنشىاء ٍ
العارض اب٥اتن ابن  اب٥اتن ُٓ
 اب٥بًالعارض 
 ِٕ اب٥بً
ب٤ا كاف دكاـ اب٤طر ب٩ا  يتسبب ُٔ
يتسبب اب٣راب دفع ىذا 
 الوىم
 ّٕ يسبب
كلما زاد قيده زادتى  زادتى ُٕ
 خصوصية
 ّْ زادت
ككلما زاد خصوصية  زاد ُٖ
 زادت فائدتو
 ّْ زادت
كصل بٝلة كلْ تشركوا  كصل ُٗ
بٔملة كاعبدكا لْبٙادهما فى 
 الْنشاء
 ٓٔ كصلت
 
 
 
 ٖٔ
 
 
 
 الكتابية الإملائيةالأخطاء  . ج
الأخطاء الكتابية النحوية البٍ كجدت في اب١زء الأكؿ من كتاب 
"شرح اب١واىر اب٤كنوف" عددىا إلى بٟسة عشر خطأ، كىي كما في 
 اب١دكؿ الآتي:
 ُٔ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية الإملائية
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
 الصفحة الصواب العبارة البٌ كردت فيها
فصاحة اب٤فرد ال  اب٤فرد ُ
 الكلمة
 ٔ اب٤فرد
على افراد معهود  خارىا ِ
 خارىا ببْ اب٤خاطببْ
 ِٔ خارجا
اذا دلت عليو قرينة  تتعلق ّ
 تتعلق بو
 َْ تتعلق
جوابا لقولو من يُىى  يُىى ْ
 العظاـ كىو رميم ؟
 ُْ يُيي
اب٤تعلقات بصيغو اسم  بصيغو ٓ
 اب٤فعوؿ
 ْٖ بصيغة
 َٔ اب٥مزة كىي اب٥مزه اب٥مزه ٔ
 ّٕ أبلغ كذلك ابلع فى الكـر ابلع ٕ
ىل حكم الله عليهم  بلاغراؽ ٖ
 بلاغراؽ؟
 ُْ بالإغراؽ
 ُٓ الإسناد لْسناد مطلقا  لْسناد ٗ
 ٗٔ
 
 
 
بالْيكوف اب٤سند  بالْيكوف َُ
 خاصا باب٤سند اليو
بأف 
 لْيكوف
 ْٓ
مطلوبا اب٤تكلم  لعظىمتو ُُ
 لعظىمتو كشرفو
 َِ لعظمتو
 ِْ الركمي كقوؿ ابن الركمىي الركمىي ُِ
كيكوف التقييد بالتوابع  كالنواسىخ ُّ
كضمبّ الفصل 
 كالنواسىخ
 ّْ كالنواسخ
 ٓٓ كقوؿ الشاعر كقوا لػ كقوا لػ ُْ
بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى  اٍعًطٍيتى  ُٓ
 اٍب٥يدىل
 ٔٓ أيٍعًطٍيتى 
 
 ف الأخطاء الكتابيةيوصت .2
 الأخطاء الكتابية النحوية . أ
تتعدد الأخطاء النحوية في اب١زء الأكؿ من ىذا الكتاب، كىي 
تلك الأخطاء البٍ بٚرج على قاعدة من قواعد النحو، كلكن الباحث 
 لْحظ اطراد اب٣طأ في الأبواب النحوية الآتية: 
 اب٣طأ في النعت كاب٤نعوت )ُ
تكثر أخطاء النعت كاب٤نعوت في ىذا الكتاب، كىي تلك 
نعت اب٢قيقي في موافقة النعت كاب٤نعوت الأخطاء البٍ تتعلق بال
 كلْسيما التذكبّ كالتأنيث، كىي على النحو التالي:
 
 
 َٕ
 
 
 
 ُٕ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في النعت كاب٤نعوت  
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ 
 كردت فيها
 الصفحة الصواب
شرح اب١واىر  اب٤كنوف ُ
 اب٤كنوف
اب٤كنونة 
أك 
 اب٤كنونات
 ِ
  كىنػىبىذو  ِ
 بىًديٍػعىةو
كىنػىبىذو
 لىًطيػٍفىة ٍ
 ٓ كىنػيبىذو 
كىأىب٢ٍىقيٍوا أىمىارىةى  يىٍشتىًبو ٍ ّ
اٍلإً ٍنكى اًر بًٍو     
كىعىٍكًسًو لًنيٍكتىةو 
 لٍَى يىٍشتىًبو ٍ
 ُّ لٍَى تىٍشتىًبو ٍ
أم بٙبّت البرية  اب١سماف ْ
في اب٤عاد 
 اب١سماف
 ِّ اب١سماني
على افراد معهود  معهود ٓ
ببْ خارىا 
 اب٤خاطببْ
معهودة 
أك 
 معهودات
 ِٔ
لمجرد التوضيح  بٚتص ٔ
للمتنوع باسم 
 بٚتص بو
 ُّ يختص
 ّٗ اب٢الةحكاية اب٢اؿ  اب٢اؿ ٕ
 ُٕ
 
 
 
اب٤اضية 
باستحضار 
الصورة العربية 
 فى اب٣ياؿ
فى الفاظ اقل  اب٤قصودة ٖ
منها . كافية 
بالغرض 
اب٤قصودة مع 
 الْبانة كالْفصاح
 ٕٔ اب٤قصود
 ٖٔ كصفا اب٠ا صفةأك  صفة ٗ
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء النحوية البٍ تتعلق 
بالنعت كاب٤نعوت توجد تسعة أخطاء. فأما بٙليلها كتصحيحها  
 فهما كما يلي:
 شرح اب١واىر اب٤كنوف.  ) أ
نوع اب٣طأ من "اب١واىر اب٤كنوف" في النعت 
كاب٤نعوت. لفظ اب١واىر ىنا من بٝوع الكثرة تسمى صيغة 
منتهى اب١موع على كزف فواعل كىو اب٤نعوت المجركر 
 مضافا إليو. كاب٤كنوف نعتو حقيقي كىو مذكر. 
كالنعت اب٢قيقي يجب أف يتبع منعوتو في الإعراب 
كبّ كالتأنيث كالتعريف كالإفراد كالتثنية كاب١مع كالتذ 
كالتنكبّ إلْ ما كاف نعتا ب١مع ما لْيعقل كمثل اب٤كنوف 
نعت للجواىر كىي غبّ عاقل. فإنو يجوز فيو كجهاف: أف 
 ِٕ
 
 
 
يعامل معاملة اب١مع، فيقاؿ: شرح اب١واىر اب٤كنونات، 
كأف يعامل معاملة اب٤فرد اب٤ؤنث، فيقاؿ: شرح اب١واىر 
 ). ّٔٓ: ََِّاب٤كنونة (مصطفى الغلاييبِ، 
 بىًديٍػعىةو لىًطيػٍفىة ٍ ) ب
 كىنػىبىذو
 بىًديٍػعىةو" في النعت كاب٤نعوت. 
نوع اب٣طأ من "كىنػىبىذو
 مصدر مذكر غبّ عاقل من نػىبىذى يػىٍنًبذي نػىبىذن ا، كىو 
لفظ نػىبىذو
منعوت ب٦ركر ب٤ا بعده كىو بىًديٍػعىةو. كما عرؼ في الرقم 
كالإفراد الأكؿ أف النعت يجب أف يتبع منعوتو في الإعراب 
كالتثنية كاب١مع كالتذكبّ كالتأنيث كالتعريف كالتنكبّ إلْ ما  
 كاف نعتا ب١مع ما لْيعقل.
فيو كجهاف: أف يذكر بىًديٍػعىةو لْتباع نػىبىذو في التذكبّ، 
 بىًدٍيعو لىًطٍيفو . كلكن ىذا يعارض بالكتاب 
فيقاؿ: كىنػىبىذو
الأصلي "نظم اب١وىر اب٤كنوف" كىذا الكتاب يشرحو،  
ا كتب في الناشر الآخر مثل كتاب "المجموعات" كم
 بىًديٍػعىةو لىًطيػٍفىٍة". 
الذم كتبو ذك القرنبْ، كفيو كتب "كىنػيبىذو
 بٝع تكسبّ على كزف فػيعىلو ، فيقاؿ: نػيبىذو. 
كأف يجمع نػىبىذو
كإف كاف ذلك يوافق بالكتاب الأصلي كالقاعدة اب٤ذكورة، 
 بىًديٍػعىةو لىًطيػٍفىٍة. 
          فيقاؿ: كىنػيبىذو
 كىأىب٢ٍىقيٍوا أىمىارىةى اٍلإً ٍنكى اًر ًبٍو    كىعىٍكًسًو لًنيٍكتىةو لٍَى يىٍشتىًبو ٍ ) ج
نوع اب٣طأ من "لًنيٍكتىةو لٍَى يىٍشتىًبٍو" في النعت 
كاب٤نعوت. لفظ لٍَى يىٍشتىًبٍو نعت بٝلة للمنعوت لًنيٍكتىةو، 
كيجب أف يشتمل على ضمبّ يربطو باب٤نعوت. كلكن ىذا 
 اب٤ستبَ مذكرا لْيوافق بٗنعوتو كىو مؤنث. كلذا الضمبّ
 ّٕ
 
 
 
لْبد عليو أف يؤنث، فيقاؿ: لٍَى تىٍشتىًبٍو. كىذا يوافق أيضا 
 بكتابة الكتاب الأصلي الذم كتب في الناشر الآخر.  
 أم بٙبّت البرية في اب٤عاد اب١سماف ) د
نوع اب٣طأ من "في اب٤عاد اب١سماف" في النعت 
كاب٤نعوت. لفظ اب٤عاد اسم مكاف من عاد يعود عودا، 
كىو منعوت كنعتو اب١سماف. كالأصح إب٢اؽ آخره بياء 
مشددة مكسورا ما قبلها لأنو كصف اب٤عاد بهذه النسبة، 
فيقاؿ: في اب٤عاد اب١سماني. كذكر في كتاب جواىر 
مراجع ىذا الكتاب مكتوبا  كىو أحد ُُْالبلاغة ص 
 ب "في اب٤عاد اب١سماني".  
 على أفراد معهود خارىا ببْ اب٤خاطببْ ) ق
لفظ أفراد بٝع تكسبّ منعوت كمعهود نعتو مذكر. 
كىذا يعارض بالقاعدة اب٤ذكورة أنو إف كاف اب٤نعوت بٝعا 
غبّ عاقل كاف في النعت كجهاف: أف يعامل معاملة 
ودات، كأف يعامل معاملة اب١مع، فيقاؿ: على أفراد معه
 اب٤فرد اب٤ؤنث، فيقاؿ: على أفراد معهودة.
 لمجرد التوضيح للمتنوع باسم بٚتص بو ) ك
لفظ بٚتص نعت بٝلة للمنعوت باسم، كيجب أف 
يشتمل على ضمبّ يربطو باب٤نعوت. كلكن ىذا الضمبّ 
اب٤ستبَ مؤنثا لْيوافق بٗنعوتو كىو مذكر. كلذا لْبد عليو 
 يختص.أف يذكر، فيقاؿ: 
 حكاية اب٢اؿ اب٤اضية باستحضار الصورة العربية فى اب٣ياؿ ) ز
 ْٕ
 
 
 
لفظ اب٢اؿ منعوت ب٦ركر للنعت بعده كىو 
اب٤اضية. كيجب أف يتبع النعت منعوتو في الإعراب كالإفراد 
كالتثنية كاب١مع كالتذكبّ كالتأنيث كالتعريف كالتنكبّ. كفيو 
اضي، كجهاف: أف اب٤اضية يذكر، فيقاؿ: حكاية اب٢اؿ اب٤
 أك أف اب٢اؿ يؤنث، فيقاؿ: حكاية اب٢الة اب٤اضية.
فى الفاظ اقل منها . كافية بالغرض اب٤قصودة مع الْبانة  ) ح
 كالْفصاح
لفظ الغرض منعوت ب٦ركر للنعت بعده كىو 
اب٤قصودة. كيجب أف يتبع النعت منعوتو في الإعراب 
كالإفراد كالتثنية كاب١مع كالتذكبّ كالتأنيث كالتعريف 
بّ. كفيو كجهاف: أف اب٤قصودة يذكر، فيقاؿ: كالتنك
بالغرض اب٤قصود، أك أف الغرض يجمع بٝع تكسبّ، 
 فيقاؿ: بالأغراض اب٤قصودة.
 أك اب٠ا صفة ) ط
لفظ اب٠ا منعوت منصوب للنعت بعده كىو صفة. 
كيجب أف يتبع النعت منعوتو في الإعراب كالإفراد كالتثنية 
كالتنكبّ. كلفظ اب٠ا كاب١مع كالتذكبّ كالتأنيث كالتعريف 
مذكر كصفة مؤنث، فلا يوافقاف في التذكبّ كالتأنيث. 
 كلذا لْبد على صفة أف يذكر، فيقاؿ: اب٠ا كصفا.
 اب٣طأ في اب٤بتدأ كاب٣بر )ِ
تكثر أخطاء اب٤بتدأ كاب٣بر في ىذا الكتاب، كىي تلك 
الأخطاء البٍ تتعلق بهما في الإعراب كالتذكبّ كالتأنيث كالرابط 
 ، كىي على النحو التالي:أك الضمبّ
 ٕٓ
 
 
 
 ُٖ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في اب٤بتدأ كاب٣بر 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
كىمىا ًبًو كيجيٍوهي بٙىًٍسٍبًْ  يػيٍعرىؼي  ُ
اٍلكىلاى ٍـ   يػيٍعرىؼي 
ييٍدعىى بًاٍلبىًدٍيًع 
 كىالسَّلاى  ٍـ
 تػيٍعرىؼي 
 ٗ
حى ًقٍيًقيٍّ كىعيٍرفيٍّ  ًإلىى  أىعىمَّ  ِ
 ًمنى 
كىفيٍ     فػىٍردو
 اب١ٍىٍمًع أىعىمَّ فىافػٍتيًفى ٍ
 ِٓ أىعىمُّ 
كىفىٍصليوي ييًفٍيدي قىٍصرى  الصٍُّوفيِّ  ّ
اٍلميٍسنىًد    إًلىٍيًو  
كىالصٍُّوفيِّ كىٍىوى 
 اٍلميٍهتىًدل ٍ
 ّّ الصٍُّوفيُّ 
كىاٍلوىٍجوي اٍلإً ٍسًتٍجلاى بي  كىنيٍكتىةو  ْ
طىاًب    كىنيٍكتىةو لًٍلخ ً
 بٚىيصُّ بػىٍعضى اٍلبىاب ً
 ّٕ كىنيٍكتىةه 
كىأىفػٍرىديٍكهي ًلٍْنًعدى اًـ  الزٍُّىد ً ٓ
التػٍَّقوًيٍَّة  كىسىبىبو  
 كى الزٍُّىًد رىٍأسي التػَّزًٍكيَّة ٍ
 ُْ الزٍُّىدي 
اك ب٤ا ىو منزلة ىذه  منزلة ٔ
 اب٤نزلة
 ٓٓ منزؿ
 ٕٔ
 
 
 
 
النحوية البٍ تتعلق نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء 
باب٤بتدأ كاب٣بر توجد ستة أخطاء. فأما بٙليلها كتصحيحها فهما  
 كما يلي:
كىمىا بًًو كيجيٍوهي بٙىًٍسٍبًْ اٍلكىلاى ٍـ   يػيٍعرىؼي ييٍدعىى بًاٍلبىًدٍيًع  ) أ
 كىالسَّلاى  ٍـ
لفظ يػيٍعرىؼي خبر بٝلة كلفظ كيجيٍوهي بٙىًٍسٍبًْ اٍلكىلاى ٍـ 
الواقعة خبرا أف تكوف مشتملة  مبتدأ. كيشبَط في اب١ملة
على رابط يربطها باب٤بتدأ. كيػيٍعرىؼي بناءه ب٦هوؿ لأنو ضم 
أكلو كفتح ما قبل آخره، كرابطو نائب الفاعل يعود إلى 
 كيجيٍوهي بٙىًٍسٍبًْ اٍلكىلاى ٍـ كىو بٝع تكسبّ غبّ عاقل. 
إف كاف نائب الفاعل ضمبّا يعود إلى بٝع تكسبّ 
اقل، غبّ أنو يؤنث بالتاء أك بنوف ب٤ؤنث أك ب٤ذكر غبّ ع
بٝع اب٤ؤنث، فيقاؿ: تػيٍعرىؼي أك يػيٍعرىٍفنى. كىذا يوافق أيضا 
 بكتابة الكتاب الأصلي الذم كتب في الناشر الآخر.
 ًمنى اب١ٍىٍمًع أىعىمَّ فىافػٍتيًفى ٍ ) ب
 ًإلىى حى ًقٍيًقيٍّ كىعيٍرفيٍّ كىفيٍ     فػىٍردو
لإستغراؽ في لفظ أىعىمَّ خبر ب٤بتدأ ب٧ذكؼ كىو ا
فرد. كب٣بر اب٤بتدأ كجوب رفعو ككجوب مطابقتو للمبتدأ 
إفرادا كتثنية كبٝعا كتذكبّا كتأنيثا. كاب٣طأ في أىعىمَّ 
منصوب بالفتحة، كالصواب أنو  مرفوع بالضمة لأنو 
خبر اب٤بتدأ، فيقاؿ: أىعىمُّ. كىذا يوافق أيضا بكتابة 
 الكتاب الأصلي الذم كتب في الناشر الآخر.
 كىفىٍصليوي ييًفٍيدي قىٍصرى اٍلميٍسنىًد    إًلىٍيًو كىالصٍُّوفيِّ كىٍىوى اٍلميٍهتىًدل ٍ ) ج
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كىالصٍُّوفيِّ: الكاؼ حرؼ جر مببِ على الفتح. 
كما بعده الصوفي ىو اب٤هتدم في ب٧ل جر بٕرؼ اب١ر. 
الصوفي مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة. اب٣طأ في كىالصٍُّوفيِّ 
لصواب أنو مرفوع بالضمة الظاىرة لأنو ب٦ركر بالكسرة، كا
مبتدأ، فيقاؿ: كىالصٍُّوفيُّ ىيوى اٍلميٍهتىًدٍل. كىذا يوافق أيضا 
 بكتابة الكتاب الأصلي الذم كتب في الناشر الآخر.   
 كىاٍلوىٍجوي اٍلإً ٍسًتٍجلاى بي لًٍلًخطىاًب    كىنيٍكتىةو بٚىيصُّ بػىٍعضى اٍلبىاب ًد)  
خبره بٚىيصُّ بٝلة فعلية. للمبتدأ كىنيٍكتىةو ىنا مبتدأ ك 
كجوب رفعو ككجوب كونو معرفة. كيجور كونو نكرة إف  
كانت مفيدة بأحد أربعة عشر شرطا أحدىا بأف يراد بها 
التنويع أم التفصيل كالتقسيم كمثل كىنيٍكتىةو، كتقديره كنوع 
نكتة من الإلتفات بٚص بعض الباب. كىذا يوافق أيضا 
 الذم كتب في الناشر الآخر. بكتابة الكتاب الأصلي
 كىأىفػٍرىديٍكهي ًلٍْنًعدى اًـ التػٍَّقوًيٍَّة  كىسىبىبو كى الزٍُّىًد رىٍأسي التػَّزًٍكيَّة ٍ ) ق
كى الزٍُّىًد: الكاؼ حرؼ جر مببِ على الفتح. كما 
بعده الزىد رأس التزكية في ب٧ل جر بٕرؼ اب١ر. الزىد 
ًد ب٦ركر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاىرة. اب٣طأ في كىالزُّى ٍ
بالكسرة، كالصواب أنو مرفوع بالضمة الظاىرة لأنو 
مبتدأ، فيقاؿ: كى الزٍُّىدي رىٍأسي التػَّزًٍكيٍَّة. كىذا يوافق أيضا 
 بكتابة الكتاب الأصلي الذم كتب في الناشر الآخر.   
 اك ب٤ا ىو منزلة ىذه اب٤نزلة ) ك
لفظ منزلة خبر ب٤بتدأ ىو. كب٣بر اب٤بتدأ كجوب رفعو 
ككجوب مطابقتو للمبتدأ إفرادا كتثنية كبٝعا كتذكبّا 
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كتأنيثا. كىو مبتدأ مفرد مذكر كمنزلة خبره مفرد مؤنث، 
كىذا لْيطابق للمبتدأ  في التذكبّ. كلذا لْبد عليو أف 
 يذكر، فيقاؿ: ىو منزؿ. 
 اب٣طأ في اسم الإشارة )ّ
ة أخطاء تتعلق باسم الإشارة، كىي بنيتو في توجد ثلاث
 التذكبّ التأنيث، كما ذكر في اب١دكؿ الآتي:
 ُٗ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في اسم الإشارة 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
كيسمى ىذه النوع  ىذه ُ
 إفادة اب٣بر
 ُِ ىذا
كفى ىذه اب٢اؿ لْ  ىذه ِ
 لو الكلاـيؤكد 
 ُّ ىذا
فاب٤انع من العطف  ىذه ّ
فى ىذه اب٤وضوع 
 ابٙاد اب١ملتبْ
 ِٔ ىذا
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء النحوية البٍ تتعلق 
باسم الإشارة توجد ثلاثة أخطاء. فأما بٙليلها كتصحيحها 
 فهما كما يلي:
 كيسمى ىذه النوع إفادة اب٣بر ) أ
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كالنوع اب٤شار إليو ىذه اسم إشارة للمفرد اب٤ؤنثة 
للمفرد اب٤ذكر. كيشبَط في اسم الإشارة أف يطابق 
للمشار إليو إفرادا كتثنية كبٝعا كتذكبّا كتأنيثا. كىذه 
للمفرد اب٤ؤنثة لْيطابق للنوع للمفرد اب٤ذكر، كلذا لْبد 
 عليو أف يذكر ليطابق للمشار إليو، فيقاؿ: ىذا النوع.
 كفى ىذه اب٢اؿ لْ يؤكد لو الكلاـ ) ب
ىذه اسم إشارة للمفرد اب٤ؤنثة كاب٢اؿ اب٤شار إليو 
للمفرد اب٤ذكر. كيشبَط في اسم الإشارة أف يطابق 
للمشار إليو إفرادا كتثنية كبٝعا كتذكبّا كتأنيثا. كىذه 
للمفرد اب٤ؤنثة لْيطابق للحاؿ للمفرد اب٤ذكر، كلذا لْبد 
 عليو أف يذكر ليطابق للمشار إليو، فيقاؿ: ىذا اب٢اؿ.
 انع من العطف فى ىذه اب٤وضوع ابٙاد اب١ملتبْفاب٤ ) ج
ىذه اسم إشارة للمفرد اب٤ؤنثة كاب٤وضوع اب٤شار إليو 
للمفرد اب٤ذكر. كيشبَط في اسم الإشارة أف يطابق 
للمشار إليو إفرادا كتثنية كبٝعا كتذكبّا كتأنيثا. كىذه 
للمفرد اب٤ؤنثة لْيطابق للموضوع للمفرد اب٤ذكر، كلذا لْبد 
 ف يذكر ليطابق للمشار إليو، فيقاؿ: ىذا اب٤وضوع.عليو أ
 اب٣طأ في ب٦زـك الفعل اب٤ضارع  )ْ
يوجد خطأ كاحد الذم يتعلق بالفعل اب٤ضارع يجـز 
 بعوامل اب١واـز ، كىو كما في اب١دكؿ الآتي:
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 َِ.ْجدكؿ 
 اب٣طأ من الكتابة في ب٦زـك الفعل اب٤ضارع 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
أم سألوا عن  لَ يبدك ُ
اب٥لاؿ لَ يبدك 
 لْقيقا
 ّٕ لَ يبد
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء النحوية البٍ تتعلق 
بٗجزـك الفعل اب٤ضارع يوجد خطأ كاحد. فأما بٙليلو كتصحيحو 
 فهما كما يلي:
 أم سألوا عن اب٥لاؿ لَ يبدك لْقيقا ) أ
لَ حرؼ نفي كجـز كقلب مببِ على السكوف. 
يبدك فعل مضارع ب٦زـك بلم كعلامة جزمو حذؼ حرؼ 
العلة. كلكن ىذا حرؼ العلة في يبدك لَ يُذؼ كىو 
خطأ، لأنو فعل مضارع بناءه ناقص كاكم كيدخلو حرؼ 
جـز لَ، كلْبد عليو أف يُذؼ حرؼ علتو، فيقاؿ: لَ 
 يبد. 
 اب٣طأ في الإضافة )ٓ
ضافة توجد أربعة أخطاء، كىي تلك الأخطاء في ىذه الإ
البٍ تتعلق بها في استعماؿ اؿ التعريف كالتنوين على اب٤ضاؼ أك 
 إضافة اب٤ضاؼ إليو إلى ياء النسبة، كىي كما في اب١دكؿ الآتي:
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 ُِ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في الإضافة 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
ؼي لًٍلًعٍلًم يُيٍذى  كىاٍلًْ ٍخًتبىار ً ُ
  كىاٍلًْ ٍخًتبىار ً
ميٍستىًمعو كىًصحًَّة 
 اٍلإً ٍنكىار ً
 ُٖ كىًلٍْخًتبىار ً
تىٍشرًٍيفو اىكَّؿو كىثىافو  تىٍشرًٍيفو  ِ
 كىاٍحًتقىار ٍ
 ِٔ تىٍشرًٍيف ً
كاذا قيل ب٤ن  قصرا ّ
يدعى اف سركر 
الوالدين بكثرة 
الْبناء كب٪ابتهم 
معا كاف قصرا 
 افراد 
 ْٓ قصر
 ٔٓ الطلب كقت الطلبى الطلبى  ْ
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء النحوية البٍ تتعلق 
بالإضافة توجد أربعة أخطاء. فأما بٙليلها كتصحيحها فهما  
 كما يلي:
 ميٍستىًمعو كىًصحًَّة اٍلإً ٍنكىار ً يُيٍذىؼي لًٍلًعٍلًم كىاٍلًْ ٍخًتبىاًر أ)     
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ذكر في كتاب ألفية ابن مالك في النحو كالصرؼ 
إف كصلت بالثاف   "ككصل أؿ بذا اب٤ضاؼ مغتفر 
كاب١عد الشعر" أف أؿ يجوز أف يوصل باب٤ضاؼ إف كصل 
ؼ أيضا باب٤ضاؼ إليو، كإلْ فلا. كىاٍلًْ ٍخًتبىاًر مضا
معطوؼ على للعلم ب٦ركر بالكسرة الظاىرة. كميٍستىًمعو 
 مضاؼ إليو ب٦ركر بالكسرة الظاىرة. 
نظرا إلى القاعدة النحوية عن الإضافة في البيت 
اب٤ذكور يوجد خطأ، لأف اٍلًْ ٍخًتبىاًر يضاؼ إلى ميٍستىًمعو 
بدكف كصل أؿ لو. كالصواب كىاٍلإً ٍخًتبىاًر اٍلميٍستىًمًع بوصل 
ك كىاٍخًتبىاًر ميٍستىًمعو بٕذؼ أؿ. كلكن كلاهما أؿ لو أ
لْيطابق بكتابة الكتاب الأصلي الذم كتب في الناشر 
الآخر، لأف فيو ما كتب "كىًلٍْخًتبىاًر ميٍستىًمعو ". كلذا لْبد 
في ىذا الكتاب يستخدـ الكتابة البٍ كتبت في الكتاب 
الأصلي، كلو كانا موافقبْ للقاعدة النحوية كما ذكرت 
  ألفية ابن مالك.في
 تىٍشرًٍيفو اىكَّؿو كىثىافو كىاٍحًتقىار ٍ ) ب
تىٍشرًٍيفو مضاؼ ب٦ركر بالكسرة الظاىرة، كىو 
معطوؼ على ما قبلو بٕذؼ حرؼ عطف لضركرة 
 الشعر، كاىكَّؿو مضاؼ إليو ب٦ركر بالكسرة الظاىرة. 
اب٣طأ في ىذه الإضافة أف تىٍشرًٍيفو ينوف كىو 
دة البٍ تتعلق بالإضافة مضاؼ، كىذا يعارض بالقاع
كىي إف كاف ما يضاؼ إلى ما بعده يُذؼ تنوينو أك 
نونو، كما قيل في ألفية ابن مالك "نونا تلي الإعراب أك 
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ب٩ا تضيف احذؼ كطورسينا". كالصواب في  تنوينا  
ىذه الإضافة حذؼ تنوين اب٤ضاؼ، فيقاؿ: تىٍشرًٍيًف 
 اىكَّؿو .
سركر الوالدين يكوف اذا قيل ىذا القوؿ ب٤ن يدعى اف  ) ج
بكثرة الْبناء لْبنجابتهم كاف قصر القلب كاذا قيل ب٤ن 
يدعى اف سركر الوالدين بكثرة الْبناء كب٪ابتهم معا كاف 
قصرا افراد كاذا قيل ب٤ن يبَدد فى اف سركر الوالدين يكوف 
 بكثرة الْبناء كب٪ابتهم كاف قصر تعيبْ.
قصرا خبر كاف منصوب بالفتحة الظاىرة كىو 
 مضاؼ. كافراد مضاؼ إليو ب٦ركر بالكسرة الظاىرة.
اب٣طأ في ىذه الإضافة أف قصرا مضافا ينوف بوجود 
الألف بعد الراء، كىذا يعارض بالقاعدة البٍ تتعلق 
بالإضافة كىي إف كاف ما يضاؼ إلى ما بعده يُذؼ 
الك "نونا تلي تنوينو أك نونو، كما قيل في ألفية ابن م
ب٩ا تضيف احذؼ كطورسينا".   الإعراب أك تنوينا
كالصواب في ىذه الإضافة حذؼ حرؼ الألف بعد الراء 
في اب٤ضاؼ الذم يدؿ على كجود التنوين عليو، فيقاؿ: 
 قصر افراد. 
 كقت الطلبىد)    
كقت ظرؼ زماف منصوب بالفتحة الظاىرة كىو 
 مضاؼ. كالطلبي مضاؼ إليو ب٦ركر بالكسرة الظاىرة.
اب٣طأ في ىذه الإضافة أف يضاؼ الطلب إلى ياء 
النسبة، لأف اب٤ضاؼ إليو اب٤عرؼ بأؿ لْيجوز أف يضاؼ 
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إلى اسم آخر بدكف أؿ. كالصواب في ىذه الإضافة 
 حذؼ ياء النسبة في اب٤ضاؼ إليو، فيقاؿ: كقت الطلب.  
 اب٣طأ في حركؼ اب٣فض  )ٔ
يوجد خطئاف في حركؼ اب٣فض، كهما كما في اب١دكؿ 
 تي:الآ
 ِِ.ْجدكؿ 
 اب٣طئاف من الكتابة في حركؼ اب٣فض 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
كىاٍلًفٍعلي مىٍع مىٍفعيٍولًًو  فىاًعليوي  ُ
 كى اٍلًفٍعًل مىٍع 
فىاًعليوي ًفٍيمىا لىوي مىٍعوي 
 اٍجتىمىع ٍ
 ْٖ فىاًعًلو ً
بٛىىكًُّن ًفى ًلشىٍوًؽ اىٍك  ًلشىٍوؽ ً ِ
 النػٍَّفس ً
 ٗٔ ًلشىٍوؽو 
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء النحوية البٍ تتعلق 
بٕركؼ اب٣فض يوجد خطئاف. فأما بٙليلهما كتصحيحهما 
 فهما كما يلي:
فىاًعليوي ًفٍيمىا لىوي مىٍعوي   كىاٍلًفٍعلي مىٍع مىٍفعيٍولًًو كى اٍلًفٍعًل مىٍع    ) أ
 اٍجتىمىع ٍ
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مىٍع بسكوف العبْ حرؼ جر مببِ على السكوف لْ 
: ُُٗٗب٧ل لو من الإعراب (طاىر يوسف اب٣طيب، 
). فىاًعليوي اسم ب٦ركر بٕرؼ جر مع بالكسرة ِّْ
الظاىرة. كلكنو مرفوع بالضمة كىو خطأ، لأف فاعلا 
اسم مفرد كعلامة جره كسرة ظاىرة في آخره، فيقاؿ: مىٍع 
 فىاًعًلًو. 
 بٛىىكًُّن ًفى النػٍَّفس ًًلشىٍوًؽ اىٍك  ) ب
اللاـ حرؼ جر مببِ على الكسر لْ ب٧ل لو من 
الإعراب. كشوؽ ب٦ركر بٕرؼ جر اللاـ بالكسرة 
الظاىرة. اب٣طأ ىنا عدـ التنوين في شوؽ، لأف عدـ أؿ 
 اب٤عرؼ فيو. كالصواب أف شوؽ ينوف، فيقاؿ: ًلشىٍوؽو . 
 اب٣طأ في اسم اب٤وصوؿ  )ٕ
ب٤وصوؿ، كىو بنيتو في يوجد خطأ كاحد يتعلق باسم ا
 اب٤فرد اب٤ذكر كاب٤ؤنث، كما ذكر في اب١دكؿ الآتي:
 ِّ.ْجدكؿ 
 اب٣طأ من الكتابة في اسم اب٤وصوؿ 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
فاف الْستكبار  الذين ُ
الذين تضمنتو 
الصلة مناسب 
الإسناد سيدخلوف 
 ِّ الذم
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جهنم داخرين أم 
إلى ذليلبْ 
 اب٤وصوؿ
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء النحوية البٍ تتعلق 
باسم اب٤وصوؿ يوجد خطاء كاحد. فأما بٙليلو كتصحيحو فهما  
 كما يلي:
فاف الْستكبار الذين تضمنتو الصلة مناسب الإسناد  ) أ
 سيدخلوف جهنم داخرين أم ذليلبْ إلى اب٤وصوؿ
الذين اسم موصوؿ في ب٧ل نصب نعت ؿ 
"الْستكبار" أك في ب٧ل نصب بدؿ من "الْستكبار". 
النعت يجب أف يتبع منعوتو في الإعراب كالإفراد كالتثنية 
 كاب١مع كالتذكبّ كالتأنيث كالتعريف كالتنكبّ. 
اب٣طأ ىنا لْمطابقة ببْ اب٤نعوت "الْستكبار" 
ف "الْستكبار" كالنعت "الذين" في الإفراد، بٕيث يكو 
مفردا ك"الذين" بٝعا. كالصواب أف "الذين" يفرد ليطابق 
ب"الْستكبار في الإفراد، فيقاؿ: فاف الْستكبار الذم 
تضمنتو الصلة مناسب الإسناد سيدخلوف جهنم داخرين 
 أم ذليلبْ إلى اب٤وصوؿ.
 اب٣طأ في اب٤فعوؿ بو )ٖ
ظ يوجد خطئاف يتعلقاف باب٤فعوؿ بو، كهما في إعراب اللف
 مفعولْ بو، كما ذكر في اب١دكؿ الآتي: 
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 ِْ.ْجدكؿ 
 اب٣طئاف من الكتابة في اب٤فعوؿ بو 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
اىٍك فػىٍقًد ًعٍلًم سىاًمعو  غىٍبّ ً ُ
 غىٍبًّ الصِّلىة ٍ
 ِِ غىيػٍرى 
 كىتػىرىكيٍوا تػىٍقًيٍيديهي  تػىٍقًيٍيديهي  ِ
 ّْ تػىٍقًيٍيدىهي  لًنيٍكتىةو
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء النحوية البٍ تتعلق 
باب٤فعوؿ بو يوجد خطأاف. فأما بٙليلهما كتصحيحهما فهما  
 كما يلي:
 اىٍك فػىٍقًد ًعٍلًم سىاًمعو غىٍبًّ الصِّلىة ٍ ) أ
اب٣طأ في "غىٍبًّ الصِّلىٍة" أف غبّ ب٦ركر بالكسرة 
الظاىرة، كىو مفعوؿ بو ؿ"فقد علم سامع". كلذا لْبد 
عليو أف ينصب مفعولْ بو بالفتحة الظاىرة، فيقاؿ: غىيػٍرى 
 الصِّلىٍة. 
 كىتػىرىكيٍوا تػىٍقًيٍيديهي لًنيٍكتىةو  ) ب
"كتركوا" فعل ماض متعد كىو يُتاج إلى فاعل 
يقع عليو. ك"تقييده" مفعوؿ بو  يفعلو كمفعوؿ بو
منصوب بالفتحة الظاىرة. اب٣طأ ىنا أف "تقييده" مرفوع 
بالضمة الظاىرة كىو مفعوؿ بو. كلذا لْبد عليو أف 
 ينصب بالفتحة الظاىرة، فيقاؿ: كىتػىرىكيٍوا تػىٍقًيٍيدى هي لًنيٍكتىةو. 
 اب٣طأ في العطف )ٗ
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تكثر أخطاء العطف في ىذا الكتاب، كىي تلك 
ء البٍ تتعلق بو في الإعراب كالتنوين، كىي على النحو الأخطا
 التالي:
 ِٓ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في العطف 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
ًبقىسىمو قىٍد ًافَّ لْى ـى  لْى ـى  ُ
 اٍلًْ ٍبًتدى اء
 ُْ لْى  ًـ
كىحىطِّ ًاٍىًتمى اـو أىٍك  كىحىطِّ  ِ
 تػىٍنًظٍيم ً
 ّّ كىحىطٍّ 
كىيُيٍذىؼي اٍلمىٍفعيٍوؿي  تػىٍفًهٍيمي  ّ
لًلتػٍَّعًمٍيًم    كىىيٍجنىةو 
 تػىٍفًهٍيمي 
 فىاًصلىةو
 ْٗ تػىٍفًهٍيم ً
بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي  بٛىىنِّ  ْ
 اٍعًطٍيتى اٍب٥يدىل
 ٔٓ بٛىىنٍّ 
بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي  اٍسًتٍفهى ا ـي  ٓ
 اٍعًطٍيتى اٍب٥يدىل
 ٔٓ اٍسًتٍفهى ا ـه 
ًلشىٍوًؽ اىٍك بٛىىكًُّن ًفى  بٛىىكُّن ً ٔ
 النػٍَّفس ً
 ٗٔ بٛىىكُّنو 
تىٍكرًٍيًر اٍعبَىاًض اىٍك  تىٍكرًٍير ً ٕ
 تىٍكًمٍيل ً
 ٗٔ تىٍكرًٍيرو 
 ٗٔ اٍعبَىاضو تىٍكرًٍيًر اٍعبَىاًض اىٍك  اٍعبَىاض ً ٖ
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 تىٍكًمٍيل ً
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء النحوية البٍ تتعلق 
بالعطف توجد بٜانية أخطاء. فأما بٙليلها كتصحيحها فهما  
 كما يلي:
 ًبقىسىمو قىٍد ًافَّ لْى ـى اٍلًْ ٍبًتدى اء ) أ
يجوز حذؼ الواك كالفاء مع معطوفهما إذا كاف 
). لْى ـى اٍلًْ بًٍتدى اء ُٖٓ: ََُّدليل (مصطفى الغلاييبِ، 
 معطوؼ ًبقىسىمو بٕذؼ حرؼ العطف لضركرة الشعر. 
كيشبَط في اب٤عطوؼ أف يتبع اب٤عطوؼ عليو في 
إعرابو. ًبقىسىمو اسم ب٦ركر بٕرؼ اب١ر كىو معطوؼ عليو، 
كلْى ـى اٍلًْ ٍبًتدى اء اسم منصوب بالفتحة الظاىرة كىو 
معطوؼ بو، كىذا خطأ لأف معطوفا عليو ب٦ركر  كلْبد 
على معطوؼ بو أف يجر، فيقاؿ: ًبقىسىمو قىٍد ًافَّ لْى ًـ 
 دى اء. اٍلًْ ٍبت ً
 كىحىطِّ ًاٍىًتمى اـو أىٍك تػىٍنًظٍيم ً ) ب
كىحىطِّ معطوؼ بو ب٦ركر بالكسرة الظاىرة لأنو اسم 
مفرد، كىو اسم منصرؼ كليس أف يعرؼ بأؿ. كب٥ذا 
 لْبد عليو أف ينوف، فيقاؿ: كىحىطٍّ.
 تػىٍفًهٍيمي  كىيُيٍذىؼي اٍلمىٍفعيٍوؿي لًلتػٍَّعًمٍيًم   ) ج
 كىىيٍجنىةو فىاًصلىةو
اسم مرفوع بالضمة الظاىرة كىو معطوؼ  تػىٍفًهٍيمي 
بو بٕذؼ حرؼ العطف، كاب٤عطوؼ عليو ب٦ركر بالكسرة 
الظاىرة. كىذا لْيطابق بالقاعدة عن عطف النسق، 
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بٕيث يكوف أف يطابق اب٤عطوؼ بو كاب٤عطوؼ عليو في 
الإعراب. كلذا لْبد على تػىٍفًهٍيمي أف يجر بالكسرة الظاىرة 
 قاؿ: كىىيٍجنىةو فىاًصلىةو تػىٍفًهٍيًم.  ليطابق باب٤عطوؼ عليو، في
 بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى اٍب٥يدىلد)    
بٛىىنِّ اسم مرفوع بالضمة اب٤قدرة على الياء المحذكفة 
لأنو اسم منقوص كىو معطوؼ بو بٕذؼ حرؼ 
العطف، كاب٤عطوؼ عليو مرفوع بالضمة الظاىرة. كىو 
يما لْيتصل بأؿ. لْيطابق بالقاعدة عن كجوب التنوين ف
كلذا لْبد على بٛىىنِّ أف ينوف، فيقاؿ: بٛىىنٍّ. أك لْينٌوف بأف 
تكوف همزة الوصل ب٩ا بعده يعبِ استفهاـ تتصل بالنوف 
بٙتها كىو عوض عن التنوين المحذكؼ، فيقاؿ: بٛىىنِّ 
 اٍسًتٍفهى اـه.
 بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى اٍب٥يدىل ) ق
لضمة الظاىرة كىو معطوؼ اٍسًتٍفهى ا ـي اسم مرفوع با
بو بٕذؼ حرؼ العطف، كاب٤عطوؼ عليو مرفوع بالضمة 
الظاىرة. كىو لْيطابق بالقاعدة عن كجوب التنوين فيما 
لْيتصل بأؿ. كلذا لْبد على اٍسًتٍفهى ا ـي أف ينوف، فيقاؿ: 
 اٍسًتٍفهى اـه.
 ًلشىٍوًؽ اىٍك بٛىىكًُّن ًفى النػٍَّفس ً ) ك
لظاىرة كىو معطوؼ بٛىىكًُّن اسم ب٦ركر بالكسرة ا
بو، كاب٤عطوؼ عليو ب٦ركر بالكسرة الظاىرة. كىو لْيطابق 
بالقاعدة عن كجوب التنوين فيما لْيتصل بأؿ. كلذا 
 لْبد على بٛىىكًُّن أف ينوف، فيقاؿ: بٛىىكُّنو.
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 تىٍكرًٍيًر اٍعبَىاًض اىٍك تىٍكًمٍيل ً ) ز
تىٍكرًٍيًر اسم ب٦ركر بالكسرة الظاىرة لأنو اسم مفرد 
معطوؼ بو بٕذؼ حرؼ العطف، كاب٤عطوؼ عليو كىو 
ب٦ركر بالكسرة الظاىرة. كىو لْيطابق بالقاعدة عن 
كجوب التنوين فيما لْيتصل بأؿ. كلذا لْبد على تىٍكرًٍيًر 
أف ينوف، فيقاؿ: تىٍكرًٍيرو. أك لْينٌوف بأف تكوف همزة 
الوصل ب٩ا بعده يعبِ اٍعبَىاًض تتصل بالنوف بٙتها كىو 
 تنوين المحذكؼ، فيقاؿ: تىٍكرًٍيًر اٍعبَىاًض.عوض عن ال
 تىٍكرًٍيًر اٍعبَىاًض اىٍك تىٍكًمٍيل ً ) ح
اٍعبَىاًض اسم ب٦ركر بالكسرة الظاىرة لأنو اسم 
مفرد كىو معطوؼ بو بٕذؼ حرؼ العطف، كاب٤عطوؼ 
عليو ب٦ركر بالكسرة الظاىرة. كىو لْيطابق بالقاعدة عن 
ذا لْبد على اٍعبَىاًض كجوب التنوين فيما لْيتصل بأؿ. كل
 أف ينوف، فيقاؿ: اٍعبَىاضو .
 اب٣طأ في خبر إف كأخواتها   )َُ
يوجد خطأ كاحد يتعلق بٖبر إف كأخواتها، كىو بنيتو في 
 اب٤ذكر كاب٤ؤنث، كما ذكر في اب١دكؿ الآتي:
 ِٔ.ْجدكؿ 
 اب٣طأ من الكتابة في خبر إف كأخواتها 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
كردت العبارة البٌ 
 فيها
 الصفحة الصواب
لْ  ُ
 تبحث
كاعلم اف الْنشاف 
غبّ الطلبى لْ 
لْ 
 يبحث
 ٔٓ
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تبحث عند علماء 
 البلاغة
 
نوع اب٣طأ من "لْ تبحث" بنيتو في اب٤ؤنث، كىو خبر اٌف 
البٍ اب٠ها مذكر كىو "الإنشاء". كسبب خطئو انو ليس لو 
التوافق  توافق في بنية اب٤ذكر ببْ خبر اٌف كاب٠ها، بٕيث يكوف
يجب ب٥ما. كلذا لْبد على "لْ تبحث" أف يذكر، فيقاؿ: 
 لْيبحث.
 لأخطاء الكتابية الصرفيةا . ب
تتعدد الأخطاء الصرفية في ىذا الكتاب، كىي تلك الأخطاء 
البٍ بٚرج على قاعدة من قواعد الصرؼ، كلكن الباحث لْحظ اطراد 
 اب٣طأ في الأبواب الصرفية الآتية:
 الفعل اب٤اضي إلى كاك اب١ماعةاب٣طأ في إسناد  )ُ
يوجد خطئاف في إسناد الفعل اب٤اضي إلى كاك اب١ماعة في 
ىذا الكتاب، كهما بدكف اسناده إليها كبدكف الف الزيادة، كما 
 ذكر في اب١دكؿ الآتي:
 ِٕ.ْجدكؿ 
 اب٣طئاف من الكتابة في إسناد الفعل اب٤اضي
 إلى كاك اب١ماعة
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
البٌ كردت العبارة 
 فيها
 الصفحة الصواب
كىاىٍكرىدي اٍلًفٍكرى عىلىى  كىاىٍكرىدي  ُ
 ًحيىاًضو ً
 ْ كىاىٍكرىديٍكا
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كمن الكتاب  كاعرضو ِ
اب٤عجز كغبّه فلم 
 يذكره كاعرضو عنو
 ٗٓ كأعرضوا
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء الصرفية البٍ 
خطئاف. فأما  تتعلق بإسناد الفعل اب٤اضي إلى كاك اب١ماعة يوجد
 بٙليلهما كتصحيحهما  فهما كما يلي:
 كىاىٍكرىدي اٍلًفٍكرى عىلىى ًحيىاًضو ً ) أ
نوع اب٣طأ من "كىاىٍكرىدي" في إسناد الفعل اب٤اضي إلى 
كاك اب١ماعة. كسبب خطئو أنو ليس لو اتصاؿ بواك 
اب١ماعو كألف التفريق في آخره. كألف التفريق ىو الألف 
لتفريق كاك اب١ماعة اب٤تصلة بالفعل اب٤اضي ب٫و جلسوا، 
أك اب٤ضارع اب٤نصوب ب٫و لن يجلسوا، أك اب٤ضارع المجزـك 
و لَ يجلسوا، أك الأمر ب٫و إجلسوا، عن كاك بٝع اب٤ذكر ب٫
السالَ ب٫و مدرسو اب٤عهد، كعن كاك الأب٠اء الستة 
اب٤رفوعة كعن كاك العلة في اب٤ضارع اب٤عتل الآخر ب٫و يغزك 
كعن كاك أكؿ اب٤ضاعة ب٫و جاء أكلو الأمر. (طاىر 
). كما عرؼ في قواعد ٗ، ُُٗٗيوسف اب٣طيب: 
اب٤اضي إف كاف فاعلو بٝعا لْبد عليو الصرؼ أف الفعل 
أف يتصل بواك اب١ماعة كألف التفريق في آخره، فيقاؿ: 
 كىأىٍكرىديٍكا.  
 كمن الكتاب اب٤عجز كغبّه فلم يذكره كاعرضو عنو ) ب
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نوع اب٣طأ من "كاعرضو" في إسناد الفعل اب٤اضي 
إلى كاك اب١ماعة. كسبب خطئو أنو ليس لو اتصاؿ بألف 
التفريق في آخره، كىو لْبد على كل فعل ماض كمضارع 
كأمر يتصل بواك اب١ماعة، كىذا يفرؽ كاك اب١ماعة اب٤تصلة 
بو عن كاك بٝع اب٤ذكر السالَ ككاك الأب٠اء الستة اب٤رفوعة 
العلة في اب٤ضارع اب٤عتل الآخر ككاك أكلو اب٤ضافة. ككاك 
 كلذا لْبد عليو أف يتصل بألف التفريق، فيقاؿ: كأعرضوا. 
 اب٣طأ في صيغة الكلمة )ِ
تكثر أخطاء صيغة الكلمة في ىذا الكتاب، كىي تلك 
الأخطاء البٍ تتعلق بوضع صيغة كلمة مكاف كلمة أخرل، 
 كىي على النحو التالي:
 ِٖ.ْجدكؿ 
 طاء الكتابية في صيغة الكلمة الأخ
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
فىحىسىنه كىميٍنكىري  ميٍنكىري  ُ
اٍلًْ ٍخبىاًر   حى ٍتمه لىوي 
 ًبٕىسىًب اٍلإً ٍنكىار ً
 ُِ ميٍنًكري 
كىنػيٍونيًى التػَّوًٍكٍيًد كىاٍسمو  أىكِّدى ا ِ
 أىكِّدى ا
 ُْ أيكِّدى ا
 ُٔ جار نهر جاٌر  جار ٌ ّ
 ُٔ جار كليت النهر جار ٌ جار ٌ ْ
 ُٕ أحيااحياء الْرض  احياء ٓ
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 شباب الزماف
فإف اب٤راد بإحياء  تهيج ٔ
الأرض تهيج القول 
 النامية فيها
 ُٕ تهييج
بٝع الْمبّ التجارة  التجارة ٕ
كالقى عليهم 
 نصائحو
 ِٔ التجار
فاسند اب٢اكم الى  اب٢اكم ٖ
 غبّ من ىو لو
 َّ اب٢كم
أم لو استمر على  ب٥لكم ٗ
 اطاعتكم ب٥لكم
 ّٗ ب٥لكتم
اب٤شاىد فى قولو  اب٤شاىد َُ
 طيتوسم
 ِْ الشاىد
يدافع عن ايحسابهم  ايحسابهم ُُ
 انا اك مثلى 
أىٍحسىابه ًً
  ٍـ
 ٓٓ
كىاٍلكىًذًب اٍلْىٍنشىاٍء   اٍلْىٍنشىاء ٍ ُِ
 كىكيٍن بًاب٢ٍىقِّ 
 ٓٓ اٍلإً ٍنشىاء ٍ
العارض اب٥اتن ابن  اب٥اتن ُّ
 العارض اب٥بً
 ِٕ اب٥بً
ب٤ا كاف دكاـ اب٤طر  يتسبب ُْ
ب٩ا يتسبب اب٣راب 
 دفع ىذا الوىم
 ّٕ يسبب
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نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء الصرفية البٍ 
تتعلق بوضع صيغة كلمة مكاف كلمة أخرل توجد أربعة عشر 
 خطأ. فأما بٙليلها كتصحيحها فهما كما يلي:
 حى ٍتمه لىوي ًبٕىسىًب اٍلإً ٍنكىار ً  فىحىسىنه كىميٍنكىري اٍلًْ ٍخبىاًر  ) أ
نوع اب٣طأ من "كمنكىر" في كضع صيغة كلمة 
مكاف كلمة أخرل. كسبب خطئو أف "منكىر" مفتوح 
الكاؼ كىو صيغة مفعوؿ من أنكر. كالصحيح أف 
صيغتو فاعل بكسر الكاؼ على كزف ميٍفًعله من الثلاثي 
لأنو فعل إنكار الْخبار. كسول ذلك أف اب٤زيد بٕرؼ 
ىذا يعارض بكتاب الأصل الذم يكتب بكسر الكاؼ. 
كلذا لْبد عليو أف يكسر الكاؼ منو بصيغة الفاعل، 
حى ٍتمه لىوي ًبٕىسىًب  حىسىنه كىميٍنًكري اٍلًْ ٍخبىاًر فيقاؿ: فى 
 اٍلإً ٍنكىاًر. 
 كىنػيٍونيًى التػَّوًٍكٍيًد كىاٍسمو أىكِّدى ا  ) ب
أ من "أىكِّدى ا" في كضع صيغة كلمة مكاف  نوع اب٣ط
كلمة أخرل. كسبب خطئو أنو يصوٌغ بصيغة الأمر على 
كزف فػىعٍِّل من الثلاثي اب٤زيد بٕرؼ. كالصحيح أف صيغتو 
فعل ماض مببِ ب٦هوؿ على كزف فػيعِّلى، لأف مقتضى حالو 
لْيدؿ على الأمر، كلذا لْبد عليو أف يببُ على صيغة 
. كسول ذلك أف ىذا يعارض فعل ماض مببِ ب٦هوؿ
بكتاب آخر الذم يبحث ىذا الكتاب، فيقاؿ: كىنػيٍونيًى 
 التػَّوًٍكٍيًد كىاٍسمو أيكِّدى ا.  
 نهر جار ٌ ) ج
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نوع اب٣طأ من "جاٌر" في كضع صيغة كلمة مكاف  
كلمة أخرل كسبب خطئو أف حرؼ الراء منو مشدد. 
كىذا خطأ لأف جارٌا بتشديد الراء معناه جذب كلْيوافق 
اؽ الكلاـ، كإنو فاعل من جٌر الذم بناءه مضاعف. بسي
كالصحيح أف حرؼ الراء منو لْيشدد لأف الكلاـ يبحث 
عن سيل النهر، كالكلمة البٍ توافق بو جارو بلا تشديد 
معناه سائل على كزف فاعل من جرل يجرم الذم بناءه 
ناقص يائي. كلذا لْبد عليو أف يُذؼ تنوينو، فيقاؿ: نهره 
 جارو.   
 ليت النهر جار ٌك  ) ج
نوع اب٣طأ من "جاٌر" في كضع صيغة كلمة مكاف  
كلمة أخرل كسبب خطئو أف حرؼ الراء منو مشدد. 
كىذا خطأ لأف جارٌا بتشديد الراء معناه جذب كلْيوافق 
بسياؽ الكلاـ، كإنو فاعل من جٌر الذم بناءه مضاعف. 
كالصحيح أف حرؼ الراء منو لْيشدد لأف الكلاـ يبحث 
لنهر، كالكلمة البٍ توافق بو جارو بلا تشديد عن سيل ا
معناه سائل على كزف فاعل من جرل يجرم الذم بناءه 
ناقص يائي. كلذا لْبد عليو أف يُذؼ تنوينو، فيقاؿ: 
 كليت النهر جارو.
 احياء الْرض شباب الزمافد)  
نوع اب٣طأ من "احياء" في كضع صيغة كلمة مكاف  
" صيغتو مصدر كلمة أخرل كسبب خطئو أف "احياء
غبّ ميم. كىذا خطأ لأف سياؽ كلامو عن فعل الفاعل 
 ٖٗ
 
 
 
للمفعوؿ، بٕيث يكوف "الأرض" مفعوؿ ك"شباب 
الزماف" فاعل، كفعلو لْيوجد. كلذا لْبد على "احياء" أف 
ب٘عل صيغتو فعلا ماضيا، فيقاؿ: أىٍحيىا الْرض شباب 
 الزماف. 
 فيهافإف اب٤راد بإحياء الأرض تهيج القول النامية  ) ق
نوع اب٣طأ من "تهيج" في كضع صيغة كلمة مكاف  
كلمة أخرل كسبب خطئو أف "تهيج" صيغتو فعل مضارع 
على يفعل أك مصدر غبّ ميم على كزف تفعيل بلا ياء 
قيل آخره. كالصحيح أنو يصوغ بصيغة مصدر على كزف 
تفعيل من الثلاثي اب٤زيد بٕرؼ على كزف فػىعَّلى بزيادة الياء 
قاؿ: فإف اب٤راد بإحياء الأرض تهييج القول قبل آخره، في
 النامية فيها. 
 بٝع الْمبّ التجارة كالقى عليهم نصائحو ) ك
نوع اب٣طأ من "التجارة" في كضع صيغة كلمة 
مكاف كلمة أخرل كسبب خطئو أف "التجارة" أف يصوغ 
بصيغة مصدر غبّ ميم من ب٘ى ر يتجير ب٘ارة. كسياؽ 
التجارة كلكن  الكلاـ من ىذه اب١ملة لْيبحث عن
يبحث عن التجار، كىذا يعرؼ بالضمبّ الذم يدؿ على 
اب١مع بعده. كلذا لْبد عليو أف يبدؿ بكلمة أخرل 
مناسبة كىي التجار، فيقاؿ: بٝع الْمبّ التجار كالقى 
 عليهم نصائحو.  
 فاسند اب٢اكم الى غبّ من ىو لو ) ز
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نوع اب٣طأ من "اب٢اكم" في كضع صيغة كلمة 
كسبب خطئو أف "اب٢اكم" أف يصوغ  مكاف كلمة أخرل
بصيغة فاعل من حكم يُكم حكما. كسياؽ كلامو أنو 
مفعوؿ بو من أسند كفاعلو ضمبّ مستبَ يعود إلى 
اب٤تكلم. إف كاف "اب٢اكم" بصيغة فاعل لْيغٌبّ بصيغة 
آخرل كجد فاعلاف في كلاـ كاحد، كىذا يعارض 
ة بالقاعدة النحوية. كلذا لْبد عليو أف يبدؿ بصيغ
 مصدر، فيقاؿ: اب٢كم.
 أم لو استمر على اطاعتكم ب٥لكم ) ح
نوع اب٣طأ من "ب٥لكم" في كضع صيغة كلمة مكاف  
كلمة أخرل كسبب خطئو أف "ب٥لكم" لْيتصل بالتاء 
ضمبّ اب٤خاطببْ. إف كاف الفعل اب٤اضي فاعلو ضمبّ 
اب٤خاطببْ لْبد عليو أف يتصل بالتاء مببِ على الضم في 
ده علامة اب١مع اب٤ذكر السالَ، فيقاؿ: ب٧ل رفع كاب٤يم بع
أم لو استمر على اطاعتكم ب٥لكتم. (حسن الكفراكم: 
 ). ُٔبدكف سنة، 
 اب٤شاىد فى قولو طيتوسم ) ط
نوع اب٣طأ من "اب٤شاىد" في كضع صيغة كلمة 
مكاف كلمة أخرل كسبب خطئو أف صيغة "اب٤شاىد" 
صيغة منتهى اب١موع. كىذا خطأ لأف اب٤بحوث كاحد 
توسم، كلذا لْبد عليو أف يفرد ليوافق اب٤بحوث، كىو ي
 فيقاؿ: الشاىد في قولو يتوسم.
 يدافع عن ايحسابهم انا اك مثلى ) م
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نوع اب٣طأ من "ايحسابهم" في كضع صيغة كلمة 
مكاف كلمة أخرل كسبب خطئو أف حركة اب٥مزة منو 
مضمومة. كىذا خطأ لأف "ايحسابهم" بٝع تكسبّ على 
مزة. كلذا لْبد على اب٥مزة أف تفتح، كزف أىفػٍعىاؿو بفتح اب٥
 فيقاؿ: أىٍحسىاًبهًٍم. 
 كىاٍلكىًذًب اٍلْىٍنشىاٍء كىكيٍن بًاب٢ٍىقِّ  ) ؾ
نوع اب٣طأ من "اٍلْىٍنشىاٍء" في كضع صيغة كلمة 
مكاف كلمة أخرل كسبب خطئو أف حركة اب٥مزة منو 
مفتوحة. كىذا خطأ لأف صيغة اٍلْىٍنشىاٍء مصدر غبّ ميم 
 من الثلاثي اب٤زيد بٕرؼ على كزف أىفٍػعىلى. على كزف 
ًإفػٍعىاؿو
 كلذا لْبد على اب٥مزة أف تكسر، فيقاؿ: اًلإٍنشىاءي.
 العارض اب٥اتن ابن العارض اب٥بً ) ؿ
نوع اب٣طأ من "اب٥اتن" في كضع صيغة كلمة مكاف  
كلمة أخرل كسبب خطئو أف صيغتو فاعل على كزف 
عبُ "اب٥اتن" فاعل من الثلاثي المجرد. كىذا خطأ لأف م
من ذلك الشعر اب٤طر اب٤تتابع بصيغة مصدر غبّ ميم. 
كسول ذلك يوجد في كتاب آخر أف يكتب بصيغة 
 مصدر، فيقاؿ: العارض اب٥بً ابن العارض اب٥بً.   
 ب٤ا كاف دكاـ اب٤طر ب٩ا يتسبب اب٣راب دفع ىذا الوىم ) ـ
نوع اب٣طأ من "يتسبب" في كضع صيغة كلمة 
مكاف كلمة أخرل كسبب خطئو صيغة فعل اب٤ضارع على 
كزف يػىتػىفىعَّلي من الثلاثي اب٤زيد بٕرفبْ. نظرا إلى سياؽ 
الكلاـ أف لفظ "يتسبب" لْيناسبو لأف الكلاـ يطلب 
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معبُ التعدية. كليس في الثلاثي اب٤زيد بٕرفبْ على كزف 
لي فائدة التعدية. كيوجد فيو مثل اب٤طاكعة تػىفىعَّلى يػىتػىفىعَّ 
كالتكلف كابٚاذ الفاعل أصل الفعل مفعولْ كالدلْلة على 
ب٦انبة الفعل كالصبّكرة كالدلْلة على حصوؿ أصل الفعل 
مرة بعد أخرل كالطلب.(ب٧مد معصـو بن علي: بدكف 
). كلذلك لْبد عليو أف يبدؿ ببنية أخرل ِْ-ِّسنة، 
دية كىي تتبع على كزف فػىعَّلى يػيفىعِّلي من البٍ فائدتها التع
 الثلاثي اب٤زيد بٕرؼ، فيقاؿ: يسٌبب.  
 اب٣طأ في تاء التأنيث الساكنة )ّ
توجد ثلاثة أخطاء في ىذا الكتاب عن تاء التأنيث 
الساكنة البٍ اتصلت بالفعل اب٤اضي، كىي كما ذكرت في 
 اب١دكؿ الآتي:
 ِٗ.ْجدكؿ 
 نيث الساكنة الأخطاء الكتابية في تاء التأ
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
كلما زاد قيده  زادتى ُ
 زادتى خصوصية
 ّْ زادت
ككلما زاد  زاد ِ
خصوصية زادت 
 فائدتو
 ّْ زادت
كصل بٝلة كلْ  كصل ّ
تشركوا بٔملة 
 ٓٔ كصلت
 َُِ
 
 
 
كاعبدكا لْبٙادهما 
 فى الْنشاء
 
الأخطاء الصرفية البٍ نظرا إلى جدكؿ التصنيف من 
تتعلق بتاء التأنيث الساكنة البٍ اتصلت بالفعل اب٤اضي توجد 
 ثلاثة أخطاء. فأما بٙليلها كتصحيحها فهما كما يلي:
 كلما زاد قيده زادتى خصوصية ) أ
نوع اب٣طأ من "زادتى" في تاء التأنيث الساكنة البٍ 
اتصلت بالفعل اب٤اضي كسبب خطئو اتصاؿ تاء التأنيث 
نة بياء اب٤تكلم بعده. كىذا خطأ لأنو إذا اتصل الساك
بالفعل ياء اب٤تكلم ب٢قتو لزكما نوف الوقاية، فيقاؿ زادتبِ، 
كلكن ىذا لْيوافق بسياؽ الكلاـ، كما ذكر في ألفية ابن 
 كىلىٍيًسٍي 
مالك "كىقػىٍبلى يىا النػٍَّفًس مىعى اٍلًفٍعًل اٍلتيًزٍـ  نػيٍوفي ًكقىايىةو
الدين ب٧مد بن عبد الله بن مالك:  قىٍد نيًظٍم. (بٝاؿ
 ).ُٖبدكف سنة، 
كياء اب٤تكلم يقع في مواضع كىي جٌر بالإضافة، 
كذلك إذا اتصلت بالإسم ب٫و زرت صديقي، كجٌر بٕرؼ 
اب١ر، كذلك إذا اتصلت بٕرؼ اب١ر ب٫و أخذ مبِ 
الكتاب، كنصب مفعوؿ بو، كذلك إذا اتصلت بالفعل 
كأخواتها ب٫و إٌنبِ أقـو ب٫و سٌرني فوزؾ، كنصب اسم إٌف 
). ُْٖ، ُُٗٗبواجبي. (طاىر يوسف اب٣طيب: 
كالصحيح أف ياء اب٤تكلم ب٧ذكؼ، فيقاؿ: كلما زاد قيده 
 زادت خصوصية
 َُّ
 
 
 
 ككلما زاد خصوصية زادت فائدتو ) ب
نوع اب٣طأ من "زاد" في تاء التأنيث الساكنة البٍ 
اتصلت بالفعل اب٤اضي كسبب خطئو غبّ اتصالو بتاء 
الساكنة الذم أسند إلى الفاعل اب٤ؤنث. كىذا التأنيث 
إذا أسند الفعل اب٤اضي إلى مؤنث, كلو بتأكيل اب٣طأ لأنو 
أبو ب٧مد بدر ( ساكنة تدؿ على تأنيث فاعلو. ب٢قتو تاء
الدين حسن بن قاسم بن عبد الله بن علٌي اب٤رادم 
). كذكر أيضا في ألفية ٕٖٓ، ََِٖ: اب٤صرم اب٤الكي
 تىًلي اٍلمىاًضٍي ًإذىا   كى انىٍت ًلأينٍػثىى   ابن مالك "كىتىاءي 
تىٍأنًٍيثو
كىأىبىٍت ًىٍندي اٍلأىذىل". كلذلك لْبد عليو أف يتصل بتاء 
التأنيث الساكنة، فيقاؿ: ككلما زادت خصوصية زادت 
 فائدتو.
 كصل بٝلة كلْ تشركوا بٔملة كاعبدكا لْبٙادهما فى الْنشاء ) ج
الساكنة البٍ نوع اب٣طأ من "كصل" في تاء التأنيث 
اتصلت بالفعل اب٤اضي كسبب خطئو غبّ اتصالو بتاء 
التأنيث الساكنة الذم أسند إلى نائب الفاعل اب٤ؤنث. 
إما معلوما أك  إذا أسند الفعل اب٤اضيكىذا اب٣طأ لأنو 
إلى مؤنث, كلو بتأكيل ب٢قتو تاء ساكنة تدؿ على  ب٦هولْ
 كما علم أف نائب فاعل أصلو  فاعلو.نائب  تأنيث
ما أقيم مقاـ الفاعل نائب مفعوؿ بو ينوب عن فاعل ك 
عنو في بٝيع أحكامو، كالرفع ككجوب التأخبّ كامتناع 
اب٢ذؼ كتنزيلو منزلة اب١زء كالإغناء عن اب٣بر في ب٫و 
كاتصاؿ تاء التأنيث بفعلو, إذا كاف  أمضركب العبداف؟
 َُْ
 
 
 
أبو ب٧مد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد الله ( مؤنثا.
). كذكر ٖٗٓ، ََِٖ: اب٤رادم اب٤صرم اب٤الكي بن علي ٌ
   ل ًاع ًفى  ن ٍعى  و ًب ً ؿه و ٍعي ف ٍمى  بي و ٍنػي يػى أيضا في ألفية ابن مالك "
". كلذلك لْبد عليو أف يتصل ل ًائ ًري نى يػ ٍلى خى ًني ٍكى   وي ا لى مى ي ٍف ً
بتاء التأنيث الساكنة، فيقاؿ: كصلت بٝلة كلْ تشركوا 
 بٔملة كاعبدكا لْبٙادهما فى الْنشاء.
 ج.   الأخطاء الكتابية الإملائية
تتعدد الأخطاء الإملائية في ىذا الكتاب، كىي تلك الأخطاء 
البٍ بٚرج على قاعدة من قواعد الإملاء، كلكن الباحث لْحظ اطراد 
 اب٣طأ في الأبواب الإملائية الآتية:
 اب٣طأ في عدـ النقطة على حرؼ )ُ
كىي تكثر أخطاء الكلمة بعدـ النقطة في ىذا الكتاب، 
تلك الأخطاء البٍ تتعلق بعدـ النقطة على حرؼ الكلمة، كىي 
 على النحو التالي:
 َّ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في عدـ النقطة على حرؼ  
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
فصاحة اب٤فرد ال  اب٤فرد ُ
 الكلمة
 ٔ اب٤فرد
على افراد معهود  خارىا ِ
خارىا ببْ 
 اب٤خاطببْ
 ِٔ خارجا
 َُٓ
 
 
 
اذا دلت عليو قرينة  تتعلق ّ
 تتعلق بو
 َْ تتعلق
جوابا لقولو من  يُىى ْ
يُىى العظاـ كىو 
 رميم ؟
 ُْ يُيي
اب٤تعلقات بصيغو  بصيغو ٓ
 اسم اب٤فعوؿ
 ْٖ بصيغة
 َٔ اب٥مزة كىي اب٥مزه اب٥مزه ٔ
كذلك ابلع فى  ابلع ٕ
 الكـر
 ّٕ أبلغ
 
التصنيف من الأخطاء الإملائية البٍ  نظرا إلى جدكؿ
تتعلق بعدـ النقطة على حرؼ الكلمة توجد سبعة أخطاء. فأما 
 بٙليلها كتصحيحها فهما كما يلي:
 فصاحة اب٤فرد ال الكلمة ) أ
نوع اب٣طأ من "اب٤فرد" في عدـ النقطة على حرؼ 
الكلمة كسبب خطئو عدـ النقطة على حرؼ الفاء منو. 
أك بٙتو مهمة جدا لأف بها أف  النقطة على حرؼ الكلمة
يعلم معناىا أك مقصودىا في الكلاـ، كإلْ فلا. كلذلك 
لْبد عليو أف يوضع على حرؼ الفاء منو النقطة الواحدة 
ليكوف الناس الذين يقرءكف ىذا الكتاب لْيتحبّكف بأف 
يظنوا أنو حرؼ غبّ الفاء، فيقاؿ: فصاحة اب٤فرد ال 
 الكلمة. 
 َُٔ
 
 
 
 ىا ببْ اب٤خاطببْعلى افراد معهود خار  ) ب
نوع اب٣طأ من "خارىا" في عدـ النقطة على حرؼ 
الكلمة ككتابة اب٢رؼ كسبب خطئو عدـ النقطة بٙت 
حرؼ بعد الراء ككتابة حرفو. كتلك الكتابة ب٥ا 
احتمالْت منها حرؼ الباء أك التاء أك الثاء أك النوف أك 
الياء، كلكنو إذا نظرنا سياؽ الكلاـ كانت تلك 
لْ توافق اب٤راد.  الإحتمالْت غبّ صحيحة لأنها
كالصحيح أف ذلك حرؼ جيم بالنقطة الواحدة بٙتو 
بنظر سياؽ الكلاـ بٗعبُ طلع أك برز، فيقاؿ: على افراد 
 معهود خارجا ببْ اب٤خاطببْ. 
 اذا دلت عليو قرينة تتعلق بو ) ج
نوع اب٣طأ من "تتعلق" في عدـ النقطة على حرؼ 
ـ. الكلمة كسبب خطئو عدـ النقطة على حرؼ بعد اللا
كىذا يُصل لو احتمالْف إما فاء أك قافا. إف كاف ما بعد 
اللاـ فاء فيقاؿ: تتعلف كاف معناه إطعاـ الطعاـ، كىذا 
لْيوافق بسياؽ الكلاـ. كالصحيح أنو حرؼ القاؼ 
فيقاؿ: تتعلق الذم معناه يستمسك أك يناسب. كىذا 
يُبّ الناس يقرءكف ىذا الكتاب، كلذلك لْبد عليو أف 
تاف عليو، فيقاؿ: اذا دلت عليو قرينة تتعلق توضع نقط
 بو.
 جوابا لقولو من يُىى العظاـ كىو رميم ؟د)   
نوع اب٣طأ من "يُىى" في عدـ النقطة على حرؼ 
الكلمة كسبب خطئو عدـ النقطة بٙت حرؼ بعد اب٢اء. 
 َُٕ
 
 
 
كىذا يُصل لو احتمالْت إما باء أك تاء أك ثاء أك نونا 
حيحة كىي ياء، لأنو أك ياء. كإحدل الإحتمالْت ص
آية،  ٖٕيناسب بسياؽ الكلاـ كالقرآف الكرنً سورة يس 
 فيقاؿ: جوابا لقولو من يُبٓ العظاـ كىو رميم ؟.
 اب٤تعلقات بصيغو اسم اب٤فعوؿق)   
نوع اب٣طأ من "بصيغو" في عدـ النقطة على حرؼ 
الكلمة كسبب خطئو عدـ النقطة على حرؼ بعد الغبْ. 
ليو نقطتاف كىو تاء اب٤ربوطة، كالصحيح أنو يوضع ع
فيقاؿ: بصيغة. كإلْ فيعارض قواعد النحو البٍ يجب على 
الضمبّ أف يوافق بٗرجعو. كالضمبّ ىنا إف كاف يرجع إلى 
اب٤تعلقات فلا يوافقو لأف الضمبّ يدؿ على مفرد مذكر 
كاب٤تعلقات بٝع مؤنث سالَ. كلذلك ىذا اب٢رؼ ليس 
آخر الكلمة البٍ  ضمبّا بل حرؼ تاء اب٤ربوطة في
أضيفت إلى ما بعدىا يعبِ اسم اب٤فعوؿ، فيقاؿ: 
 اب٤تعلقات بصيغة اسم اب٤فعوؿ.
 كىي اب٥مزهك)    
نوع اب٣طأ من "اب٥مزه" في عدـ النقطة على حرؼ 
الكلمة كسبب خطئو عدـ النقطة على حرؼ بعد الزاء. 
كالصحيح أنو يوضع عليو نقطتاف كىو تاء اب٤ربوطة، 
زة. كإلْ فكاف فيعارض قواعد النحو البٍ فيقاؿ: اب٥م
لْيجوز أف يضاؼ الإسم إلى الضمبّ بعد أف يتصل بأؿ 
التعريف. كب٥ذا اب٢رؼ ىنا ليس ضمبّا بل حرؼ تاء 
 اب٤ربوطة في آخر الكلمة، فيقاؿ: كىي اب٥مزة. 
 َُٖ
 
 
 
 كذلك ابلع فى الكـرز)    
نوع اب٣طأ من "ابلع" في عدـ النقطة على حرؼ  
خطئو عدـ النقطة على حرؼ بعد اللاـ. الكلمة كسبب 
إف كاف آخر "ابلع" لْيوضع النقطة عليو كاف معناه 
إدخاؿ شيء في اب١وؼ، كىذا لْيوافق بسياؽ الكلاـ. 
كلذا لْبد عليو أف يوضع نقطة كاحدة عليو، فيقاؿ: 
 كذلك أبلغ في الكـر .
 اب٣طأ في نقصاف اب٢رؼ على كلمة )ِ
بنقصاف اب٢رؼ على كلمة،  توجد ثلاثة أخطاء البٍ تتعلق 
 كما ذكر في اب١دكؿ الآتي:
 ُّ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في نقصاف اب٢رؼ على كلمة 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
ىل حكم الله  بلاغراؽ ُ
 عليهم بلاغراؽ؟
 ُْ بالإغراؽ
 ُٓ الإسناد لْسناد مطلقا  لْسناد ِ
بالْيكوف اب٤سند  بالْيكوف ّ
 خاصا باب٤سند اليو
بأف 
 لْيكوف
 ْٓ
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء الإملائية البٍ 
تتعلق بنقصاف اب٢رؼ على كلمة توجد ثلاثة أخطاء. فأما 
 بٙليلها كتصحيحها فهما كما يلي:
 َُٗ
 
 
 
 ىل حكم الله عليهم بلاغراؽ؟ ) أ
نوع اب٣طأ من "بلاغراؽ" في نقصاف اب٢رؼ على  
كلمة كسبب خطئو عدـ الألف قبل اللاـ. إف لَ يوجد 
الألف ىنا كاف معبُ الكلمة فرؽ يعبِ أف الله يُكم 
بدكف غراؽ، لأف "لْ" حرؼ نفي الذم ينفي اب٢كم ما 
بعده. كاب٢قيقة ليس كذلك، لأف مراده أف الله قد حكم 
بحر لأنهم لْيؤمنوف بالله كبرسولو قـو نوح بالإغراؽ في ال
كىأيكًحيى ًإلىى نيوحو أىنَّوي لىٍن يػيٍؤًمنى ًمٍن ، كما في القرآف الكرنً 
) ّٔقػىٍوًمكى ًإلَّْ مىٍن قىٍد آمىنى فىلاى تػىٍبتىًئٍس بٗىا كى انيوا يػىٍفعىليوفى (
ًذينى ظىلىميوا كىاٍصنىًع اٍلفيٍلكى بًأىٍعييًننىا كىكىٍحًينىا كىلْى بٚيىاًطٍبًبِ في الَّ 
). كلذلك لْبد ّٕ-ّٔ. (ىود: )ًّٕإنػَّهيٍم ميٍغرىقيوفى (
عليو أف يوضع الألف قبل "لْ" فيصبّ أؿ التعريف 
كاب٥مزة بعده همزة قطع، فيقاؿ: ىل حكم الله عليهم 
 بالإغراؽ؟.
 لْسناد مطلقا ) ب
نوع اب٣طأ من "لْسناد" في نقصاف اب٢رؼ على  
اللاـ. إف لَ يوجد  كلمة كسبب خطئو عدـ الألف قبل
الألف كاف اللاـ حرؼ جر الذم يجر ما بعده كاب١ار 
كالمجركر خبر مقدـ كىو لْ يصح، لأف اللفظ بعده ليس 
يقع مبتدأ مؤخرا. كلذلك لْبد عليو أف يوضع الألف في 
 أكلو كتركيبو مبتدأ، فيقاؿ: الإسناد مطلقا.
 بالْيكوف اب٤سند خاصا باب٤سند اليو ) ج
 َُُ
 
 
 
الْيكوف" في نقصاف اب٢رؼ على  نوع اب٣طأ من "ب
كلمة كسبب خطئو عدـ النوف بعد الألف، بٕيث يكوف 
حرؼ منصوب "أف" الذم ينصب الفعل اب٤ضارع. حرؼ 
النوف في ىذه الكلمة لْيجوز أف يُذؼ لأف معناىا 
لْيناسب اب٤راد. كلذلك لْبد عليها أف يوضع حرؼ نوف 
ند خاصا بعد الأؼ كقبل اللاـ، فيقاؿ: باف لْيكوف اب٤س
 باب٤سند اليو.
 اب٣طأ في زيادة الرمز على كلمة  )ّ
توجد ثلاثة أخطاء البٍ تتعلق بزيادة الرمز على كلمة،  
 كما ذكر في اب١دكؿ الآتي:
 ِّ.ْجدكؿ 
 الأخطاء الكتابية في زيادة الرمز على كلمة 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ 
 كردت فيها
 الصفحة الصواب
اب٤تكلم  مطلوبا لعظىمتو ُ
 لعظىمتو كشرفو
 َِ لعظمتو
كقوؿ ابن  الركمىي ِ
 الركمىي
 ِْ الركمي
كيكوف التقييد  كالنواسىخ ّ
بالتوابع كضمبّ 
الفصل 
 كالنواسىخ
 ّْ كالنواسخ
 
 ُُُ
 
 
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء الإملائية البٍ 
تتعلق بزيادة الرمز على كلمة توجد ثلاثة أخطاء. فأما بٙليلها 
 كتصحيحها فهما كما يلي:
 مطلوبا اب٤تكلم لعظىمتو كشرفو ) أ
نوع اب٣طأ من "لعظىمتو" في زيادة الرمز على كلمة 
كسبب خطئو كجود الرمز بعد الظاء كقبل اب٤يم. كىذا 
يعارض بقواعد الإملاء عن كتابة اب٣ط العربي، كىي أف 
اب٢رؼ يتصل بٕرؼ آخر لْيُتاج أف يتصل برمز كلكن 
ه فقط، فيقاؿ: مطلوبا اب٤تكلم لعظمتو يتصل بٕرؼ بعد
 كشرفو.
 كقوؿ ابن الركمىي ) ب
نوع اب٣طأ من "الركمىي" في زيادة الرمز على كلمة 
كسبب خطئو كجود الرمز بعد اب٤يم كقبل الياء. كالصحيح 
أف اب٤يم إف يتصل بياء نسبة كاف يتصل بو مباشرة 
 لْيُتاج أف يتصل برمز، فيقاؿ: كقوؿ ابن الركمي. 
 التقييد بالتوابع كضمبّ الفصل كالنواسىخ كيكوف ) ج
نوع اب٣طأ من "النواسىخ" في زيادة الرمز على كلمة 
كسبب خطئو كجود الرمز بعد السبْ كقبل اب٣اء. 
كالصحيح أف السبْ يتصل باب٣اء مباشرة بلا رمز، 
 فيقاؿ: كيكوف التقييد بالتوابع كضمبّ الفصل كالنواسخ.
 ةاب٣طأ في زيادة اب٢رؼ على كلم )ْ
يوجد خطأ كاحد الذم يتعلق بزيادة اب٢رؼ على كلمة،  
 كما ذكر في اب١دكؿ الآتي:
 ُُِ
 
 
 
 ّّ.ْجدكؿ 
 اب٣طأ من الكتابة في زيادة اب٢رؼ على كلمة 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
 ٓٓ كقوؿ الشاعر كقوا لػ كقوا لػ ُ
 
الإملائية البٍ نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء 
تتعلق بزيادة اب٢رؼ على كلمة يوجد خطأ كاحد. فأما بٙليلو 
 كتصحيحو  فهما كما يلي:
 الشاعركقوا لػ  ) أ
" في زيادة اب٢رؼ على كلمة من "قوا لػ نوع اب٣طأ
كسبب خطئو كجود اب٢رؼ ببْ الواك كاللاـ، كىذا يسبب 
 معنا جديدا كلْيناسب بسياؽ الكلاـ.
معناه اب٢سن القوؿ أك اب٤غٌبِ،  "قواؿ" بزيادة الألف
كىذا لْيوافق بسياؽ الكلاـ، لأنو يببْ عن إحدل 
أدكات القصر الأصلية كىي إٌنّا كأمثلتو. كمن أمثلتو البٍ 
تذكر في ىذا البحث استعماؿ العبارة "قولو تعالى" ثلاث 
الشاعر" أحد الأمثلة يقع في الآخر، كلذا ت. " كقوا لػ مرا
ؿ الشاعر لْ حسن القوؿ من ىو يدؿ أف مراده قو 
 الشاعر، فيقاؿ: كقوؿ الشاعر.
 اب٣طأ في حركة همزة القطع  )ٓ
 ُُّ
 
 
 
يوجد خطأ كاحد الذم يتعلق بٕركة همزة القطع، كما 
 ذكر في اب١دكؿ الآتي:
 ّْ.ْجدكؿ 
 اب٣طأ من الكتابة في حركة همزة القطع 
 الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي  اٍعًطٍيتى  ُ
 اٍعًطٍيتى اٍب٥يدىل
 ٔٓ أيٍعًطٍيتى 
 
نظرا إلى جدكؿ التصنيف من الأخطاء الإملائية البٍ 
تتعلق بٕركة همزة القطع يوجد خطأ كاحد. فأما بٙليلو 
 كتصحيحو فهما كما يلي:
 بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى اٍب٥يدىل ) أ
نوع اب٣طأ من "اٍعًطٍيتى " في حركة همزة القطع 
كسبب خطئو عدـ حركة همزة القطع، كىذا خطأ لأف 
اب٥مزة ىنا لْبد عليو أف يُرؾ بالضم. كاب٥مزة ىنا ليس 
ينطق بها في أكؿ الكلمة دكف أف ترسم همزة كصل البٍ 
على الألف، كتسقط كتابة كلفظنا إذا جاءت في كسط 
من اب٢ركؼ.مثل: فاستعمل،  الكلاـ كأف يسبقها حرؼ
تظهر على  كلكنها همزة قطع  البٍ كاعتصم، كاستفاد.
على شكل رأس "عػ" صغبّة  الألف كتابة كنطقا، كترسم
كأحد مواضعها في ماضي الأفعاؿ  فوؽ الألف ىكذا "أ".
 ُُْ
 
 
 
الرباعية كالأمر منها كمصادرىا.(مسعد ب٧مد زياد: بدكف 
ة أف تضم، ). كلذلك لْبد على ىذه اب٥مز ٓٓسنة، 
 فيقاؿ: أيٍعًطٍيتى .
 
 تفسير الأخطاء الكتابية .3
أدت إلى الأخطاء الكتابية في  بياف العوامل البٍىنا  اب٤قصود بالتفسبّ
 نص الكتاب، كليس أصل أخطاء الكتابة.
 الأخطاء الكتابية النحوية . أ
كما عرؼ في علم النحو أف  عدـ تطابق ببْ النعت كاب٤نعوت. )ُ
أربعة من عشرة  لْبد من مطابقتو للمنعوت في اب٢قيقي النعت
كىي الرفع كالنصب كاب١ر ككاحد من  الإعراب كاحد من ألقاب
ككاحد من التذكبّ كالتأنيث ككاحد من الإفراد  التعريف كالتنكبّ
الدين ب٧مد بن عبد الله بن مالك،  (بٝاؿكالتثنية كاب١مع. 
عراب كىو يجب أف يتبع منعوتو في الإ ).ُِٖ بدكف سنة:
كالإفراد كالتثنية كاب١مع كالتذكبّ كالتأنيث كالتعريف كالتنكبّ إلْ 
ما كاف نعتا ب١مع ما لْيعقل فإنو يجوز فيو كجهاف أف يعامل 
معاملة اب١مع كأف يعامل معاملة اب٤فرد اب٤ؤنث. (مصطفى 
 ىذا العامل يُتوم على أربعة). ّٔٓ: ََِّالغلاييبِ، 
 أشياء، كىي:
 ، كىو كلمةنعت كاب٤نعوت في اب١مععدـ تطابق ببْ ال ) أ
 لىًطيػٍفىة ٍ "كىنػىبىذو" في العبارة "
 بىًديٍػعىةو
 ،ٓ" في صفحة كىنػىبىذو
 بى نػي كالصواب "كى 
 ". ذو
 ُُٓ
 
 
 
، كىو يُتوم طابق ببْ النعت كاب٤نعوت في اب٤ذكرعدـ ت ) ب
 :، كهماعلى ثلاث كلمات
لمجرد التوضيح للمتنوع "بٚتص" في العبارة " كلمة )ُ(
، كالصواب ُّصفحة " في باسم بٚتص بو
 "يختص".
فى الفاظ اقل منها . "اب٤قصودة" في العبارة " كلمة )ِ(
" في كافية بالغرض اب٤قصودة مع الْبانة كالْفصاح
 ، كالصواب "اب٤قصود".ٕٔصفحة 
" في صفحة أك اب٠ا صفة "صفة" في العبارة " كلمة )ّ(
 ، كالصواب "كصفا".ٖٔ
يُتوم ، كىو طابق ببْ النعت كاب٤نعوت في اب٤ؤنثعدـ ت ) ج
 كلمات، كىي:  على أربع
" شرح اب١واىر اب٤كنوف "اب٤كنوف" في العبارة " كلمة )ُ(
 اب٤كنونة أك اب٤كنونات". ، كالصواب "ِفي صفحة 
 كىأىب٢ٍىقيٍوا أىمىارىةى اٍلإً ٍنكى اًر بًو ٍ " في العبارة "يىٍشتىًبو ٍ"ى  كلمة )ِ(
، ُّ" في صفحة كىعىٍكًسًو لًنيٍكتىةو لٍَى يىٍشتىًبو ٍ 
 "لٍَى تىٍشتىًبٍو".كالصواب 
على افراد معهود خارىا " في العبارة "معهود" كلمة )ّ(
، كالصواب ِٔ" في صفحة ببْ اب٤خاطببْ
 "معهودة" أك "معهودات".
حكاية اب٢اؿ اب٤اضية "اب٢اؿ" في العبارة " كلمة )ْ(
" في صفحة باستحضار الصورة العربية فى اب٣ياؿ
 ، كالصواب "اب٢الة".ّٗ
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"اب١سماف"  ، كىو كلمةالبٍ تتعلق باب٤نعوتد)  عدـ ياء النسبة 
في  "أم بٙبّت البرية في اب٤عاد اب١سماففي العبارة "
 ، كالصواب "اب١سماني". ِّصفحة 
كللخبر كجوب رفعو كمطابقتو  عدـ تطابق ببْ اب٤بتدأ كاب٣بر. )ِ
للمبتدأ إفرادا كتثنية كبٝعا كتذكبّا كتأنيثا. (مصطفى الغلاييبِ، 
ىذا العامل يُتوم على ثلاثة أشياء، ). ِّٓ-ِّٓ: ََِّ
 كىي:
، كىو يُتوم عدـ تطابق ببْ اب٤بتدأ كاب٣بر في الإعراب ) أ
 على أربع كلمات، كىي:
ًإلىى حى ًقٍيًقيٍّ كىعيٍرفيٍّ كىفيٍ     " في العبارة "أىعىمَّ " كلمة )ُ(
 ًمنى اب١ٍىٍمًع أىعىمَّ فىافػٍتيًفى ٍ
، ِٓ" في صفحة فػىٍردو
 كالصواب "أىعىمُّ".
وي ييًفٍيدي قىٍصرى كىفىٍصلي " في العبارة "الصٍُّوفيِّ " كلمة )ِ(
" في إًلىٍيًو كىالصٍُّوفيِّ كىٍىوى اٍلميٍهتىًدل ٍ  اٍلميٍسنىد ً
 ، كالصواب الصٍُّوفيُّ.ّّصفحة 
اٍلإً ٍسًتٍجلاى بي  كىاٍلوىٍجوي " في العبارة "كىنيٍكتىةو " كلمة )ّ(
" في كىنيٍكتىةو بٚىيصُّ بػىٍعضى اٍلبىاب ً لًٍلًخطىاًب 
 ، كالصواب "كىنيٍكتىةه".ّٕصفحة 
كىأىفػٍرىديٍكهي ًلٍْنًعدى اًـ التػٍَّقوًيٍَّة  " في العبارة "الزٍُّىد ً" كلمة )ْ(
، ُْ" في صفحة كىسىبىبو كى الزٍُّىًد رىٍأسي التػَّزًٍكيَّة ٍ
 كالصواب "الزٍُّىدي".
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، كىو كلمة اب٤ذكربق ببْ اب٤بتدأ كاب٣بر في عدـ تطا ) ب
" في صفحة اك ب٤ا ىو منزلة ىذه اب٤نزلة"منزلة" في العبارة "
 ، كالصواب "منزؿ".ٓٓ
، كىو كلمة بق ببْ اب٤بتدأ كاب٣بر في اب٤ؤنثعدـ تطاج)  
  كىمىا بًًو كيجيٍوهي بٙىًٍسٍبًْ اٍلكىلاى ٍـ  " في العبارة "يػيٍعرىؼي "
، كالصواب ٗ" في صفحة يػيٍعرىؼي ييٍدعىى بًاٍلبىًدٍيًع كىالسَّلاى  ٍـ
 "تػيٍعرىؼي ".
. كما عرؼ م الإشارة كاب٤شار إليو في اب٤ذكرعدـ تطابق ببْ اس )ّ
أف أب٠اء الإشارة ىي "ذا" للمفرد اب٤ذكر، ك"ذاف كذين" للمثبُ 
اب٤ذكر، ك"ذف كتو" للمفرد اب٤ؤنثة، ك"تاف كذين" للمثبُ اب٤ؤنث، 
"أكلْء كأكلى" للجمع اب٤ذكر كاب٤ؤنث. (مصطفى الغلاييبِ، ك
يُتوم على كلمة كاحدة في  ). كىذا العاملٓٗ: ََِّ
العبارات كالصفحات اب٤تفرقة، كىي كلمة "ىذه" في العبارة 
كفى ، كالعبارة "ُِ" في صفحة كيسمى ىذه النوع إفادة اب٣بر"
فاب٤انع بارة "، كالعُّ" في صفحة ىذه اب٢اؿ لْ يؤكد لو الكلاـ
، ِٔفي صفحة  "من العطف فى ىذه اب٤وضوع ابٙاد اب١ملتبْ
 كالصواب "ىذا".
.  عدـ علامة جـز الفعل اب٤ضارع الذم يجـز بٕذؼ حرؼ العلة )ْ
كما ذكر في كتاب مبً الأجركمية أف اب٢ذؼ يعبِ حذؼ 
حرؼ العلة يكوف علامة للجـز في الفعل اب٤ضارع اب٤عتل الآخر. 
يُتوم على   ). كىذا العاملْبدكف سنة:  (ب٧مد الصنهاجي،
أم سألوا عن كلمة كاحدة كىي كلمة "لَ يبدك" في العبارة "
 .، كالصواب "لَ يبد"ّٕ" في صفحة اب٥لاؿ لَ يبدك لْقيقا
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يء كعدمو في اب٤ضاؼ كاب٤ضاؼ إليو. كما ذكر في كجود ش )ٓ
ألفية ابن مالك أف اب٠ا إذا إضيف إلى اسم آخر حذؼ ما في 
اب٤ضاؼ من نوف تلى الإعراب أك تنوين كجر اب٤ضاؼ إليو. كلْ 
إف لَ تدخل على اب٤ضاؼ إليو ؿ على اب٤ضاؼ أيجوز دخوؿ 
 الدين ب٧مد بن عبد الله بن مالك، بدكف سنة: (بٝاؿأيضا. 
 كىو يُتوم على ثلاثة أشياء، كىي: ).َُِ-َُُ
، كجود أؿ التعريف في اب٤ضاؼ كعدمو في اب٤ضاؼ إليو ) أ
" كىاٍلًْ ٍخًتبىار ً كىو يُتوم على كلمة كاحدة، كىي كلمة "
ميٍستىًمعو كىًصحًَّة   ؼي لًٍلًعٍلًم كىاٍلًْ ٍخًتبىار ًيُيٍذى في العبارة "
 ، كالصواب "كىًلٍْخًتبىاًر". ُٖ" في صفحة اٍلإً ٍنكىار ً
 كجود تنوين في اب٤ضاؼ، كىو يُتوم على كلمتبْ، كهما: ) ب
تىٍشرًٍيفو اىكَّؿو كىثىافو " في العبارة "تىٍشرًٍيفو كلمة " )ُ(
 ، كالصواب "تىٍشرًٍيًف".ِٔ" في صفحة كىاٍحًتقىار ٍ
ا قيل ىذا القوؿ ب٤ن اذ" في العبارة "قصراكلمة " )ِ(
يدعى اف سركر الوالدين يكوف بكثرة الْبناء 
لْبنجابتهم كاف قصر القلب كاذا قيل ب٤ن يدعى 
اف سركر الوالدين بكثرة الْبناء كب٪ابتهم معا كاف 
قصرا افراد كاذا قيل ب٤ن يبَدد فى اف سركر الوالدين 
" في يكوف بكثرة الْبناء كب٪ابتهم كاف قصر تعيبْ
   .كالصواب "قصر" ،ْٓصفحة 
و الذم يتصل بأؿ كجود ياء النسبة في اب٤ضاؼ إلي ) ج
التعريف ، كىو يُتوم على كلمة كاحدة، كىي كلمة 
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، ٔٓفي صفحة  "كقت الطلبى"الطلبى" في العبارة "
 .كالصواب "الطلب"
علامة اب١ر كالتنوين في المجركر. كما عرؼ في علم النحو  عدـ )ٔ
أف الإسم يخفض بعلامة اب٣فض إما أف تكوف كسرة كياء 
(ب٧مد الصنهاجي، بدكف  كفتحة إف كاف يخفض بٕرؼ اب٣فض.
كىو كالنكرة إف لَ تدخلها أؿ لْبد عليها تنوف.  ).ّسنة: 
 يُتوم على شيئبْ، كهما:
، كىو يُتوم بٕرؼ اب٣فض عدـ علامة جٌر ما الذم يجر ) أ
كىاٍلًفٍعلي " في العبارة "فىاًعليوي على كلمة كاحدة، كىي كلمة "
 "فىاًعليوي ًفٍيمىا لىوي مىٍعوي اٍجتىمىع ٍ مىٍفعيٍولًًو كى اٍلًفٍعًل مىٍع  مىع ٍ
  ، كالصواب "فىاًعًلًو".ْٖفي صفحة 
التعريف،  كىو يُتوم على  ما لَ يتصل بأؿ عدـ تنوين في ) ب
ًلشىٍوًؽ اىٍك  " في العبارة "ًلشىٍوؽ ًكاحدة، كىي كلمة " كلمة
 ، كالصواب "ًلشىٍوؽو ".ٗٔ" في صفحة بٛىىكًُّن ًفى النػٍَّفس ً
كىذا كما ذكر وصوؿ كما قبلو في اب٤فرد. عدـ تطابق ببْ اسم اب٤ )ٕ
على ضمبّ لْئق  في ألفية ابن مالك "ككلها يلـز بعده صلة 
كىو  ).ٗمشتملة. (ب٧مد بٝاؿ الدين بن مالك، بدكف سنة: 
فاف يُتوم على كلمة كاحدة، كىي كلمة "الذين"في العبارة 
الْستكبار الذين تضمنتو الصلة مناسب الإسناد سيدخلوف 
، ِّ" في صفحة جهنم داخرين أم ذليلبْ إلى اب٤وصوؿ
  .كالصواب "الذم"
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بو. كذكر في مبً الأجركمية أف  عدـ علامة نصب اب٤فعوؿ )ٖ
اب٤فعوؿ بو ىو الإسم اب٤نصوب الذم يقع بو الفعل. (ب٧مد 
 كىو يُتوم على شيئبْ، كهما: ). ُِالصنهاجي، بدكف سنة: 
، كىي بٙتوم على كلمة علامة جٌر ما ينصب مفعولْ بو ) أ
اىٍك فػىٍقًد ًعٍلًم سىاًمعو " في العبارة "غىٍبّ ًكاحدة، كىي كلمة "
 ، كالصواب "غىيػٍرى ".ِِ" في صفحة الصِّلىة ٍغىٍبًّ 
، كىي بٙتوم على  علامة رفع ما ينصب مفعولْ بو  ) ب
كىتػىرىكيٍوا تػىٍقًيٍيديهي " في العبارة "تػىٍقًيٍيديهي كلمة، كىي كلمة "
 ."هي ، كالصواب "تػىٍقًيٍيدى ّْ" في صفحة لًنيٍكتىةو 
. كما عرؼ أف عدـ تطابق ببْ اب٤عطوؼ بو كاب٤عطوؼ عليو )ٗ
يرفع إف كاف تابعا ب٤رفوع،  و، كىوب٤تبوع يتبع الإسم التابع إعراب
كينصب إف كاف تابعا ب٤نصوب، كيجر إف كاف تابعا لمجركر. 
كىو يُتوم على شيئبْ،  ).َٔٓ: ََِّ(مصطفى الغلاييبِ، 
 كهما:
، في الإعرابعدـ تطابق ببْ اب٤عطوؼ بو كاب٤عطوؼ عليو   أ) 
 كىو يُتوم على كلمتبْ، كهما:
" ًبقىسىمو قىٍد ًافَّ لْى ـى اٍلًْ ٍبًتدىاء" في العبارة "لْى ـى ) كلمة "ُ( 
 ، كالصواب لْى ًـ ".ُْفي صفحة 
 كىيُيٍذىؼي اٍلمىٍفعيٍوؿي لًلتػٍَّعًمٍيم ً" في العبارة "تػىٍفًهٍيمي ) كلمة "ِ(
 تػىٍفًهٍيمي  
، ْٗ" في صفحة كىىيٍجنىةو فىاًصلىةو
 كالصواب "تػىٍفًهٍيًم".
، في اب٤عطوؼ بو الذم لَ يتصل بأؿ التعريفعدـ تنوين ب)  
 كىو يُتوم على ست كلمات، كىي:
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" كىحىطِّ ًاٍىًتمى اـو أىٍك تػىٍنًظٍيم ً" في العبارة "كىحىطِّ )  كلمة "ُ(
 ، كالصواب "كىحىطٍّ.ّّفي صفحة 
بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى )  كلمة "بٛىىنِّ" في العبارة "ِ(
 كالصواب "بٛىىنٍّ".، ٔٓ" في صفحة اٍب٥يدىل
بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى " في العبارة "اٍسًتٍفهى ا ـي )  كلمة "ّ(
 ، كالصواب "اٍسًتٍفهى اـه".ٔٓ" في صفحة اٍب٥يدىل
" ًلشىٍوًؽ اىٍك بٛىىكًُّن ًفى النػٍَّفس ً" في العبارة "بٛىىكُّن ً) كلمة "ْ(
 ، كالصواب "بٛىىكُّنو".ٗٔفي صفحة 
" تىٍكرًٍيًر اٍعبَىاًض اىٍك تىٍكًمٍيل ً" في العبارة "ر ًتىٍكرًي ٍ) كلمة "ٓ(
 ، كالصواب "تىٍكرًٍيرو".ٗٔفي صفحة 
تىٍكرًٍيًر اٍعبَىاًض اىٍك " في العبارة "اٍعبَىاض ً")  كلمة ٔ(
 ، كالصواب "اٍعبَىاضو ".ٗٔ" في صفحة تىٍكًمٍيل ً
ببْ اسم إٌف كخبرىا في اب٤ذكر. كما عرؼ في علم عدـ تطابق  )َُ
النحو إف إٌف كأخواتها تدخل على اب١ملة الإب٠ية، فتنصب 
اب٤بتدأ كيسمى اب٠ها كترفع اب٣بر كتسمى خبرىا. (طاىر يوسف 
كيجب أف يُتوم خبرىا على ضمبّ  ).ٕٔ: ُُٗٗاب٣طيب، 
يعود إلى اب٠ها لأف أصلهما مبتدأ كخبر، كما ذكر في ألفية ابن 
ذك ضمبّ  يشتق فهو مالك "كاب٤فرد اب١امد فارغ كإف 
 ). ُُ(ب٧مد بٝاؿ الدين بن مالك، بدكف سنة:  مستكن".
" لْ تبحثيُتوم على كلمة كاحدة، كىي كلمة " كىذا العامل
كاعلم اف الْنشاف غبّ الطلبى لْ تبحث عند علماء في العبارة "
 . "بحث، كالصواب "لْ يٕٓ" في صفحة البلاغة
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 الأخطاء الكتابية الصرفية . ب
ي. كما عرؼ في الفعل اب٤اض كألف التفريقعدـ كاك اب١ماعة  )ُ
في قواعد الصرؼ أف الفعل اب٤اضي إف كاف فاعلو بٝعا لْبد 
عليو أف يتصل بواك اب١ماعة كألف التفريق في آخره. (طاىر 
 كىو يُتوم على شيئبْ، كهما: ).ٗ، ُُٗٗيوسف اب٣طيب: 
في الفعل اب٤اضي الذم  عدـ كاك اب١ماعة كألف التفريق ) أ
فاعلو بٝع، كىو يُتوم على كلمة كاحدة، كىي كلمة 
" في صفحة كىاىٍكرىدي اٍلًفٍكرى عىلىى ًحيىاًضو ً" في العبارة "كىاىٍكرىدي "
 ٍكا".كىاىٍكرىدي ، كالصواب "ْ
في الفعل اب٤اضي الذم فاعلو بٝع، عدـ ألف التفريق  ) ب
" في كاعرضو" كىو يُتوم على كلمة كاحدة، كىي كلمة
كمن الكتاب اب٤عجز كغبّه فلم يذكره كاعرضو العبارة "
 .، كالصواب "كأعرضوا"ٗٓ" في صفحة عنو
دـ تطابق صيغة اب٤وزكف على الوزف. كما عرؼ في علم ع )ِ
الصرؼ أف اب٤وزكف صيغتو تتبع على الوزف إما أف يكوف الفعل 
اب٤لحق أك  الثلاثي المجرد أكالفعل الثلاثي اب٤زيد أك الفعل الرباعي
  كىو يُتوم على شيئبْ، كهما: غبّىا.
 كىو يُتوم على اثنبٍ. عدـ تطابق صيغة على كزف تتبعو ) أ
 عشرة كلمة، كىي:
ٍخبىاًر   " في العبارة "ميٍنكىري كلمة " )ُ(
 فىحىسىنه كىميٍنكىري اٍلًْ
، ُِ" في صفحة حى ٍتمه لىوي ًبٕىسىًب اٍلإً ٍنكىار ً
 ".ري كالصواب "ميٍنك ً
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كىنػيٍونيًى التػَّوًٍكٍيًد كىاٍسمو " في العبارة "أىكِّدىاكلمة " )ِ(
 ، كالصواب "أيكِّدى ا".ُْ" في صفحة أىكِّدى ا
كليت النهر " ك "نهر جار ٌ" في العبارة "جار ٌكلمة " )ّ(
 ، كالصواب "جار".ُٔ" في صفحة جار ٌ
احياء الْرض شباب كلمة "احياء" في العبارة " )ْ(
 ، كالصواب "أحيا".ُٕ" في صفحة الزماف
فإف اب٤راد بإحياء الأرض " "تهيج" في العبارة كلمة )ٓ(
، ُٕ" في صفحة تهيج القول النامية فيها
 كالصواب "تهييج".
بٝع الْمبّ التجارة كلمة "التجارة" في العبارة " )ٔ(
، كالصواب ِٔ" في صفحة كالقى عليهم نصائحو
 "التجار".
فاسند اب٢اكم الى غبّ كلمة "اب٢اكم" في العبارة " )ٕ(
 ، كالصواب "اب٢كم".َّ صفحة " فيمن ىو لو
اب٤شاىد فى قولو كلمة "اب٤شاىد" في العبارة " )ٖ(
 ، كالصواب "الشاىد".ِْ" في صفحة طيتوسم
يدافع عن ايحسابهم كلمة "ايحسابهم" في العبارة " )ٗ(
، كالصواب ٓٓ" في صفحة انا اك مثلى
 "أىحسابهم".
  كىاٍلكىًذًب اٍلْىٍنشىاء ٍ" في العبارة "اٍلْىٍنشىاء ٍكلمة " )َُ(
، كالصواب ٓٓ" في صفحة كىكيٍن بًاب٢ٍىقِّ 
 ".ٍنشىاء ٍ"اٍلإ ً
 ُِْ
 
 
 
العارض اب٥اتن ابن "اب٥اتن" في العبارة "كلمة  )ُُ(
 ، كالصواب "اب٥بً".ِٕ" في صفحة العارض اب٥بً
ب٤ا كاف دكاـ اب٤طر ب٩ا كلمة "يتسبب" في العبارة " )ُِ(
، ّٕ" في صفحة يتسبب اب٣راب دفع ىذا الوىم
 كالصواب "يسبب".
، في الفعل اب٤اضي الذم فاعلو ضمبّ اب٤خاطببْعدـ تاء  ) ب
كىو يُتوم على كلمة كاحدة، كىي كلمة "ب٥لكم" في 
" في صفحة أم لو استمر على اطاعتكم ب٥لكمالعبارة "
 ، كالصواب "ب٥لكتم".ّٗ
التأنيث الساكنة في الفعل اب٤اضي. كجود شيء آخر كعدـ تاء  )ّ
كما عرؼ أف الفعل اب٤اضي إف كاف فاعلو مؤنثا لْبد عليو أف 
يتصل بتاء التأنيث الساكنة، كذكر في ألفية ابن مالك "كتاء 
كاف لأنثى كأبت ىند الأذل.   تأنيث تلي اب٤اضي إذا 
كىو يُتوم  ).  ُِ(ب٧مد بٝاؿ الدين بن مالك، بدكف سنة: 
 ، كهما: على شيئبْ
، كىو يُتوم كجود ياء اب٤تكلم بعد تاء التأنيث الساكنة ) أ
كلما احدة، كىي كلمة "زادتى" في العبارة "ك على كلمة 
، كالصواب ّْ" في صفحة زاد قيده زادتى خصوصية
 "زادت".
عدـ تاء التأنيث الساكنة في الفعل اب٤اضي الذم فاعلو  ) ب
 ، كىو يُتوم على كلمتبْ، كهما:مؤنث
ككلما زاد خصوصية زادت "زاد" في العبارة "كلمة  )ُ(
 ، كالصواب "زادت".ّْ" في صفحة فائدتو
 ُِٓ
 
 
 
كصل بٝلة كلْ تشركوا كلمة "كصل" في العبارة "  )ِ(
" في صفحة بٔملة كاعبدكا لْبٙادهما فى الْنشاء
 ، كالصواب "كصلت".ٓٔ
 ج.   الأخطاء الكتابية الإملائية
اب٥جائية لو نقطة  )   عدـ النقطة. كما عرؼ أف بعض اب٢ركؼ ُ
كمثل حرؼ "ب كؼ كف كغبّىا، كنقطتاف كمثل حرؼ "ت 
كم كؽ"، كثلاث نقط كمثل حرؼ "ث كش". كإف كاف 
حرؼ عليو نقطة كلَ يتصل بها يسبب معبُ جديدا أك إف كاف 
حرؼ ليس لو نقطة كيتصل بها يسبب معبُ غبّ مراد. كىذا 
 يُتوم على ثلاثة أشياء، كىي:  العامل
 النقطة الواحدة ، كىو يُتوم على كلمتبْ، كهما:أ)    عدـ 
" فصاحة اب٤فرد ال الكلمة) كلمة "اب٤فرد" في العبارة "ُ(
 ، كالصواب "اب٤فرد".ٔفي صفحة 
" في كذلك ابلع فى الكـر) كلمة "ابلع" في العبارة "ِ(
 ، كالصواب "ابلغ".ّٕصفحة 
 ب) عدـ النقطتبْ، كىو يُتوم على أربع كلمات، كىي:
اذا دلت عليو قرينة تتعلق " في العبارة "تتعلقكلمة ") ُ(
 ، كالصواب "تتعلق".َْ" في صفحة بو
جوابا لقولو من يُىى " في العبارة "يُىى) كلمة "ِ(
، كالصواب ُْ" في صفحة العظاـ كىو رميم ؟
 "يُيي".
اب٤تعلقات بصيغو اسم " في العبارة "بصيغو) كلمة "ّ(
 "بصيغة".، كالصواب ْٖ" في صفحة اب٤فعوؿ
 ُِٔ
 
 
 
" في صفحة كىي اب٥مزه) كلمة "اب٥مزه" في العبارة "ْ(
 ، كالصواب "اب٥مزة".َٔ
، كىو يُتوم على عدـ النقطة الواحدة كخطأ كتابة اب٢رؼ ج) 
على افراد " في العبارة "خارىاكلمة كاحدة، كىي كلمة "
، كالصواب ِٔ" في صفحة معهود خارىا ببْ اب٤خاطببْ
 ."خارجا"
عدـ ألف كنوف على كلمة. كما عرؼ أف الكلمة إف كاف  )  ِ
كىو  حرفها نقصا كاف معناىا فرقا أك ليس ب٥ا معبُ فقط.
 يُتوم على شيئبْ، كهما:
، كىو يُتوم على كلمتبْ، عدـ ألف قبل أؿ التعريفأ)   
 كهما:
ىل حكم الله عليهم " في العبارة "بلاغراؽ) كلمة "ُ( 
 كالصواب "بالإغراؽ".، ُْ" في صفحة بلاغراؽ؟
" في لْسناد مطلقا" في العبارة "لْسناد) كلمة "ِ(
 ، كالصواب "الإسناد".ُٓصفحة 
ب) عدـ نوف في عامل نصب، كىو يُتوم على كلمة كاحدة، 
بالْيكوف اب٤سند "" في العبارة بالْيكوفكىي كلمة "
 . "، كالصواب "بأف لْيكوف"خاصا باب٤سند اليو
. كعرؼ في علم الإملاء يفرؽ اب٢رفبْ اب٤تصلبْ )   كجود الرمز الذمّ
 أف الرمز في كلمة يُصل كجود حرؼ زائد يسبب معبُ آخر.
 كىو يُتوم على ثلاث كلمات، كىي:
مطلوبا اب٤تكلم لعظىمتو " في العبارة "لعظىمتوأ)  كلمة " 
 ، كالصواب "لعظمتو".َِ" في صفحة كشرفو
 ُِٕ
 
 
 
" في صفحة ابن الركمىيكقوؿ " في العبارة "الركمىيب)  كلمة "
 ، كالصواب "الركمي".ِْ
كيكوف التقييد بالتوابع " في العبارة "كالنواسىخج)  كلمة "
، كالصواب ّْ" في صفحة كضمبّ الفصل كالنواسىخ
 "كالنواسخ". 
زائد الذم يغٌبّ معبُ. كمعلـو في البياف السابق أف  )   كجود حرؼْ
كزيادة اب٢رؼ  مراد.زيادة اب٢رؼ في كلمة تسبب معبُ آخر غبّ 
تبحث في علم الإملاء كمثل زيادة الألف الواقعة أكؿ الكلمة 
ب٫و الرجل كالغلاـ. (حريص عليكم دمياطي البَمسي، 
كىو يُتوم على كلمة كاحدة، كىي كلمة ). ّْ: ُْٖٗ
، كالصواب ٓٓفي صفحة  الشاعر كقوا لػ" في العبارة "كقوا لػ"
 ."كقوؿ"
القطع في كسط الكلاـ. كذكر في كتاب همزة )   عدـ حركة ٓ
أف همزة القطع ترسم على الألف إف  خلاصة قواعد اب٣ط العربي
كانت مضمومة أك مفتوحة كبٙتها إف كانت مكسورة ب٫و 
: ُْٖٗأستاذ كأضرب. (حريص عليكم دمياطي البَمسي، 
" في اٍعًطٍيتى كىو يُتوم على كلمة كاحدة، كىي كلمة " ).ّٕ
، كالصواب ٔٓ" في صفحة اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى اٍب٥يدىل بٛىىنِّ العبارة "
 . "أيٍعًطٍيتى "
 
 تفسير نتائج البحث   ج.
ىو كتاب يتحدث عن علم البلاغة الذم ب "شرح اب١واىر اب٤كنوف" كتا
يستخدـ ىذا الكتاب ككتاب مياطي البَمسي. عليكم د حريصو الشيخ ألٌف
 ُِٖ
 
 
 
منذ عاـ  الإسلامي باشيتاف جاكم الشرفيةبٗعهد ترمس إلزامي في علم البلاغة 
كاف من  لأف ىذا الكتاب يستخدـ ككتاب إلزامي في البلاغة   .يلاديةم ُِٖٗ
م. الكتاب اب٤درسي ، حيث ىناؾ حاجة كببّة لوجوده في التعلالكتاب اب٤درسي
كل   أف يبعد عن على مواد تعليمية من أجل بٙقيق أىداؼ التعلم كيجب يُتوم
 اب اب٤درسيكىذا أمر مهم، لأف الكتخطأ لغويا أك غبّ لغوم.  كاف  ، سواءأخط
ب٤عهد ترمس الإسلامي الذم يعد كاحدا ب٤عيار مرافق التعلم، كخاصة  العناصر أىم
إذا كاف الكتاب اب٤درسي اب٤ستخدـ  .في إندكنيسيامن أقدـ اب٤عاىد الإسلامية 
 .امشوى اب٤عهدفي  من عناصر اب٣طأ، يصبح معيار مرافق التعلم أحديُتوم على 
و  اتضح أن النحو كالصرؼ كالإملاء اب٤تعلقة بعلم الكتابية بعد بٙليل الأخطاء
 أمور مهمة يفسرىا الباحث كما يلي:ىذا الكتاب  كاف في اب١زء الأكؿ من
 الأخطاء الكتابية تعريف .ُ
الأخطاء الكتابية البٍ تتعلق بالقواعد النحوية كالصرفية كالإملائية في 
خطأ. كالأكثر  ُٕالأكؿ من كتاب "شرح اب١واىر اب٤كنوف" تصل إلى اب١زء 
خطأ. كالأخطاء البٍ  ّٕمنها الأخطاء البٍ تتعلق بالنحو كىي تصل إلى 
قل منها الأخطاء البٍ تتعلق الأخطأ. ك  ُٗتتعلق بالصرؼ تصل إلى 
كيمكن أف يُدث خطأ الكتابة في  خطأ. ُٓبالإملاء كىي تصل إلى 
ي، كلكن ىذا يجب أف يبعد بعدا، كلْ سيما ىذا الكتاب الكتاب اب٤درس
   بٕيث يرتبط بعلم البلاغة الذم كالركح في الإعراب ككاللباب لعلم النحو.
 ف الأخطاء الكتابيةيوصت .ِ
الأخطاء الأخطاء الكتابية البٍ تتعلق بالنحو أكثر من غبّه. كتلك 
كالأخطاء الصرفية تصل إلى ثلاثة أخطاء،  ،أخطاء عشرةالنحوية تصل إلى 
 كالأخطاء الإملائية تصل إلى بٟسة أخطاء.
 ُِٗ
 
 
 
اب٣طأ في اب٤بتدأ ك  النعت كاب٤نعوت اب٣طأ فيهي أما الأخطاء النحوية فك 
اب٣طأ في كاب٣طأ في ب٦زـك الفعل اب٤ضارع ك  اب٣طأ في اسم الإشارةك  كاب٣بر
اب٤وصوؿ كاب٣طأ في  حركؼ اب٣فض كاب٣طأ في اسم اب٣طأ فيك  الإضافة
كيعرؼ من ىذه كاب٣طأ في خبر إف كأخواتها.  اب٣طأ في العطفاب٤فعوؿ بو ك 
أكثر من غبّه، كىو  النعت كاب٤نعوت أنواع الأخطاء النحوية أف اب٣طأ في
 يصل إلى تسعة أخطاء.
 تفسبّ الأخطاء الكتابية .ّ
العوامل البٍ تسبب الأخطاء الكتابية من ناحية القواعد النحوية 
الذم  النعت كاب٤نعوتغلبها الأخطاء النحوية في خطأ كالصرفية كالإملائية 
 .كلمات أخطاءبٙتوم تسع   عوامل من أسباب الأخطاء ةأربعيصل إلى 
كلو كانت قليلة. أقل تأىيلان و إف الأخطاء في الكتاب اب٤درسي ب٘عل
 وسيتداخل عند استخداماب٣طأ يصبح عيبا على الكتاب اب٤درسي ك  كلكن
لم، كلْ سيما الأخطاء الكتابية البٍ توجد في الكتاب اب٤درسي في عملية التع
ىذا أمر مؤسف الذم يستخدـ في تعليم اللغة العربية مثلا علم البلاغة. 
. لغةتوم على أخطاء كتابة من حيث اليُب تعليم اللغة اللغاية ، لأف كت
 .م اللغةيب اب٤درسي لتعلاىذا بالتأكيد يقلل من جودة الكت
اعبَؼ أحد أبناء مؤلف ىذا الكتاب كياىي اب٢اج لقماف اب٢كيم 
حريص دمياطي، أف كتاب "شرح اب١واىر اب٤كنوف"  في الواقع يُتوم على 
ىذا الكتاب يستخدـ  أخطاء كتابية. كلكنو لَ يُدث التصحيح قط ما داـ 
بٗعهد ترمس الإسلامي منذ أكؿ استخدامو  ي في علم البلاغةككتاب إلزام
، كما ميلادية ُْٗٗتوفي عاـ  قدؤلف اب٤ىذا لأف ميلادية. ك  ُِٖٗعاـ 
مكاف كجوده لْ لْ يعرؼ اب٠و ك أف يكتب ىذا الكتاب  من يأمره اب٤ؤلفأف 
 َُّ
 
 
 
بٕيث يكوف من . الشرقية متوباف جاك  فقط كىي بوضوح إلْ مدينتو
كاف اب٤ؤلف نفسو ب٨طئا في الكتابة أك أب اب٣طأ، الصعب توضيح سب
كلذلك، يقتصر ىذا البحث على  .؟ الذم ارتكب خطأ كتابيا الكاتب
،  "شرح اب١واىر اب٤كنوف" دراسة أنواع كأسباب أخطاء الكتابة في كتاب
 .كليس دراسة أصل أخطاء الكتابة
من قبل  إلى إعادة كتابتو شرح اب١واىر اب٤كنوف"" ، يُتاج كتابذلكلك 
معهد ، فمن الضركرم تشكيل فريق من قبل . كإلْالسابق إف أمكن كاتبال
لتصحيح أخطاء الكتابة، بٕيث يكوف الكتاب أكثر تأىيلان  ترمس الإسلامي
  .كملاءمة للطباعة كنشره على العالَ الإسلامي
ب٤عرفة أنواع الأخطاء الكتابية القادمة صريُة، يقدـ الباحث جدكؿ 
الكتابية من ناحية القواعد النحوية كالصرفية كالإملائية كتصويبها  الأخطاء 
 كما يلي:
 ّٓ.ْجدكؿ 
 أنواع الأخطاء الكتابية من ناحية القواعد النحوية
 الرقم
أنواع 
 الأخطاء
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
النعت  ُ
 كاب٤نعوت
 اب٤كنونة شرح اب١واىر اب٤كنوف اب٤كنوف
أك 
 اب٤كنونات
 ِ
النعت  ِ
 كاب٤نعوت
 لىًطيػٍفىة ٍ كىنػىبىذو 
 بىًديٍػعىةو
  كىنػىبىذو
 ٓ كىنػيبىذو
النعت  ّ
 كاب٤نعوت
كىأىب٢ٍىقيٍوا أىمىارىةى اٍلإً ٍنكى اًر  يىٍشتىًبو ٍ
ًبٍو    كىعىٍكًسًو لًنيٍكتىةو 
 ُّ لٍَى تىٍشتىًبو ٍ
 ُُّ
 
 
 
 لٍَى يىٍشتىًبو ٍ
النعت  ْ
 كاب٤نعوت
البرية في أم بٙبّت  اب١سماف
 اب٤عاد اب١سماف
 ِّ اب١سماني
النعت  ٓ
 كاب٤نعوت
على افراد معهود  معهود
 خارىا ببْ اب٤خاطببْ
معهودة 
أك 
 معهودات
 ِٔ
النعت  ٔ
 كاب٤نعوت
لمجرد التوضيح  بٚتص
للمتنوع باسم بٚتص 
 بو
 ُّ يختص
النعت  ٕ
 كاب٤نعوت
حكاية اب٢اؿ اب٤اضية  اب٢اؿ
باستحضار الصورة 
 اب٣ياؿالعربية فى 
 ّٗ اب٢الة
النعت  ٖ
 كاب٤نعوت
فى الفاظ اقل منها .  اب٤قصودة
كافية بالغرض 
اب٤قصودة مع الْبانة 
 كالْفصاح
 ٕٔ اب٤قصود
النعت  ٗ
 كاب٤نعوت
 ٖٔ كصفا أك اب٠ا صفة صفة
اب٤بتدأ  َُ
 كاب٣بر
كىمىا ًبًو كيجيٍوهي بٙىًٍسٍبًْ  يػيٍعرىؼي 
اٍلكىلاى ٍـ   يػيٍعرىؼي 
بًاٍلبىًدٍيًع ييٍدعىى 
 كىالسَّلاى  ٍـ
 ٗ تػيٍعرىؼي 
 ِٓ أىعىمُّ ًإلىى حى ًقٍيًقيٍّ كىعيٍرفيٍّ  أىعىمَّ اب٤بتدأ  ُُ
 ُِّ
 
 
 
 ًمنى  كاب٣بر
كىفيٍ     فػىٍردو
 اب١ٍىٍمًع أىعىمَّ فىافػٍتيًفى ٍ
اب٤بتدأ  ُِ
 كاب٣بر
كىفىٍصليوي ييًفٍيدي قىٍصرى  الصٍُّوفيِّ 
اٍلميٍسنىًد    إًلىٍيًو  
كىٍىوى  كىالصٍُّوفيِّ 
 اٍلميٍهتىًدل ٍ
 ّّ الصٍُّوفيُّ 
اب٤بتدأ  ُّ
 كاب٣بر
كىاٍلوىٍجوي اٍلإً ٍسًتٍجلاى بي  كىنيٍكتىةو 
لًٍلًخطىاًب    كىنيٍكتىةو 
 بٚىيصُّ بػىٍعضى اٍلبىاب ً
 ّٕ كىنيٍكتىةه 
اب٤بتدأ  ُْ
 كاب٣بر
كىأىفػٍرىديٍكهي ًلٍْنًعدى اًـ  الزٍُّىد ً
التػٍَّقوًيٍَّة  كىسىبىبو  
 رىٍأسي التػَّزًٍكيَّة ٍكى الزٍُّىًد 
 ُْ الزٍُّىدي 
اب٤بتدأ  ُٓ
 كاب٣بر
اك ب٤ا ىو منزلة ىذه  منزلة
 اب٤نزلة
 ٓٓ منزؿ
اسم  ُٔ
 الإشارة
كيسمى ىذه النوع  ىذه
 إفادة اب٣بر
 ُِ ىذا
اسم  ُٕ
 الإشارة
كفى ىذه اب٢اؿ لْ  ىذه
 يؤكد لو الكلاـ
 ُّ ىذا
اسم  ُٖ
 الإشارة
فاب٤انع من العطف  ىذه
اب٤وضوع فى ىذه 
 ابٙاد اب١ملتبْ
 ِٔ ىذا
ب٦زـك  ُٗ
الفعل 
أم سألوا عن اب٥لاؿ  لَ يبدك
 لَ يبدك لْقيقا
 ّٕ لَ يبد
 ُّّ
 
 
 
 اب٤ضارع
يُيٍذىؼي لًٍلًعٍلًم  كىاٍلًْ ٍخًتبىار ً الإضافة َِ
كىاٍلًْ ٍخًتبىاًر   ميٍستىًمعو 
 كىًصحًَّة اٍلإً ٍنكىار ً
 ُٖ كىًلٍْخًتبىار ً
تىٍشرًٍيفو اىكَّؿو كىثىافو  تىٍشرًٍيفو  الإضافة ُِ
 كىاٍحًتقىار ٍ
 ِٔ تىٍشرًٍيف ً
كاذا قيل ب٤ن يدعى  قصرا الإضافة ِِ
اف سركر الوالدين 
بكثرة الْبناء كب٪ابتهم 
 معا كاف قصرا افراد 
 ْٓ قصر
 ٔٓ الطلب كقت الطلبى الطلبى  الإضافة ِّ
حركؼ  ِْ
 اب٣فض
كىاٍلًفٍعلي مىٍع مىٍفعيٍولًًو   فىاًعليوي 
 كى اٍلًفٍعًل مىٍع 
فىاًعليوي ًفٍيمىا لىوي مىٍعوي 
 اٍجتىمىع ٍ
 ْٖ فىاًعًلو ً
حركؼ  ِٓ
 اب٣فض
ًلشىٍوًؽ اىٍك بٛىىكًُّن ًفى  ًلشىٍوؽ ً
 النػٍَّفس ً
 ٗٔ ًلشىٍوؽو 
اسم  ِٔ
 اب٤وصوؿ
فاف الْستكبار الذين  الذين
تضمنتو الصلة 
مناسب الإسناد 
جهنم سيدخلوف 
داخرين أم ذليلبْ 
 إلى اب٤وصوؿ
 ِّ الذم
 ُّْ
 
 
 
اب٤فعوؿ  ِٕ
 بو
اىٍك فػىٍقًد ًعٍلًم سىاًمعو  غىٍبّ ً
 غىٍبًّ الصِّلىة ٍ
 ِِ غىيػٍرى 
اب٤فعوؿ  ِٖ
 بو
 ّْ تػىٍقًيٍيدىهي  كىتػىرىكيٍوا تػىٍقًيٍيديهي لًنيٍكتىةو  تػىٍقًيٍيديهي 
ًبقىسىمو قىٍد ًافَّ لْى ـى  لْى ـى  العطف ِٗ
 اٍلًْ ٍبًتدى اء
 ُْ لْى  ًـ
كىحىطِّ ًاٍىًتمى اـو أىٍك  كىحىطِّ  العطف َّ
 تػىٍنًظٍيم ً
 ّّ كىحىطٍّ 
كىيُيٍذىؼي اٍلمىٍفعيٍوؿي  تػىٍفًهٍيمي  العطف ُّ
لًلتػٍَّعًمٍيًم    كىىيٍجنىةو 
 تػىٍفًهٍيمي 
 فىاًصلىةو
 ْٗ تػىٍفًهٍيم ً
بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى  بٛىىنِّ  العطف ِّ
 اٍب٥يدىل
 ٔٓ بٛىىنٍّ 
بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى  اٍسًتٍفهى ا ـي  العطف ّّ
 اٍب٥يدىل
 ٔٓ اٍسًتٍفهى ا ـه 
ًلشىٍوًؽ اىٍك بٛىىكًُّن ًفى  بٛىىكُّن ً العطف ّْ
 النػٍَّفس ً
 ٗٔ بٛىىكُّنو 
تىٍكرًٍيًر اٍعبَىاًض اىٍك  تىٍكرًٍير ً العطف ّٓ
 تىٍكًمٍيل ً
 ٗٔ تىٍكرًٍيرو 
اٍعبَىاًض اىٍك تىٍكرًٍيًر  اٍعبَىاض ً العطف ّٔ
 تىٍكًمٍيل ً
 ٗٔ اٍعبَىاضو 
خبر إف  ّٕ
 كأخواتها
كاعلم اف الْنشاف  لْ تبحث
 غبّ الطلبى لْ تبحث 
 ٔٓ لْ يبحث
 ُّٓ
 
 
 
 
 ّٔ.ْجدكؿ      
 أنواع الأخطاء الكتابية من ناحية القواعد الصرفية
 أنواع الأخطاء الرقم
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ 
 كردت فيها
 الصفحة الصواب
إسناد الفعل  ُ
اب٤اضي إلى كاك 
 اب١ماعة
كىاىٍكرىدي اٍلًفٍكرى  كىاىٍكرىدي 
 عىلىى ًحيىاًضو ً
 ْ كىاىٍكرىديٍكا
إسناد الفعل  ِ
اب٤اضي إلى كاك 
 اب١ماعة
كمن الكتاب  كاعرضو
اب٤عجز كغبّه فلم 
يذكره كاعرضو 
 عنو
 ٗٓ كأعرضوا
فىحىسىنه كىميٍنكىري  ميٍنكىري  صيغة الكلمة ّ
اٍلًْ ٍخبىاًر   حى ٍتمه 
لىوي ًبٕىسىًب 
 اٍلإً ٍنكىار ً
 ُِ ميٍنًكري 
كىنػيٍونيًى التػَّوًٍكٍيًد  أىكِّدى ا صيغة الكلمة ْ
 كىاٍسمو أىكِّدى ا
 ُْ أيكِّدى ا
 ُٔ جار نهر جاٌر  جار ٌ صيغة الكلمة ٓ
 ُٔ جار كليت النهر جار ٌ جار ٌ صيغة الكلمة ٔ
احياء الْرض  احياء صيغة الكلمة ٕ
 الزماف شباب
 ُٕ أحيا
 ُٕ تهييجفإف اب٤راد بإحياء  تهيج صيغة الكلمة ٖ
 ُّٔ
 
 
 
الأرض تهيج 
القول النامية 
 فيها
بٝع الْمبّ  التجارة صيغة الكلمة ٗ
التجارة كالقى 
 عليهم نصائحو
 ِٔ التجار
فاسند اب٢اكم  اب٢اكم صيغة الكلمة َُ
الى غبّ من ىو 
 لو
 َّ اب٢كم
استمر أم لو  ب٥لكم صيغة الكلمة ُُ
على اطاعتكم 
 ب٥لكم
 ّٗ ب٥لكتم
اب٤شاىد فى قولو  اب٤شاىد صيغة الكلمة ُِ
 طيتوسم
 ِْ الشاىد
يدافع عن  ايحسابهم صيغة الكلمة ُّ
ايحسابهم انا اك 
 مثلى 
 ٓٓ أىٍحسىاًبهًم ٍ
كىاٍلكىًذًب  اٍلْىٍنشىاء ٍ صيغة الكلمة ُْ
اٍلْىٍنشىاٍء كىكيٍن 
 بًاب٢ٍىقِّ 
 ٓٓ اٍلإً ٍنشىاء ٍ
العارض اب٥اتن  اب٥اتن صيغة الكلمة ُٓ
ابن العارض 
 اب٥بً
 ِٕ اب٥بً
 ُّٕ
 
 
 
ب٤ا كاف دكاـ  يتسبب صيغة الكلمة ُٔ
اب٤طر ب٩ا يتسبب 
اب٣راب دفع ىذا 
 الوىم
 ّٕ يسبب
تاء التأنيث  ُٕ
 الساكنة
كلما زاد قيده  زادتى
 زادتى خصوصية
 ّْ زادت
تاء التأنيث  ُٖ
 الساكنة
ككلما زاد  زاد
خصوصية زادت 
 فائدتو
 ّْ زادت
تاء التأنيث  ُٗ
 الساكنة
كصل بٝلة كلْ  كصل
تشركوا بٔملة 
كاعبدكا لْبٙادهما 
 فى الْنشاء
 ٓٔ كصلت
 
 ّٕ.ْجدكؿ 
 أنواع الأخطاء الكتابية من ناحية القواعد الإملائية
 الرقم
أنواع 
 الأخطاء
الكلمة 
 اب٣اطئة
العبارة البٌ كردت 
 فيها
 الصفحة الصواب
عدـ نقطة  ُ
 حرؼعلى 
فصاحة اب٤فرد ال  اب٤فرد
 الكلمة
 ٔ اب٤فرد
عدـ نقطة  ِ
 على حرؼ
على افراد معهود  خارىا
 خارىا ببْ اب٤خاطببْ
 ِٔ خارجا
 َْ تتعلقاذا دلت عليو قرينة  تتعلقعدـ نقطة  ّ
 ُّٖ
 
 
 
 تتعلق بو على حرؼ
عدـ نقطة  ْ
 على حرؼ
جوابا لقولو من يُىى  يُىى
 العظاـ كىو رميم ؟
 ُْ يُيي
نقطة عدـ  ٓ
 على حرؼ
اب٤تعلقات بصيغو  بصيغو
 اسم اب٤فعوؿ
 ْٖ بصيغة
عدـ نقطة  ٔ
 على حرؼ
 َٔ اب٥مزة كىي اب٥مزه اب٥مزه
عدـ نقطة  ٕ
 على حرؼ
 ّٕ أبلغ كذلك ابلع فى الكـر ابلع
نقصاف  ٖ
اب٢رؼ على 
 كلمة
ىل حكم الله عليهم  بلاغراؽ
 بلاغراؽ؟
 ُْ بالإغراؽ
نقصاف  ٗ
اب٢رؼ على 
 كلمة
 ُٓ الإسناد لْسناد مطلقا  لْسناد
نقصاف  َُ
اب٢رؼ على 
 كلمة
بالْيكوف اب٤سند  بالْيكوف
 خاصا باب٤سند اليو
بأف 
 لْيكوف
 ْٓ
زيادة الرمز  ُُ
 على كلمة
مطلوبا اب٤تكلم  لعظىمتو
 لعظىمتو كشرفو
 َِ لعظمتو
زيادة الرمز  ُِ
 على كلمة
 ِْ الركمي كقوؿ ابن الركمىي الركمىي
 ّْ كالنواسخكيكوف التقييد  كالنواسىخزيادة الرمز  ُّ
 ُّٗ
 
 
 
بالتوابع كضمبّ  على كلمة
 الفصل كالنواسىخ
زيادة  ُْ
اب٢رؼ على 
 كلمة
 ٓٓ كقوؿ الشاعر كقوا لػ لػكقوا 
حركة همزة  ُٓ
 القطع
بٛىىنِّ اٍسًتٍفهى ا ـي اٍعًطٍيتى  اٍعًطٍيتى 
 اٍب٥يدىل
 ٔٓ أيٍعًطٍيتى 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 
 ملخص نتائج البحث . أ
من  وتفسيرىا بعد أن تم أداء عملية ىذا البحث في تحليل الأخطاء الكتابية
خلال قاعدة من قواعد النحو والصرف والإملاء في كتاب "شرح الجواىر الدكنون" 
 لحريص عليكم دمياطي الترمسي، يقدم الباحث الخلاصة كما يلي:
الأخطاء الكتابية التي تتعلق بالقواعد النحوية والصرفية والإملائية  إن تعريف .0
 في الجزء الأول من ىذا الكتاب ىو كما يلي:
 خطأ. 37الأخطاء الكتابية النحوية تصل إلى  . أ
 خطأ. 10الأخطاء الكتابية الصرفية تصل إلى  . ب
 خطأ. 10ج.   الأخطاء الكتابية الإملائية تصل إلى 
الكتابية التي تتعلق بالقواعد النحوية والصرفية ف الأخطاء يوصتإن  .2
 والإملائية في الجزء الأول من ىذا الكتاب ىو كما يلي:
، وىي نواع خطأأنواع الأخطاء الكتابية النحوية تصل إلى عشرة أ . أ
الخطأ في اسم و  الخطأ في الدبتدأ والخبرو  النعت والدنعوت الخطأ في
 الخطأ فيو  الخطأ في الإضافةوالخطأ في لرزوم الفعل الدضارع و  الإشارة
الخطأ حروف الخفض والخطأ في اسم الدوصول والخطأ في الدفعول بو و 
 والخطأ في خبر إن وأخواتها. في العطف
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الخطأ ، وىي أنواع خطأثلاثة أنواع الأخطاء الكتابية الصرفية تصل إلى  . ب
والخطأ في صيغة الكلمة اد الفعل الداضي إلى واو الجماعة إسنفي 
 الخطأ في تاء التأنيث الساكنة ثلاثة أخطاء.و 
، وىي خطأأنواع خمسة ج.   أنواع الأخطاء الكتابية الإملائية تصل إلى 
الخطأ في نقصان الحرف على كلمة و الخطأ في عدم النقطة على حرف 
الخطأ في زيادة الحرف على كلمة و الخطأ في زيادة الرمز على كلمة و 
 الخطأ في حركة همزة القطع.و 
التي تتعلق بالقواعد النحوية والصرفية والإملائية  تفسير الأخطاء الكتابيةإن  .7
 في الجزء الأول من ىذا الكتاب ىو كما يلي: 
، عواملتصل إلى عشرة  العوامل التي تسبب الأخطاء الكتابية النحوية . أ
 عدم تطابق بين الدبتدأ والخبرو  عدم تطابق بين النعت والدنعوتوىي 
عدم علامة جزم في الدذكر و  م الإشارة والدشار إليوعدم تطابق بين اسو 
ووجود شيء وعدمو في  الفعل الدضارع الذي يجزم بحذف حرف العلة
عدم الدضاف والدضاف إليو وعدم علامة الجر والتنوين في المجرور و 
وصول وما قبلو في الدفرد وعدم علامة نصب تطابق بين اسم الد
تطابق  عدمو  عدم تطابق بين الدعطوف بو والدعطوف عليوالدفعول بو و 
 بين اسم إّن وخبرىا في الدذكر.
تصل إلى ثلاثة عوامل،  العوامل التي تسبب الأخطاء الكتابية الصرفية . ب
في الفعل الداضي وعدم تطابق  عدم واو الجماعة وألف التفريقوىي 
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صيغة الدوزون على الوزن ووجود شيء آخر وعدم تاء التأنيث الساكنة 
 في الفعل الداضي.
تصل إلى خمسة   تسبب الأخطاء الكتابية الإملائيةج.   العوامل التي
وجود الرمز عدم النقطة وعدم ألف ونون على كلمة و عوامل، وىي 
عدم زائد الذي يغّير معنى و  وجود حرفو  الذي يفرق الحرفين الدتصلين
 همزة القطع في وسط الكلام.حركة 
 
 الإقتراحات.   ب
في كتاب "شرح الجواىر الدكنون" توجد الإقتراحات تتعلق بالأخطاء الكتابية 
 التي يقدمها الباحث كما يلي:
يجب أن يكون ىناك جهد جاد من معهد ترمس الإسلامي، خاصة ذريات   .0
مؤلف ىذا الكتاب والدعلمين الأكفاء في لرال الأدب العربي تحت تنسيق 
لرلس الدعارف من معهد ترمس الإسلامي، لإجراء إعادة كتابة لذذا الكتاب 
 وخالية من الأخطاء.صحيحة 
يقتصر ىذا البحث على وجود الحقيقة أن ىناك مشكلة خطيرة في كتابة  .2
ىذا الكتاب. إذا لم تتم متابعتها فورا، فمن المحتمل أن يكون فهما ضالا 
ومضلا للطلاب والأشخاص الذين يستخدمون ىذا الكتاب مرجعا. ولذذا 
الإسلامي فريقا الغرض، يرجى أن يشكل لرلس الدعارف من معهد ترمس 
من الدراجعات لأخطاء الكتاب، بحيث تكون وظيفة الكتاب كأحد الأدوات 
 لفهم القرآن والحديث صحيحة.
يقتصر ىذا البحث على وجود الأخطاء التي تتعلق بقواعد النحو والصرف  .7
خطأ. وسوى  03والإملاء في الجزء الأول من ىذا الكتاب الذي بلغ خطأه 
 740
 
 
 
الدذكورة وجد الباحث الأخطاء الكثيرة التي تتعلق ثلاثة جهات الأخطاء 
بالدعجمية والدلالية، ولكنو ما عند الباحث وقت واسع لبحثها. ولذلك 
يرجى أن يواصل فريق من لرلس الدعارف من معهد ترمس الإسلامي أو 
الباحثون الآخرون ىذا البحث إلى الجزء الثاني والثالث، بحيث يمكن طباعة 
 المجتمع.الكتاب ونشره في 
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